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H elsinki 1933. V altioneuvoston kirjapaino.
Alkulause.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti tam m i­
kuun 28 p : l tä  1906 Tilastollinen päätoim ista 'kerää 
vuosittain tilastoa kaupunkikuntien finansseista. 
T ällä kertaa saatetaan julkisuuteen selonteko vuo­
delta 193il. Kaupunkikuntien finansseja käsittele­
vää tilastoa on aikaisemmin ilmestynyt vuosilta 
1910—1919 ja  vuosilta 1925— 1930, Suomen v iral­
lisen tilaston X X X I sarjan  numerot 1, 3—7.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut alle­
k irjo ittanu t ak tuaari E. Sarlin, joka on myöskin 
tekstiesityksen laatinut.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, touko­
kuussa 1933.
Förord.
I  enlighet med Statsnädets beslut av den 28 
januari 1926 insamlar S tatistiska eentralbyrän 
ärligen Statistik över stadskommunernas finanser. 
Denna gäng publieeras en redogörelse fÖT ä r 1931. 
S tatistik  angäende stadskommunernas finanser har 
tid igare utkommit fü r  ären 1910—'1919 och för 
ären 1925— 1930, Fintends officie lla  Statistik, eerie 
X X X I numris 1, 3— 7.
Handläggningen av m aterialet har närm ast 
letts av undertecknad aktuaraen E. Sarlim, som 
även u tarbeta t textredogörelsen.
Helsingfors, ä  S ta tis tiska  eentralbyrän, i m aj 
1933.
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Valter Lindberg.
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3Eri kaupunkien menot. — Utgiflerna i de olika städerna. — Dépenses des villes.
Menot. — Utgifter. — Dépenses.
l
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i l l e s .
Kaikkiaan.
Inalles.
-Total.
Muutos 
v:sta 1930. 
Förändring 
frAn Ar 
1930. 
Change­
ment dc 
1’exercice 
1930.
Asukasta kohden. 
Per invAnarc. 
Par habitant.
K
aupungin 
laitosten : 
välisiä tilityksiä. 
Likvider stadens verk 
em
ellan.
L
iqvidations entre les 
différents services de la 
ville.
1931 1931 1930 1931 :
1000 mk. ° . 1000 mk. ,
Heisin la  —■ Helsingfors .................... .................................. 588 335.8 + 6.2 2.8 2.7 69 735.6 !
Lovisa—Loviisa ................................................................... 4 911.9 + 1.2 1.4 1.4 715.1 ,
Borgä — P orvoo ................................................................... 10 249.6 + 33.7 1.5 1.2 1126.2 ,
Ekenäs — Tammisaari......................................................... 6 024.5 — 33.7 1.8 2.7 815.6 :
Ilangö — H anko ................................................................... 7 176.2 + 6.2 1.0 1.0 811.9 !
Turku — Äbo ....................................................................... 103 840.6 16.1 1.9 2.3 10 367.9 1
P ori—-B jörneborg............................................................... 24 399.7 10.7 1.6 1.7 3 248.1 j
Rauma —• Raunio ............................................................... 11 757.4 + 10.2 1.5 1.4 2115.1
Uusikaupunki — N y stad ..................................................... 2 695.2 11.8 0.8 1.0 289.9 ;
Naantali — Nädendal ......................................................... 1 185.3 + 49.4 1.5 . 1.0 133.0 i
Mariehamn — M aarianham ina.......................................... 1 821.s 10.6 0.9 1.2 ' 101.7 1
Hämeenlinna — T avastelm s.............................................. 8 893.3 + 1.0 1.2 1.1 598.0 ;
Tampere — Tammerfors ..................................................... 92 875.3 + 0.2 2.0 2.0 13 426.4 j
Lahti ..................................................................................... 16 323.3 + 14.9 1.6 1.4 1485.1
Viipuri —• Viborg ................................................................. 99 929.5 + 1.8 2.0 2.0 13 877.7 »
Sortavala — Sordavala ...................................................... 10 669.5 + 0.5 2.7 2.7 909.1 ;
Käkisalmi —- Kexholm .................... .................................. 3 494.1 + 12..S 1.5 1.5 315.8 .
Lappeenranta — V illm anstrand......................................... 5 794.1 + 7.4 1.8 1.7 462.5 |
Hamina — Fredrikshamn ................................................... 5 132.9 + 7.7 1.4 1.4 768.5 t
K o tk a ..................................................................................... 33 576.8 + 6.1 2.1 1.9 2 958.1 i
Mikkeli — S:t Michel ......................................................... 9 728.7 + 34.1 1.1 1.4 1X171.7 :
Heinola ................................................................................. 3 712.8 + 14.3 2.0 1.8 94.i :
Savonlinna — N j's lo tt ............ '. .......................................... 6 020.4 + 9.9 1.3 1.2 547.5 ■
Kuopio ................................................................................... 25 588.1 + 13.1 1.2 1.1 3 457.9 ’
Joensuu ................................................................................. 7 425.9 + 1.5 1.6 1.5 995.2 1
Iisalmi .................................................................................. 3 880.1 + 11.5 1.2 i . i 486.0 !
Vaasa — V asa .................................. 1.................................. 29 000.1 0.5 1.6 1.6 4 227.0 i
Kasko —■ Kaskinen ............................................................. 1 266.4 — 2.7 0.7 0.7 175.0 i
Kristinestad — Kristiinankaupunki ................................. 3 749.8 + 2.6 1.5 1.4 615.9 i
Nykarleby — Uusikaarlepyy ............................................. 1 397.1 17.0 1.4 1.7 33.1
Jakobstad — P ietarsaari..................................................... 10 232.8 — 16.3 1.7 2.1 1 996.8 !
Kokkola — Gamlakarleby ................................................. 10 237.1 — 4.3 1.4 2.3 1 464.2]
Jvväskylä .....................................................■....................... 11 039.1 + 5.1 1.5 1.4 1 284.s ,
Oulu — Uleaborg ................................................................. 30 012.4 + 3.9 1.6 1.5 4 089.5 1
Raahe •— B rahestad ............................................................. 2 772.6 • 7.1 0.9 0.9 252.3 '
Kemi ..................................................................................... 14 932.3 +  120.4 0.9 2.0 1 365.1 I
Tornio — Torneä.................................................................... 2 538.8 + 4.4 1.4 1.3 319.5 !
Kajaani —■ K a jan a ............................................................... 8 166.5 5.3 1.2 1.3 1 241.4 1
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 1220 787.S + 2.7 2.0 2.1 147 978.9 1
ui m. Turku, Viipuri ja  Tampere. Pienim m ät taas 
olivat Naantalin kaupungin menot, jo tka  m ainit­
tuna vuonna, eivät nousseet edes 1 200 000 mark­
kaan. Asukasta kohden olivat H elsingin  menot 
suurimmat, nim. 2 800 -markkaa. Pienim m ät taas 
olivat kuten aiemminkin Kaskisten ¡menot, 700 
markkaa keskimäärin asukasta kohden. Edel­
liseen vuoteen ¡verrattuna ovat eräiden kaupun­
kien menot vaihdelleet huomattavasti. Kemissä  me-
nuni-erären voro de största, nämligen Jbo , Viborg 
■oeh Tammerfors. De m insta u tg ifterna ftter ha de 
Nädendail, där de inämnda &r ieke ens nä-dde 
1,200 000 mark. P er invänare voro u tg ifterna 
störst i Helsingfors, nämligen 2 800 ma-rk. De 
minsta u tg ifterna  hade nu -liksom tidigare Kas-kö, 
700 m ark i medeltal per invänare. -Tämfört med 
föregäemde är hava u tg ifterna  i en del städer 
växilat betydligt. I  K em i voro u tg ifterna 120.4 %
4not .olivat 120.4 % suuremmat kuin v. 1930. Tämä 
joh tu i siitä , e ttä  esikaupunkialueita v. 1931 liite t­
tiin  kaupunkiin. Myös M ikkelin  kaupunkiin liite t­
tiin  uusia alueita, j a  etupäässä tästä  syystä sen 
menot lisääntyivät edelliseen vuoteen verraten 
34.1 %. Menot eivät kuitenkaan kummassakaan 
näis tä  kaupungeista nousseet samassa suhteessa 
kuin asukasluku. Kemissä, näet menot asukasta koh­
den laskivat 2 000 m arkasta 900 m arkkaan ja  Mik­
kelissä 1400 m arkasta 1100 m arkkaan. Kokkolan  
kaupungin asukasluku myös lisääntyi aluemuutos- 
ten  tak ia  v :n  193d alussa yli 2 500 henkeä, minkä 
johdosta monen hallinnonhaaran menot nousivat. 
M utta koska v :n  1930 menot eräiden uudisraken­
nusten vuoksi olivat -olleet tavallista suuremmat, 
jä i  menojen kokonaismäärä v. 1931 kuitenkin sekä 
absoluuttisesti e ttä  asukasta kohden pienemmäksi 
•kuin vuonna 19:30. Muuten voidaan todeta, e ttä  
jos menot edelliseen vuoteen verrattu ina ovat huo­
m attavasti kohonneet, kuten esim. Naantalissa 
49.4 %  ta i Porvoossa 33.7 %, on nousu lähinnä 
uudistöitten aiheuttam a. Kun taas menot ovat 
eräissä kaupungeissa liuom attavasti vähentyneet, 
johtuu se siitä , e ttä  vuoden 1930 menot näissä kau­
pungeissa olivat uudistöiden ta i muun sellaisen me­
non tak ia  poikkeuksellisen suuret. Vuoden 1931 me­
noja  voidaan niinmuodoin p itää  normaalisempina.
K aikkien kaupunkien menojen kokonaismäärä 
asukasta kohden oli v. .1930 2 100 m arkkaa ja  v. 
1931 2 000 markkaa, mikä siis osoittaa, e ttä  kau­
punkien menot eivät ole kasvaneet aivan, samassa 
suhteessa kuin asukasluku.
Yleiskuvan kaupunkien kokonaismenojen jakau ­
tum isesta e ri menoryhmiin v. 1931 an taa  seuraa- 
valla sivulla oleva taulukko.
Menojen ryhm itys on taulukossa suurin piirtein 
sellainen, jollaisena se useimpien kaupunkien k ir­
janpidossa esiintyy. Tässä ei ole tarpeellista tehdä 
yksityiskohdittain  selkoa manoryhmien kokoonpa­
nosta, koska se käy ilmi tau lu liitteestä  n:o 1. 
E räästä  seikasta on kuitenkin syytä huom auttaa.' 
K aikille kaupungin omistamiin rakennuksiin sijoi­
tetuille virastoille ja  laitoksille on laskettu  ar- 
viovuokra. Rakennusten korjauskustannukset ja  
uudistjTöt on täm än periaatteen  m ukaisesti viety 
k iin teistö jen  onenoryhmään. Sen sijaan  kaupun­
kien liike- ja  muille tuloa tuottaville laitoksille 
ei yleensä, ole laskettu vuokraa, ja  rakemnusme- 
not on viety nä itten  laitosten tileille.
sbörre än är 193i0. D etta berodde pä n tt en del 
förstadsoinrädon Sr 1931 förenades med staden. 
Även med <S.‘i Michels stad förenades nya omräden 
och främ st av denna anledning ökjjjdes dess utgif- 
ter med 34.1 % i jäm förelse med föregäende är. 
U tg ifterna  stego dikväl icke i nägondera av dessa 
stä-der i saum a proportion som invänarantalet. I  
Kemi minskades nämligen utg ifterna per invänare 
frän  2 000 m ark tili 900 mark och i S : t  Michel 
frfm 1 400 mark tili 1 MO mark. Även i Gamla- 
karlehy ökades pä grund av omrädesregleringar in ­
vänarantalet i början av är 1931 med över 2 500 
personoi-, varför u tg ifterna  fö r flere förvaltnings- 
grenar stego. Men dä  u tg ifte rna  är 1930 p ä  grund 
av vissa nybyggnadsarbeten voro större än van- 
ligt, var u tg ifternas totalsu.nnna likväl är 1931 sä- 
väl absolut taget som per invänare mindre än 
är 1930. För övrigt kan man fconstatera, a tt om 
u tg ifterna betydligt s tig it i förhällande tili före­
gäende är, säsom t. ex. med 49.4 % i Nädenäal 
oller 33.7 % i Borgä, bar ökningen närm ast för- 
anletts av nyanläggiiingar. Dii u tg ifterna äter be- 
tydlig t minskats i en del städer, beror detta pä 
a tt u tg ifterna  är 1930 i dessa städer pä grund av 
nyanläggiiingar ellei' nägon annan d.ylik orsak 
voro osedvanligt stora. U tgifterna är 1931 kuuna 
sälunda anses vara nomnalare.
P er invänare utgjorde totalbeloppet av sauitliga 
städers u tg ifte r 2100 m ark ä r  1930 och 2 000 
mark är 193:1, vilket sälunda utvisar, a t t  städernas 
u tg ifter icke ökats i alldeles samana proportion 
soin invänarantalet.
En allmän översikt av fördelningen ä r  1931 av 
städernas to tala u tg ifte r pä oli-ka utgiftsgrupper 
erhälles av sammanställningen ä  följande sida.
U tgifternas gruppering ä r i denna sammanställ- 
liing i Stora drag densamma, som förekonuner i de 
flesta  städers bokföring. Det är ieke nödvändigt 
a tt liär i detallj redogöra för ntgif.tsgruppernas 
sammansättning, emedan den fram gär ur tabell- 
bilagan n :o  1. E n omständigliet är det likväl 
skäl a tt  päpeka. För sam tliga i stadens egna gär- 
dar inrymda ämbetsverk och inrättn ingar har beak- 
tats en uppskattad hyra. Reparations- och ny- 
bvggiiadskostnader för byggnaderna ha enligt 
denna princip hänförts tili utgiftsgruppen fastig- 
lieterna. Däremot iiar i allmänliet hyra icke be- 
räknats för affärs- och andra iukomstgivande före- 
tag, och byggnadskostnaderna ha förts pä dessa 
företags konton.
Johdanto. Inledning.
Kaupunkikuntien finanssitilaston tiedustelussa, 
jo k a  toimeenpantiin tietojen saamiseksi vuodelta 
1931, käytettiin  sam anlaisia kyselykaavakkeita 
kuin  edellisissä tiedusteluissa. Ne sisälsivät seu- 
xaavat tau lu t:
I  don enquête over stadskommunernas finanser 
som anställdes fö r erhällandc av uppgifter fö r 
ä.r 1.931, användes iikadana. fräg-eforanulär som vid 
föregäende enquêter. De .iunehölllo följande ta- 
beller :
taulu n :o 1 menot
!) f * 2 tulot
) } >} 3 rahoitustase
1) V 4 varat
) ) V o velat
3 ) )7 6 A lahjoitus- ja  muiden pysyväisten 
rahastojen pääomien muutokset
7 ) } ) ÖB samojen rahastojen varojen sijo i­
tukset
) } V 7 liikelaitoksia käsittelevä erikois- 
taulu.
Todellisten menojen ja  tulojen laskemista var­
ten  oli taulussa n :o  1 annettava tietoja paitsi 
kaupunkien menoista kirjojen mukaan myös siirto­
m äärärahoista ja  vuoden aikana peitetyistä en­
nakoista. Tauluun n :o  2 oli merkittävä paitsi 
tulot k irjojen mukaan myös tiedot vuoden aikana 
■kirjatuista, m utta  perim ättä jääneistä tuloista, 
tulotiliin otetuista, edellisinä vuosina kannetuista 
tu lo ista sekä perity istä tulojääm istä. Tämän lisäksi 
oli rahoitustaseessa muiden tietojen ohella annet­
tava erittely  vuoden ennakkomenöistä ja  -tuloista. 
Bahoitustase on samalla helpottanut kahdessa 
ensimmäisessä taulussa olleiden tietojen ta rk is ta ­
mista. Tähän tauluun ei kuitenkaan ole voitu 
saada  tie to ja  erä istä  kaupungeista, koska niissä 
ei ole tilinpäätöstä tehty niin, e ttä  rahoitustase 
voitaisiin ero ttaa  varsinaisesta omaisuustaseesta.
tabell il :o 1 utgifterna
}} i ) 2 inkomstema
) } V 3 finansieringsbilansen
)} » 4 tiMgängarna
i ) V 5 skulderoa
, } t ! ) 6 A förändringarna i donations- oeh 
de andra stäende fondernas k a ­
pital
)} } i 6 iB placeringen av dessa fonders ka­
pital
7) i ) 7 cn specialtabell för affäisförcta- 
gen.
För bei’äkningen av de fak tiska inkomsterna
och u tg ifterna  Akulle i tabell n:io 1 lämnas upp­
g ifte r utom om städernas u tg ifter enligt bok- 
föringen även .om reserverade anslag och under 
fr ret täokta förskott. I  tabell n :o  2 skulle an- 
tcciknas utom inkomster-na enligt böekerna även 
uppgifter om under äret bokförda men icke upp- 
burna inkomster, ä  inkomstkontot upptagna, un­
der föregäende 4 r uppburna inkomster sam t upp- 
burna ink omstr,ester, varförutom  i finansierings- 
bilansen skulle jäm te övriga uppgifter lämnas 
ävon en specifikation av ärets förskottsutgifter 
ooh -inkomster. Finansieringsbilansen har sam- 
tid ig t underlä tta t granskningen av uppgifterna 
i de tvä fö rsta  tabellerna. För en »del städer 
ha flikväl ioke erhällits uppgifter i denna tabell, 
ernedan deras bokslut iske uppgjorts sä a t t  finan- 
sieringsbilansen kunnat särskiljas frän  den egent- 
liga egendomsbilansen.
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sMenot ja tulot.
Vuoden 19-31 tilasto  liittyy  ja tkona vuosien 192S 
— 1939 tilasto ih in  ja  -on laad ittu  samojen periaa t­
teiden mukaan Uruin nämä. Tilastoon on siis py­
r itty  edelleen saam aan kaupunkien todelliset menot 
ja  tulot, s. o. tavalla  ta i toisella suoritetut erät, 
huolim atta siitä , oliko ne edellytetty  vuoden ta ­
lousarviossa vai ei. K un näm ä laskemisperusteet 
on tarkemmin selostettu vuosien 1928— 1929 ju lkai­
sussa, s iirry tään  tässä  suoraan viime tiedustelun 
tuloksien käsittelyyn.
M enot, K aupunkien todelliset m enot o liva t v. 
1931 yhteensä 1229 787 890 markkaa. Menot 
■kasvoivat vuodesta 1939 32 162 500 markkaa
eli 2." %. Edellisinä vuosina havaittavissa ollut 
jy rkkä  menojen nousu ei ole ja tkunu t yhtä voi­
makkaana enää vuosina 1930— 1931. V:sta. 1925 
v :teen  1-926 lisääntyivät näet menot 6.0 %, v :sta  
1926 v :teen  1927 4 .8% , v :s ta  192S v :teen  1929 
jopa  14.3 % ja  v :s ta  1929 vuoteen 1939 1.6 %.
Menoihin j a  tuloihin sisältyy kuten aiemminkin 
myös -korvaus -omien laitosten suorituksista. Jollei 
oteta lukuun nettona tilastoon o tettu jen  liikelai­
tosten ja  kaupunginkassan välisiä tilityksiä, on eri 
meno- ja  tuloluokkiin sisältyvät omien laitosten 
luontoissuoritukset arvioitu yhteensä A4.7 973 909 
m arkaksi.! Euontoissuori-tukset olivat -kokonais­
menoista 12 .) %.
iSeuraavasta, taulukosta nähdään eri kaupunkien 
menot -tuhansin markoin, niiden lisäys ta i vähen­
nys p ro sen tte ina  edellisestä vuodesta, keskim ää­
rä t asukasta  kohden, sekä  -kuinka paljon  n iistä 
oli edellä m a in ittu ja  omien laitosten  välisiä  t i l i ­
tyksiä .
K uten taulukosta näkyy, Helsingin  menot olivat 
lähes puolet kaupunkien yhteenlasketuista menoista. 
Helsingin jälkeen seurasivat suuruusjärjestyksessä 
v. 1931 väk iluvultaanko suurim m at kaupungit,
Utgifter och inkomster.
Statistiken fö r är 1931 ansluter sig tili Statis­
tiken fö r ären 1928—'1930 och är uppgjord enligt 
sam-ma prineiper som denna, Mau har sälunda 
s träva t a t t  i statisti-ben iurymma st ädern as fak- 
tislca u tg ifte r -och inkomster, d. v. s. de pä e tt 
eller annat sä tt ut- eller inbetalade bei oppen, obe- 
roende av om de föru-tsatts i ärets budget eller 
ioke. Da för beräkningsgrunderna närm are redo- 
g'jorts i Publikationen fö r ä-ren 1928— 1929, skola 
undersökningens resultat här direkte upptagas tili 
behau dl ing.
U tg ifte rna , .Städernas fak tisk a  u tg ifte r  st-ego 
är 19-31 tili sam m anlagt 1 220 787 809 mark. Ut- 
g ifte rna  ökades f  rfui ä r  1939 med 32162 599 
mark eller 2.7 %. Den kraiftiga ökning av ut- 
gifterna, som -künde ia.ktta.gas under de före- 
gäende ären, hai- icke fo r tg ä tt i  samrna utsträc-k- 
ning under ären 1939— 1931. F rän  ä r  1925 tili ä r 
1926 ökades utgif-terna nämligen on-ed 6.0 %, frän  
är 1926 tili ä-r 1927 med 4.8 %, frän  är 192S tili 
är 1929 med heia 14.3 % oeli frän  ä r  1929 tili ä r  
193-0 med 1.6 %.
I  u tg ifterna  och in-komsterna ingär säsom tidi- 
gare även ersättn ing fö r de egna vertkens presta- 
•ti-oner. Om man ioke benktar li-kviderna mellan 
stadakassa-n och de affärsfö re tag , som i S tatisti­
ken upptagits netto, stego de egna verkens natura- 
prestationer, sädana de uppslkattats i de oli-ka ut- 
gifts- och inkomstgrupperna, tili sam manlagt 
147 978-999 mark. Ka-turaprestationerna utgjorde 
12.1 % av samtliga u tg ifter.
Av nedanstäende tabell framigä de olika städer­
nas utg'ifter i tusen mark, dessas ökning eller minsk- 
ning i proeent frän  föregäende är, u tg ifterna  i me- 
deltal per invänare, ävensom Imru stör del av 
dem, som utgjordes -av de ovannämnda likviderna 
mellan stadens egna verk.
Sä-som tabeüJen utvisar, utg jorde H elsingfors u t­
g ifte r inemot hälften av städernas sam.manlagda 
utgifter. E fte r  Helsingfors fö ljde d storleiksord- 
niug de städer som är 1931 även tili betf-olknings-
5Kaupunkikuntien menot ja tulot ryhmittäin vuonna 1931. — Stadskommunernas utgifter och inkonister gruppvis 
Ar 1931. — Dépenses et recettes des villes par groupes en 1931.______________________
Meno- j a  tu loryhmä.
Utgif ts-  och inkoms tgrupp .  
Groupe de dépenses  et  de r ecet tes .
Menot.
Utgifter.
Dépenses.
Tulot.
Inkonister.
Recettes.
1 000 mk. % 1 000 mk. %
Maistraatit, raastuvanoikeudet, syyttäjistöt, kaupunginvoudinkonttorit
— Magistrater, rädstuvuxätter, âklagare, stadsfogdekontor — Magist-
rats, tribunaux municipaux et huissiers ........................................... . . . . 27 322.1 2.2 i
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalförvaltning •— Administra- 1
ti on générale ................................................................................................... 75 655.4 6.2 5 993.8 0.6
Palolaitos — Brandväsendet — Service des pompiers................................. 21 885.2 1.8 (
Poliisilaitos — Polisinrättningar — Police ..................................................... 23 412.7 1.9 )
Terveyden- ja sairaanhoito —■ Sundhets- och sjukvärd — Hygiène
publique ........................................................................................................... 118 797.7 9.7 38 827.3 3.6
Opetustoimi — Undervisningsväsendet — Enseignement .......................... 126 970.3 10.4 )
Muu sivistystoimi — Annan bildningsverksamhet — Autres institutions \ 5 031.9 0.5
d ’éducation ............ .......................................................................................... 20 082.8 1.6 j
Lastensuojelutoiminta — Barnskyddsverksamheten — Protection de
44 947.4 3.7 6 976.2 0.6
Köyhäinhoito — Fattigvârden — Assistance publique .............................. 108 775.8 8.9 21 467.9 2.0
Katulaitos — Gatuväsendet — Voies et égouts .......................................... 119143.1 9.8 12 802.3 1.2
Puhtaanapitolaitos — Renhâllningsverket — V oirie ..................................... 30 554.5 2.5 9174.7 0.9
Satamalaitos — Hamnväsendct — Service des p o r t s .................................. 84 881.6 7.0 46 259.2 4.3
Kaupunkien kiinteistöt — Städcrnas fastigheter — Immeubles des villes 100 975.0 8.3 168 536.1 15.8
Asuntotoimi — Bostadsverksamheten •— Habitations m unicipales.......... 6 058.7 0.5 9178.6 0.8
Kunnalliset liikeyritykset — Kommunaia affärsföretag — Services indus-
tr ie ls .................................. ................................................................................ 62 162.2 5.1 93 737.9 8.8
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkomstgivande företag — Aut-
res services comportant des recettes ......................................................... 46 835.0 3.9 26138.3 2.4
Yleiset rasitukset — Allmänna onera — Charges publiques . . . . ' .............. 1 803.1 0.1 — —
Avustukset — Understöd — Subventions....................................................... 16491.2 1.4 — —
Velkatalous — Gäldhushällning — Service de la dette ............................... 153 110.0 12.5 62 836.0 5.9
Rahavarojen sijoittaminen ja varaaminen — Placeringar och reserverin-
gar av penningmedel — Placement et réserve de capitaux .................. 18 526.4 1.5 68 255.9 6.4
Valtionavut ja -korvaukset — Statsunderstöd och -vederlag — Subven-
tions de 1’E ta t.................................................................................................. — •-- 77 099.7 7.2
Verot ja yleiset maksut — Skatter och allmänna avgifter— Impôts et
tax e s ................................................................................................................... _ .__ 409 619.7 38.3
Muut menot ja tu lo t—-Övriga utgifter och inkonister — Autres dépen-
ses et recettes ................................................................................................. 12 397.6 1.0 7 506.2 0.7
Yhteensä — Inalles — Total 1220 787.8 100.o 1069441.7 100.O
Taulukko osoittaa, e ttä  v. 1931 velkatalouden 
monoryhmä oli suurin eli 12.5 % kokonaismenoista. 
Velkatalouden menoista oli velkojen kustannuksia, 
kuten korkoja, välityspalkkioita, kurssitappioita 
y. m. e., sekä kuoletuksia seuraavat m ä ä rä t:
Tabellen utvisar, a tt  ar 1931 utgiftsgruppen 
gdldlmshallning var den. storsta eller 12.5 %  av 
de totala u tg ifterna. Av utgif.terna fo r galdhus- 
haUningen stego kostnaderna fo r skuOderna, sa- 
soim rantor, formedlingsarvoden, kursforluster o. a. 
dyl., saint am orteringarna till foljande belopp:
1931
Muutos v:sta 1930. 
— Forândring frân 
âr 1930. — Change­
ment de l ’exer­
cice 1930.
1 000 mk. % 1 000 mk.
Velkojen kustannukset 
» kuoletukset —
— Kostnader for skulderna — Frais des dettes . 
Amortering av skulderna — Amortissements ..
Yhteensâ — Summa — Total
125 729.3 
27 380.7 
153 UO.o
82.1
17.9
100.0
— 15 102.8
— 3 000.7 
— 18 103.5
Edelläoleva asetelma osoittaa, että joskin velka- 
talouden menoryhmä 'edelleen oli suurin, nämä me­
not kuitenkin olivat kokonaista 18.l milj. markkaa 
pienemmät kuin edellisenä vuonna. Vähennys tulee
Ovansitäende sam manställning utvisar, a t t  ehuru 
utgiftsgruppen gäldhusäiäUning fortfarande var 
den största, voro dessa u tg ifter likväl hela 18.1 
milj. mark min dre än föregäende ar. Minskningen
6etupäässä T urun osalle, jossa edellisenä vuonna 
suorite ttiin  suuria 'kurssitappioita maksettaessa t a ­
kaisin vanlioja epäedullisia obligatiolainoja ennen 
alkuperäisen kuoletusajan päättym istä.
Volkatalouden jälkeen olivat opetustoimen menot 
suurim m at eli 10.4 %  kokonaismenoista. N äistä 
menoista oli tietenkin, kuten myös seuraavasta ase­
telm asta näkyy, suurin osa kansakoululaitoksen a i­
heuttam ia.
berodde främ st pâ Äbo, som förcgäende är vid- 
känts sto ra  ¡kursiönluster vid ätenbetalningen av 
gämla, oförmänliga obligationtlän före utgängen 
av den Ursprungliga aonoiteringstiden.
N äst « fter gäldlmsliälhiingen förorsakade under- 
visningsväsendet de största .utgifterna ©lier 10.4 % 
av eamtliga. Av dessa u tg ifter föranleddes natur- 
ligtvis stö rsta  delen av foJbskolorna, säsom även 
nedanstäende fram ställning utvisar.
Ammattiopetuslaitokset — Yrkesundervisningsanstalter — Ecoles pro­
fessionnelles ......................................................................................................
Työväen- ja  kansalaisopistot — Arbetar- och medborgarinstitut — Insti­
tu ts ouvriers ....................................................................................................
Kauppaopetuslaitokset — Handelsläroverk ■— Ecoles commerciales . . . .
Oppikoulut — Lärdomsskolor — Ecoles secondaires ..................................
Avustukset muille kuin kunnallisille kouluille — Understöd a t privata
skolor — Subventions aux écoles privées ...............................................
Yhteensä — Summa — Total
1931
Muutos v:sta 1930. 
— Förändring fràn 
â-r 1930. — Change­
ment de l’exer­
cice 1930. “
1000 ank. O//O 1 000 mk. '
103 792.7 81.s +  4 274.3
10 533.7 8.3 +  1 710.1
3 671.9 2.9 -f  431.7
3 581.9 2.8 -f  135.5
1917.4 1.5 - - 524.5
3 472.7 2.7 — 107.1
126 970.3 100.O +  5 926.0
K aupunkien kansakolujen menot olivat 4.3 milj. 
.maikkaa suuremmat kuin vuonna 1.930. Lisäyksestä 
tu li yli 3.7 m ilj. markkaa. Kemin, Kokkolan ja  
Mikkelin osalle, siis niiden kaupunkien, joihin, k u ­
ten  edellä on m ainittu , liite ttiin  uusia a lueita  vuo­
den 1931 alussa. Kairsakoulumenojen lisääntym i­
nen ei m uuten vuonna 1931 o llu t mikään yleinen 
ilm iö; monessa kaupungissa näm ä menot päinvas­
to in  vähenivät. Ammattiopetuslaitosten menojen 
lisäyksen a iheu tti suurimmaksi osaksi Viipurin uusi 
am m attikoulu. Kaupunkien menot oppikouluista 
vähenivät siitä  syystä, e ttä  kunnallisia oppikouluja 
kokonaan ta i o sitta in  siirty i valtion liuostaan. V ar­
sinaisen opetustoim en 'lisäksi oli kaupungeilla me­
no ja  myös munista sivistystoim esta, kuten k irjas­
to ista , museoista, orkestereista y. m. s. Näm ä me­
no t o livat v. 1931 2-0.1 m ilj. markkaa.
K atulaitoksen  nienoryhmä oli edelleenkin kau­
punkien suurimpia, joskin sen suhteellinen osuus 
kokonaismenoista ei ollut yh tä  suuri kuin edellisenä 
vuotena. Suhdeluku laski 12.3 % :s ta  9.8 % :iin . 
T ähän  ryhm ään luetetu t menot olivat seuraavat:
U tg ifterna fö r städernas folkskolor voro 4.3 
m ilj. mark större än a r 1930. A r ökningen kom 
mera än 3.7 milj. mark pä Kemi, Gamlakarlebv 
och S:.t Michel, sSJcdes de stader, med vilka sä ­
som ovan nämnts i  början av är 1931 förenades 
nya omräden. Ökningen av folkskolornas u tg ifter 
var fö r övrigt idke nägon allnrän företeelse fir 
1931; i mähga stader minskades tvärtom dessa u t­
g ifter. Ökningen av u tg ifterna für yrkesundervis- 
ningsanstalterna fönoreakades främ st av Viborgs 
nya yrkesskola. Städernas u tg ifter fö r lärdoms- 
skolor minskades pä grund av a tt  kommunala lär- 
domsskiolor heit eller deOvis öventogos av staten. 
•Tarnte utgifterna, för det egentliga undervisningsvä- 
sendet hade städerna u tg ifter även fö r annan bild- 
ningsverksamhet, säsom bibliotek, anuseer, orkestrar 
o. s.v . Dessa u tg ifte r voro är 1931 20.l  anilj. mark.
Gatuväsenäct bildade drortfaraaiide en av s täder­
nas stö rsta  utgiftsgrnpper, ehuru dess andel i de 
to ta la  u tg ifte rna  icke var1 lika stör som äret förut. 
Relationstalet sjönk frän  12.3 % tili 9.8 %. Till 
denna grupp hänfördes följande u tg ifte r:
1931
Muutos v:sta 1930. 
— Iförändring frän 
àr 1930. — Change­
ment dc l'exer­
cice 1930.
1 000 mk. % 1 000 mk.
K adut, torit, tie t ja  sillat — Gator, torg, vägar och broar — Voies, places 
e t ponts ............................................................................................................
1
79 260.s : 66.5 — 32 423.1
Puistot ja istutukset — Parker och planteringar — Prom enades.............. 18 201.4; 15.3 — 2 873. S
Viemärit •— Kloaker — E g o u ts ......................................................................... 21176.8! 17.8 +  8 431.5
K aivot — Brunnar — Puits ............................................................................. 504.1 ! 0.4 — 71.3
Yhteensä — Inalles — Total 119143.1. i 100.O — 26 936.7
7Menojen pienenemiseen vaikuttaa etupäässä se, 
e ttä  uudet katurakemiustyöt, varsinkin Helsingin, 
olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna. Uudis- 
työt on eritelty  kaupungeittain toisessa yhteydessä. 
Katulaitoksen menoihin ei ole luettu  puhtacmapito- 
laitoksen menoja, jo tka  v. 1031 olivat 30.6 rnilj. 
mankkaa.
K atulaitoksen jälkeen seuraa suuruusjärjestyk­
sessä terveyden- ja  sairaanhoidon menoryhmä, joka 
oli 9.7 %  kokonaismenoista. Terveyden- ja  sairaan­
hoidon menot jakautuivat seuraavasti:
Minskningen av .utgifterna förorsakades främ st 
av a tt  nybyggnadem a av gator, d synnenhet i Hel- 
singtfiors, voro mindre än föregäende är. Nybygg- 
nadsarbetena finnas specificerade efter stader i 
annat sammianhang. Till u tg ifterna  fü r gatuvä- 
sendet ha icke räknats u tg ifte rna  för renhdllni/ngs- 
verTcet, vilka är 1931 utgjorde 30.o rnilj. mark.
N äst efter gatuväsendet fö lje r i storlek utgifts- 
gruppen svmdhets- och sjwJcvärd med ,9.7 % av de 
to tala u tg ifterna. U tg ifte rna  fö r sundhets- ocli 
sju/kvärden fördelade sig  pä. fö ljande s a tt:
Terveydenhoitolautakunta, ja  terveyspoliisit — Hälsovardsnämnder och
hälsopolis — Commissions d’hygiène et police sanitaire ......................
Kaupunginlääkärit, -sairaanhoitajat ja  -kätilöt — Stadsläkare, sjuk- 
. värdspersonal och barnmorskor — Médecins, gardes-malades et sages-1
femmes ............................................................................................................. I
Sairaalat, synnytyslaitokset ja  mielisairaalat — Sjuldius, förlossningsan-!
stalter och sinnessjuldius — Hôpitaux, maternités et asiles d’aliénés | 
Ravintoaineiden tarkastus — Kontroll av näringsmedel — Inspection :
dos denrées alimentaires .......... , ..................................................................I
Muu terveyden- ja  sairaanhoito — Ö vrig sundhets- och sjukvärd — Autres ! 
Avustukset yksityisille sairaaloille ja  sairaanh. edistäville yhdistyksille — 
Understöd a t privata sjuklius och föreningar för befrämjande av sjuk-
vard —• Subventions aux hôpitaux et aux associations privés .......... j
Yhteensä — Summa — Total
Köyhäinhoidon menot olivat v. 1931 sekä abso­
luuttisesti e ttä  suhteellisesti paljon suuremmat 
kuin edellisellä vuonna. Ne olivat v. 1925 6.4 %, 
v. 1929 6.5 %, v. 1930 7.7 % ja  v. 1931 8.9 %  ko­
konaismenoista. Köyhäinhoitoon luetut menot ja ­
kautuivat seur.aavalla tavalla:
1931
Muutos v:sta 1930. 
— Fôr&ndring frân 
âr 1930. — Change­
ment de l’exer­
cice 1930.
i  ooo mk. 1 % 1000 mk.
2 918.7 2.5 +  406.2
6 086. o 5.1 +  78.9
94 853.1 79.8 +  3 415.S
3 895.1 3.3 +  141.9
7 373.1 6.2 — 825.2 ;
- 3 671.7 3.1 4- 1 363.8
118 79 7.7 100.0 +  4 581.4
fa ttigvärden  voro är 1931 säväl
itiv t taget m yokel större än fore-
utg jorde â r 192S 6.4 %, âr 1929
7.7 %  och ä r  1931 8.9 % av samt-
liga u tg ifter. De tili fattigvärden hänförda ut- 
g ifterna fördelade sig pä  följande sä tt:
•
3931
Muutos v:sta 1930. 
— Föriindring irán 
âr 1930. — Change-
1 000 mk. O//o
ment de l ’exer­
cice 1930.
rooormk.
Köyhäinhoitohallitukset — Fattigvârdsstyreiser — Directions de l’as­
sistance publique ........................................................................................... 5 910.7 5 , +  930.9
Kunnalliskodit ja  työlaitokset — Kommunalhcin och arbetsinrättningar 
— Maisons municipales de retraite et de travail .................. 1.................. 34 364.0 31.6 —  197.4
' Köyhäinhoidon alaiset lastenkodit —  Fattigvärden imderlydande barn-
+  105.3hem —  Hospices soumis aux directions de l’assistance publique . . . . 1008.0 0.9
Koti- ja  sairaala-avustukset v. m. •— Hem- och sjulchusunderstöd m. m.
— Secours, etc................................................................................................... 67 234.9 61.8 +  16 715.2
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja  laitoksille —  
Understöd a t organisationer för befrämjande av fattigvärd —  Sub-
0.2 +  123.3ventions aux associations privées ............................................................... 258.2
■ Yhteensä —  Inalles — Total 108 775.8 100.0 +  17 677.3
8Työttömyyden ehkäisemis- ja lieventämismenot. — Utgijterna för arletslöshetens förlindrande och lindrande.
Dépenses pour, la diminution du chômage.
Va m työt. — Reservarbeten. — Travaux de réserve.
Siitä: — Därav: — Dont:
K a u p u n g i t. 
S t  ä d e r.
V i M e s.
Yhteensä
Sumina
Total
kadut, puis­
tot, puhtaa-,
napito. ' . .. .. 
gator, par- * viemärit-, 
kcr, renMIl-; kloaker.
ning. - égouts. 
voies, pro- ; 
menadcs, •- 
voirie. ]
satamat.
hamnar.
ports.
metsät.
skogar.
forêts.
Muut me­
not, 
övriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Menot
yhteensä.
Summa
utgifter.
Total.
Helsinki — Helsingfors ................. 20 067.1 15 729.5 4 308.8 5 796.8 25 863.9
Lovisa — Loviisa ........................... 391.6 63.4 15.6 — 312.6 — 391.6
Borgä — Porvoo ............................. • 958.4 i) 948.0 — 10.4 4.3 962.7
Ekenäs — T am m isaari................... 55.7 — — 55.7 — — 55.7
Hangö — Hanko ........................... 194.0 177.8 — — 16.2 1.3 195.3
Turku — Äbo .................................. 2 630.4 435.S 1 954.6 — — 499.7 3 130.1
Pori — Björneborg ....................... i  119.0 120.3 152.0 . 703.7 36.2 85.4 1 204.4
Rauma — R a u n io ........................... 996.4 25.1 — 971.3 — — 996.4
Uusikaupunki — Nystad ............... 186.9 21.0 — 134.4 31.5 — 186.9
Naantali — Nädendal ................... — — — — — — —
Marichainn — Maarianhamina . . . — — — — — — —
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 742.6 136.5 103.2 8.7 — 26.0 768.6
Tampere — Tammerfors ............... 9 687.1 2 463.1 445.6 418.3 — 431.4 10 118.5
Lahti ................................................. 623.0 623.0 — — — 117.0 740.0
Viipuri — Viborg ........................... 5 251.4 539.0 5 790.4
Sortavala — Sordavala................... 104.6 85. S — — 13.1 2.9 107.5
Käkisalmi — K exholm ................... 8.3 — — — 8.3 — 8.3
Lappeenranta — Villmanstrand .. 533.5 105.s — 379.1 — — 533.5
Hamina — Fredriksham n............... 335.3 — — — 335.3 --  - 335.3
K o tk a ................................................. 5 095.7 1 063.0 357.7 3 675.0 .-- 145.6 5 241.3
Mikkeli — S:t Mielle] ..................... 1135.7 732.3 143.0 — 210.4 206.S 1 342.5
Heinola ............................................ 205.o • — 205.0
Savonlinna — N yslott ................... 795.4 323.4 — 266.6 63.3 0.4 795.8
K u o p io .............................................. 2 120.3 775.3 792.9 57.5 — 121.6 2 241.9
Joensuu ............................................ 357.c — — — — 1.5 359.1
Iisalmi .............................................. 719.5 139.3 493.8 86.4 — 719.5
Vaasa — Vasa.................................... 578.7 305.9 — 272.8 — — 578.7
Kasko — K ask inen ...........■■............ 62.8 17.5 1.7 3.1 35.3 21.2 84.0
Kristinestad — Kristiinankaupunki 106.1 106.1 — — — 5.1 111.2
Nykarleby — U usikaarlepyy........ — — — — — — —
Jakobsstad — Pietarsaari ............ 790.2 — 110.4 5.4 -15.3 805.5
Kokkola — G am lakarleby............ 221.5 40.9 2)126.o 48.8 5.8 7.9 229.4
Jvväskylä ........................................ 217.4 — — — 177.6 — 217.4
Oulu — Uleäborg ........................... 1 762.3 1 060.6 108.9 144.6 66.9 3.7 1 7 66.0
Raahe — Brahostad......................... 149.6 44.1 — — — 1.8 1 51.4
Kemi ................................................. 1 030.2 436.7 33.9 140.7 24.9 — 1 0 30.2
Tornio — Torneii ........................... 133.0 28.0 105.0 — 133.0
Kajaani — K ajana ......................... 573.S 48.0 2) 510.6 — — 3.2 577.0
Kaikki kaupungit — Samtliga städer 59 940.x 26 056.2 5 349.0 11 589.1 1 544.6 8 037.9 67 978.0
Köyhäinhoidon menoista kasvoi ryhmä, „'koti- ja  
sairaala-avustukset y. m .”  enimmän, nim. 16.7 milj. 
m arkkaa, .ollen v. 1931 67.2 m ilj. markkaa. Mirat 
■köyhäinhoitomenot niinikään lisääntyivät v. 1931, 
lukuunottam atta  kunnalliskotien ja  työlaitosten 
menoja, jo tka  hintatason laskiessa pienenivät lähes 
20i0'0i00 m arkkaa. Köyhäinhoitohallitusten alaisten 
lastenkotien menot, jo tk a  on luettu  tähän ryhmään,
Av fattigv&rdens u tg ifte r ökades gruppen „hem- 
oeh sjukhusunderstöd m. m .”  mest, nämligen 
med 16.7 milj. mark elüer tili 67.2 milj. m ark 
är 1931. De övriga fattigvärdsutgifterna. öka­
des likasä är 1931 med undantag av u tg iftem a 
för kommunalhem och arbetsinrättn ingar, vilka pä 
grund av den sjunbande prisniv<än minskades med 
närm are 200 000 mark. De tili denna grupp hän-
2) Tähän sisältyy viemäritöitä. — Häri ingä kloakarbet.en. — !) Tähän sisältyy vesijohtolaitoksen töitä. — Hiiri ingil 
vattenledningsvcrkets arbeten.
9olivat l.o  milj. markkaa. Näiden lastenkotien li­
säksi tulee lastensuojelulautakuntieu alaiset lasten­
kodit, joiden menot kuitenkin on viety lasten­
suojelutoiminnan menoryhmään. Viimeksimainittu­
jen lastenkotien menot olivat v. 1931 yhteensä 
13.3 milj. mankkaa. Kustannukset kaupunkien las­
tenkodeista olivat siis edellämainittuna vuotena 
kaikkiaan 14.3 milj. mankkaa.
Vallitseva- työttömyys on tietenkin vaikuttanut 
■köyhäinhoitomenojen suuruuteen. S itäpaitsi se a i­
heutti kaupungeille menoja niiden vara töiden takia, 
jo ita  kaupunkien on täy tynyt jä rjestää . Varatöi- 
den kustannukset on tilastossa viety eri menoryh- 
miin, siis esim. varatoinä. tehdyt katutyöt katu- 
laitoksen menoryhmään, metsätyöt kiinteistöjen 
menoryhmään j. n. Edellisellä sivulla oleva tau ­
lukko osoittaa eri menoryluniin sisältyvät työttö­
myyden ehkäisemis- ja  lieventUmismenot.
Tämän taulun sarakkeeseen „muut m enot”  on 
viety työttöm yyslautakunnan ja  ammattikurssien 
menot sekä muut mahdollisesti esiintyneet työ t­
tömyyden ehkäisemis- ja  lieventämismenot. Sen 
sijaan  siilien ei ole otettu suoranaista avustusta 
työttömille, koska näitä  vain harvoin on k irja ttu  
eri tilille. Ne sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. 
M uutamat kaupungit ovat ilmoittaneet, e ttä  ne 
ovat järjestäneet yleisiä töitä, joiden tarkoituk­
sena on ollut työttömyyden ehkäiseminen, vaikka­
kaan n iitä  ei ole pidetty  varsinaisina varatoinä. 
Ne eivät sisälly edellä olevaan taulukkoon.
K iinteistö jen  menoryhmä oli v. 1931 8.3 %  me­
nojen koko m äärästä. Näiden menojen jakau tu ­
minen eri alaryhmiin näkyy seuraavasta asetel­
m asta :
förda u tg ifterna  fö r fattigvärdsstyrelserna under- 
lydande barnhem utgjoxde 1.0 m ilj. mark. Förutom 
dessa barnhem finnas barnskyddsnämnderna under- 
lydande barnhem, vilkas u tg ifter likvä.1 fö rts tili 
utgi-ftsgruppen barnskyddsverksamhet. U tg ifterna  
fö r sistnäimnda barnhem voro är 1.931 sam m anlagt 
13.3 milj. mark. K ostnaderna för städernas ham - 
liem voro säledes sanrmanlaigt 14.3 milj. mark un­
der nämnda &r.
Den rädande arbetslösheten har naturllgtvds p&- 
verkat storleken av fattigvärdsutgiftevna. Dess- 
utom förorsakade den städerna u tg ifte r fö r de re- 
servaxbeten de värit nödsakade a tt anordna. K ost­
naderna fö r reservarbetena -ha i Statistiken • fö rts 
tili olika utgiftsgrupper, säledes t. ex. de säsom 
reservarheten u tförda gatuaxbetena tili u tg ifts- 
g-i-uppen gaituväsendet, äkogsarbetena till u tg ifts- 
gruppen fastigheter o. s. v. Tabellen ä. föregäende 
sida utvisar de i de olika u tg iftsgrupperaa dngä- 
ende u tg ifterna  för arbetslöshetens förhindrande 
och lindrande.
Tili kolumnen „övriga u tg if te r”  i denna ta- 
bell 'ha liänförts u tg ifterna  för arbetslöshetsnämnd 
och yrkeskurser samt andra eventuellt förekom- 
mande u tg ifte r för arbetslöshetens förhindrande 
ocili lindrande, utom de direkta. undcrstöden â t ax- 
betslösa, emedan dessa endast säilän bokföxts en- 
lig t särskilt moment. De ingíi i u tg ifterna  fö r 
fattigvärden. En del städer hava uppgivit, a tt  
•de anordnat allmänna arbeten, med vitka av- 
•sikten värit a tt förliindra axbetsilöshet, ehuru de 
ioke ansetts vara egentliga xesexvarbeten. Dessa 
inga icke i ovanstäende tabell.
U tgiftsgruppen fastigheter var är 1931 8.3 % 
av u tg ifternas hela belopp. Dessa u tg ifters för- 
delning pfi undergrupper framg&r av följande 
sammanställning :
1931
Muutos v:st-a 1930. ; 
— Förändring frrtn \ 
Är 1930. — Change­
ment de 1’cxcr- ; 
cice 1930. '
X 000 mk. % 1000 mk. j
Rakennukset — Byggnader — B âtim ents.......................................................
Maatilat ja  maa-alueet — Jordlägenheter och jordomraden — Propriétés
74 447.6 73.7 +  8 820. o !|
foncières ......................................................................................................... 19 626. S 
6 900.6
19.5
6.8
—  2 041.7 ■: 
+  374.1 jMetsät — Skogar —  Forêts ...............................................................................
Yhteensä —  I nai les —  Total 100 975.0 100.O -j- 7 152.4 1
Rakennusten menot kasvoivat siis v. 1931 8.8 
milj. markkaa edelliseen vuoteen verrattuina. Tämä 
johtuu siitä, e ttä  kaupungeissa v. 1931 rakennet­
tiin enemmän uusia kunnallisia rakennuksia kuin 
v. 193'0. Menot m aatiloista ja  maa-alueista väheni­
vät 2.0 milj. m arkkaa siitä syystä, e ttä  uusia maa-
U tg ifterna  fö r byggnaderna, ökades sälunda 
är 1931 med 8.8 m ilj. mark jäm fört med före- 
gâende är. D etta beror p5.-a.tt städerna är 1931 
uppförde flere nya komniunala byggnader än ä r 
1930. U tg ifterna  för jordlägenheter och jordom- 
räden minskadas med 2.0 milj. m ark pâ  grund av
2
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t i lo ja  ja  m aa-alueita ostettiin  (talousarvion ja  
m enotilin kau tta) vähemmän v. 1931 kuin v. 1930.
Satam alaitoksen  menot olivat v. 1931 84.9 milj. 
m arkkaa eli 7.0 % kaupunkien menojen koko mää­
räs tä . Lisäys edellisestä vuodesta on 21.7 milj. 
m arkkaa, mikä sekin johtuu u-udistöistä.
Kunnallishallinnon  menorylimä oli myös verra­
ten  suuri, nim. 6.2 % kokonaismenoista. K äistä me­
noista, 75.7 m ilj. markkaa, oli kuitenkin osa eli
9.0 milj. mankkaa rakennuskonttorien työpajojen 
ja  varastojen menoja, jo ten  siis varsinaiset yleiset 
keskushallinnon menot olivat vain 66.1 m ilj. m ark­
kaa.
Siv. 5 olevan taulukon menorylimä kunnalliset 
liikeyritykse t ta rko ittaa  kaupunkien liikelaitosten 
tu o ttam aa  netto tappio ta  sekä näille laitoksille 
myönnettyä lisäpääomaa. Kun toisissa kaupun­
geissa liikelaitosten kokonaismenot ja  kokonaistulot 
vielä sisältyvät kaupungin yleisiin meno- ja  tulo- 
tiloihin, on näissä- tapauksissa liikelaitosten tuot; 
tum ana  tappiona (ta i voittona) p idetty  vuotuis- 
m enojen ja  -tulojen erotusta. Tämä erotus ei aina 
ole sam a kuin laitosten liikekirjanpidon mukainen 
sam an vuoden tappio ta i voitto, mikä johtuu siitä, 
e t t ä  kaupunkien ja  asianomaisten liikelaitosten 
kirjaam ist-avat eroavat toisistaan. Liikelaitosten 
kaupungeille tuo ttam ista  menoista oli v. 1931 2.« 
milj. m arkkaa kaupunginkassan peittäm ää netto- 
tap p io ta  ja  59.0 milj. m arkkaa menoja liikelaitos­
ten  uudisrakennuksista. Liikelaitosten tuottam a 
tappio  ei edellisinä vuosina ole ollut näin suuri. 
Enim m än tuo ttiva t tapp io ta  Turun kaasulaitos, 
nim. l.(i m ilj. markkaa, j a  saman kaupungin ra i­
tio tie t 0.8 m ilj. markkaa.
Siv. 5 olevan taulukon .ryhmä avusi,ukset ja  
eläkkeet -käsittää kaupunkien m yöntäm ät eläkkeet 
sekä apurahat suojeluskunnille, ra ittiusyhdistyk­
sille, urheiluseuroille y. m. sellaisiin tarkoituksiin, 
jo tk a  eivät varsinaisesti -kuuluu minkään kaupun­
kien hallinnonhaaran alaan. M uut avustukset on 
erite lty  -käyttötarkoituksen mukaan eri hallinnon­
haaro jen  menoryhmiin. Seuraajaan taulukkoon on 
o te ttu  kaikki kaupunkien m yöntäm ät apurahat, 
koska saa ttaa  olla m ielenkiintoista nähdä, paljonko 
n iitä  -on kaikkiaan m yönnetty ja  kuinka ne on 
ja e t tu  eri jä rjestö jen  ja  laitosten kesken.
- K aikkiaan myönsivät kaupungit v. 1931 avus­
tu k sia  2-8.4 m ilj. m arkkaa, mikä -oli 4.0 milj. 
m arkkaa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Tämä 
vähennys on itse asiassa kokonaan muodollista, laa-
a tt  « r 1931 färre  inköp av jordlägenheter oeh -om- 
räden verikställdes (geuoan budgeten oeh u tg ifts- 
■kontot) an är 1930.
Utgifterna, fü r hamnväsendet vor© ä r  1931 84.» 
milj. m ark «Her 7.0 % av heia beloppet av städer- 
n-as -utgifter. ökningen frän  föregäende är ä r  21.7 
milj. mark, beroende oeksä den p ä  nyanlaggnin- 
gar.
Ären utgiftsgruppen kommunalförvaltning var 
relativt stör, näml. 6.2 % av de to tala  u tgifterna. 
Av dessa u tg ifter, 75.7 m ilj. maitk, bildades likräl 
eu del eller 9.0 m ilj. mark av u tg ifterna  fö r bygg- 
nadsk-ontorens verkstäder och förräd , varför sä- 
ledes kommunalförvaltningens egentliga _ u tg ifter 
st-ego tili endast- 166.1 m ilj. mark.
U tgiftsgruppen kom m m ala affärsföretag  i ta- 
bellen ä  sid. 5 avser den a*’ städernas affärs- 
företag  förorsakade nettoförlusten samt ä t dessa 
företag b-eviljad kapitalökning. Dä i on del stader 
affärsföret-ag-ens to tala  u tg ifte r oeh inkomster 
ännu ing-ä. i etadens allmänna utgifts- och in- 
konistkonbo, ha  i  sädana fall säsom av aftfärs- 
föi'Otagen förorsaikad fö.rl ns t  (eller vinst) ansetts 
skil'lnaden ' aneLlan ärsu tg ifterna oeh inkomsterna. 
Denna skillnad ä r icke aUtid densamma som för- 
lusten eller viusten för samma är enligt företa- 
gens affärshokföring, beroende därpä, a tt städer­
nas ©dh respektive atffärsföretags bokföringssätt 
avvika frän  varandra. Av de u tg ifter, som 
affärsföretagen är 1931 förorsakade städerna ut- 
gjordes 2.0 milj. maik av sädan nettoförlust, som 
täokts av stadskassan, oeh 59.0 m ilj. m ark av u t­
g ifte r fö r affär-sföretagens nybyggnader. Heu av 
affärsföretag-en under de föregäende ären fö ro r­
sakade förlustcn var icke sä  stör. Den stönsta för- 
lusten förorsakade Abo gasvenk, näml. l.o  milj. 
mark, oeh spärvägarna i samma stad, 0.8 milj. 
mark.
Gruppen understöd och pensiencr i  tabeilen 
ä sid. 5 om fattar av städerna bevi-ljade pensi-oner 
samt understöd ä t skyddskärer, nykterhets- och 
idrottsföreningar sam t för andra dylika ändamäl, 
som icke direkt hänföra sig  itill nägot av stader-, 
nas förvaltningsomräden. övriga understöd ha 
fördelats pä utgiftsgrupi>erna fö r de förvalt- 
ningsgrenar, til.1 vilka de hänföra sig. I  följande 
tabell ha sammanställts all» understöd, som s tä ­
derna bevil-jat, dä det kan varä av intresse a tt 
se, huru myoket som inalles beviljats oeh iiuru 
understöden fördelats mellan olika Organisationen 
och inräbtningar.
.Sammanlagt beviijade städerna är 1931 28.4 
milj. m ark i understöd, vilket var' 4.0 m ilj. anark 
mindre än föregäende är. Denna minskning ä r i 
själva ver-ket heit oeh hället av formell art. Den
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Kaupunkien myöntämät apurahat yksityisille järjestöille ia laitoksille. — A v studerna beviljude understöd At priyala o.ganisalioner 
och inrätlningar. — Subventions accordées par les villes aux associations et institutions privées. _________
JC a u p u j j g i  t.
S t  ii d e r. 
V i l l e s .
Vuosi -- Ar — Année 
1931
Palotointa edistäville yhdistyksille,
Ä
t sam
m
anslutningar för befräm
jande av brandskydd. 
A
ux corps volontaires de pom
piers.
Y
ksityisille sairaaloille ja sairaanhoitoa edistäville yhdistyksille. 
A
t privata sjukhus och föreningar för befräm
jande av sjukvàrd. 
A
ux hôpitaux privés et aux associations privées pour 
» 
des buts sanitaires.
Y
ksityiskouluille.’ 
A
t privata skolor. 
A
ux écoles privées.
Teattereille. 
A
t teatrar. 
A
ux théâtres.
O
rkestereille ja laulukuoroille. 
A
t -orkestrar och sängkörer. 
A
ux orchestres et choeurs.
M
uuhun sivistystoim
een.
För annan bilduingsverksam
het. 
Pour les autres institutions d’éducation.
Lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille.
A
t föreningar och institutioner för befräm
jande av barnskydd. 
Pour des buts dc Ia protection de l'enfance.
K
öyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille. 
A
t organisationer för fattigvärd.
A
ux associations de charité.
Suojeluskunnille. 
A
t skyddskârer. 
A
ux gardes civiques.
U
rheiluseuroille.
A
t idrottsföreningar.
' 
A
ux associations de sport.
R
aittiusyhdistyksille.
A
t nykterhetsföreningar. 
A
ux sociétés de tem
pérance.
M
uut avustukset. 
t 
övriga understöd. 
A
utres subventions.
A
vustukset yhteensä.
U
nderstöd inalles. 
Subventions totales.
Helsinki —■ Helsingfors.................. 1 990.7 1 160.8 975.0I2 969.0 180.0 1 684.6 400.O 255.O 23.0 344.» 9 988.6
Lovisa — Loviisa .......... ................ 19.0 37.0 — 14.2 31.0 15.5 5.6 41.5 1.5 116.8 282.1
Borgâ — Porvoo .......................... 0.7 175.0 25.0 — 32.0 20.0 ; 139,0 — lOO.o 12.4 - - 19.3 523.4
Ekenäs — Tammisaari .................. 29.0 30.0 0.5 — 5.0 5.5 8.0 — 20.0 4.0 — 7.5 109.5
Hangü — Hanko .......................... 16.5 20.0 55.2 — 25.6 — 87.0 — 65.0 14.0 — 10.6 293.0
Turku — Â b o .................................. 123.0 471.2 450.0: 567.5 596.1 1261.4 — 300.0 67.0 2.0 239.3 4 077.5
Pori — Bj örneborg ........................ 117.2 29.1 112.2 125.0 20.0 5.0 218.7 91.5 54.1 33.0 16.0 1 051.3 1 873.1
Rauma — Raumo .......................... 25.0 101.4 93.9 — 37.0 — — lOO.o 38.0 2.5 47.5 445.3
Uusikaupunki — Nystad .............. - 0.5 84.3 26.0 1.0, 20.0 — 30.0 5.0 1.3 19.0 187.1
Naantali — N ädendal.................... — 5.4 — — 2.7 1.1 — 2.3 0.4 — 11.9
Mariehamn —• Maarianhamina 20.O 25-0 — 1.0 — — 11.5 — 3.0 — 5.0 65.5
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 6.0 •14.0 33.0 25.0 3.3 6.0 — 7.0 54.2 10.0 2.3 25.7 186.5
Tampere — Tammerfors .............. 3.0 — 11.5 330.O 190.0 113.0' 15.0 — —- 74.8 18.3 1 020.8 1 776.4
_ 53.0 166.0 __ 67.0 — 20.0 8O.0 2.5 2.5 7.1 398.1
Viipuri — Viborg .......................... 72.9 525.0 272.0 409.O 212.5 22.51 661.0121.5 225.0 101.0 27.5 498.3 3 148.2
Sortavala — Soida,vala.................. 10.0 92.8 — 24.5 — 40.0 — 55.0 44.5 2.0 9.5 278.3
Käkisalmi — K cxholm .................. _ — 2.0 — 5.2 — 3.0 20.0 — — 1.0 31.2
Lappeenranta — Villmanstrand .. 8.0 — 12.0 20.0 12.0 15.0 17.7 6.0 40.0 25.0 1.0 13.5 170.2
Hamina — Frcdriksham n.............. 10.2 — 2.5 10.0 3.0 2.5 104.3 — 35.0 3.0 4.5 4.0 179.0
Kotka .............................................. 11.1 — 236.9 30.0 I 8.0 51.0 115.0 — - - — — 63.8 515.8
Mikkeli — S:t Michel .................... — 42.5 __ 25.0 30.0 5.0 2.0 — 45.5 12.0 4.0 36.0 202.6
Heinola .......................................... 0.5 8.0 55.0 _ — — — 30.0 4.0 2.0 8.6 108.1
Savonlinna —• Nyslott .................. 26.5 44.0 5.0 12.0 l . i 17.5 — 60.0 18.3 2.0 186.4
38-0 102.O 10.0 5.0 __ 53.3 48.0 5.0 150.0 32.0 1.5 39.8 484.6
184.3 25.0 26.6 1.5 23.6 53.2 9.6 7.0 83.1 439.7
Iisalmi .............................................. 5.0 14.0 75.0 — 40.0 6.0 4.0 144.0
Vaasa — Vasa .............................. — 61.5 , lOO.o 20.0 28.0 __ 75.3 — lOO.o 20.0 15.0 16.0 435.8
Kaskö — Kaskinen ...................... — — 21.0 — — — 5.0 — — 26.0
Kristinestad — Kristiinankaupunki 0.2 — 31.0 — —í 15.0 23.8 — — 70.0
Nykarlcbv —• U usikaarlepyy........ — 11.0 10.0 — — — — 4.0 0.5 — 25.5
Jakobstad — Pietarsaari .............. — 79.7 41.7 — — — 50.0 — — 171.4
Kokkola — Gamlakarlebv ............ 0.5 _ 5.0 25.0 71.0 - — 50.0 0.6 7.0 13.4 172.5
Jy v äsk y lä ........................................ 5.0 — 20.0 27.5 30.0 28.5 — 50.0 31.0 58.4 250.4
Oulu — Uleäborg ...................... '.. 7.0 163.0 5.2 — — 64.4 388.2 6.0 — 10.0 73.5 717.9
Raahe — Brahestad ...................... — 55.Ó 55.0 — — 1.0 35.6 — 10.0 3.6 12.4 172.6
Kemi ...................... : ........................ 0.4 _ 1.0 — 3.0 0.5 56.6 — 15.0 1.0 — 1.0 78.5
Tornio —■ T o rn eä ............................ 5.2 3.7 . 3.3 — — 4.5 28.7 — 25.0 — — 70.4
Kaiaani —• K ajaria.......................... 10.5 __ — 3.0 2.4 1.0 — — 50.0 12.3 4.2 83.4
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — Total des villes................. 473.2 3 671.7 3 472.7 2 483.0 4 386.3 1214.2 5197.2 258.2 2 381.3 856.4140.3 3 846.9 28 381.4
Vuosi — Âr -Année 1930 .......... 482.42 307.93 579.8 2 402.6,4.368.9 1069.6*12 224.7 134.9 2 182.G¡807.9!l53.5 2 671.8132 386.6
» » » 1929 .......... 608.2,2 459.3I3 405.7¡2 062.7|4 322 3 572.8¡12 263.7 225.5 2 240.6|853.5|127.8 4 845.o;33 987.7
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tua. Se johtuu näet siitä , e ttä  Helsingin kaupunki 
puheenalaisena vuotena o tti las ten tarhat huostaansa, 
sen sijaan  e ttä  se v. 1930 myönsi niille avustusta 
yli 7 m ilj. m arkkaa. T ästä  vähennyksestä huoli­
m atta  ovat lastensuojelutyöhön myönnetyt apu­
rah a t edelleenkin suurim m at. Sen jälkeen tulivat 
orkestereille ja  laulukuoroille, yksityisille sairaa­
loille ja  sairaanhoitoa edistäville yhdistyksille ja  
yksityiskouluille myönnetyt avustukset.
Siv. o esitetyn taulukon eri meiioryhmiin sisälty­
vät myös menot uudishankinnoista ja  midistöistä. 
Y ksityiskohtaisesti erite lty inä näm ä menot näkyvät 
scuravalla sivulla olevasta taulukosta. Uu-dishan-, 
kiiltoihin ei tässä  ole luettu  virastoihin, ¡kouluihin 
ja  sairaaloihin oste ttua  u u tta  kalustoa. S itä  vas­
toin rakennuskonttorien uudet työkoneet j a  välineet 
on o tettu  eri sarakkeessa mukaan.
K aupungit käy ttivä t v. 1931 uudistöihin ja  uudis- 
hankintoihin yhteensä 277.0 milj. markkaa eli
22.7 % kaikista menoistaan. Uudismenojen, koko­
naism äärä oli absoluuttisesti suurempi, m utta mui­
hin menoihin verrattuna, pienempi kuin edelli­
senä vuotena. Helsingin uudismenot olivat 167.C 
m ilj. m arkkaa eli 28.5 %  sen kaik ista  menoista. 
M uut suuremmat kaupungit eivät saavuttaneet 
lähim ainkaan tä tä  m äärää. Turussa näm ä me­
not olivat 19.4 milj. m arkkaa eli 18.7 %  kaupun­
gin kaikista menoista, Tampereella vastaavasti 21.7 
m ilj. m arkkaa eli 23.3 % ja  Viipurissa 1,3.8. milj. 
m arkkaa oli 13.8 %.
Uudismenojen koko m äärästä meni katu jen  ja  
puisto jen  uudistöihin yhteensä 53.:t m ilj. markkaa, 
mikä on 28.8 m ilj. m arkkaa vähemmän kuin edelli­
senä vuotena. Tähän menojen pienenemiseen vai­
ku tti etupäässä Helsinki, jossa katu jen  ja  puisto­
jen  uudistöihin käytettiin  20.7 milj. markkaa vä­
hemmän ikuin v. 1930. Siitä huolim atta olivat nämä 
menot Helsingissä yli 5S.2 %  -kaikkien kaupunkien 
vastaavista menoista.
Satamarakenmustöiden kustannukset lolivat sitä 
vastoin v. 1931. huom attavasti suurem m at kuin 
v. l ‘9i3-0. Ensiiimainittuna. vuotena ne olivat kau­
pungeissa yhteensä. .52.2 m ilj. j a  viimekshnaiiiit- 
tu n a  29.0 m ilj. maikkaa. K äistä  tö istä olivat Hel­
singissä H erttoniem en satam arakennustyöt, lö-.o 
m ilj. ja  länsisatam an rakennustpiden jatkam inen,
3.0 milj .  mankkaa, tärkeim m ät. Turussa käytettiin  
öljysatam an rakentamiseen S.4 m ilj. markkaa. Mui­
den kaupunkien sataaiiarakennustyömenoista mai­
nittakoon vielä Rauman 1.5 milj., V iipurin 3.1 milj. 
ja  ]&)tka.n 5.4 milj. m arkkaa.
U sia kunnallisia rakennuksia rakennettiin v. 1931 
enemmän kuin. edellisenä vuonna. H uom attavim ­
m at uudet rakennukset -olivat seuraavat. Heisin-
lieron näniligen pii a t t  Helsisgfors stad under 
ifrägavarande ä r övertog bai-nträdgiärdar, a t  vilka 
den är ]'9,3i0 beviljade över 7 milj. ma rk . i  under- 
stöd. Oaiktat denna -minslknmg aro de fö r barn- 
skyddsarbetet beviljade understöden likväl de 
största. D ärnäst fö-ljde de 4 t  orkestrai- ooh sang- 
körer, privata  sjukhus ooh föreningar fö r bef.räm- 
jande av sjukvärd sam t a t  privata skolor beviljade 
understöden.
I  de oliika utgiftsgrupperna i tabellen 5 sid. 5 
inigä även u tg ifterna  fö r nyanskaffningar och 
nybyggnadsarbeten. Tabellen ä  följande sida upp- 
tageT en specifiikation av dessa u tg ifter. Sora ny- 
anskaffiiing har i detta sammanhang icke beaktats 
nya inventarier som inköpts tili ämibetsverk, sko­
lor och sjukhus. Däremot ingä, byggnadskontorens 
nya arbetsmaskiner och -redskap i en särskild. 
kolumni.
Städerna använde är 1931 tili nybyggnadsarbeten 
ooh nyanskaffningar sainnianlagt 277.0 -milj. niark 
ellei- 22.7 % av alla u tg ifter. Tötalbeloppet av 
nänni da utgiftsgru.pp vai- absoiut taget större, nien 
i proportion tili andra u tg ifte r mindre än un- 
der föregäende är. I  H elsingfors användes tili 
nyanskaffnm gar ooh nybyggnadsarbeten 167.0 
m ilj. mark ellei- 28.n % av sam tliga u tg ifter. De 
andra större städerna uppnädde icke närinelsevis 
detta  belopp. I  Äbo voro diessa u tg ifte r 16.4 m ilj. 
mark el-ler 18.7 %  av stadens alla u tg ifter, i Tam­
merfors 21.7 m ilj. mark ellei- 23.3 % ooh i Viborg
13.8 milj. mark ellei- 13.8%.
Av sam tliga u tg ifter fö r nyanläggniiigar använ­
des för anläggiiing av gator och parker samiman- 
lagt 53.3 m ilj. mark, vilket är 28.8 nnilj. mark 
m-iiidre än förogiä-ende -är. Denna miiiiskiiing av u t­
g ifterna  ästadkoms frä-mst av .Helsingfors, som 
för nyanläggniiigar av gator och parker använde 
25.7 milj. marik mindre än är 1930. D et oa-bta-t 
stego dessa u tg ifter i Helsingfors tili mera än 
58.2 % av motsvarande u tg ifte r för sam tliga 
städer.
■Kostnaderna fö r hamnanläg gningar voro däremot 
är 19131 avsevärt större än är .193-0. Hörstnämnda 
är voro de i städerna sainnianlagt 52.2 m ilj. ooh 
sistiiämnda är 29.0 m ilj. maiik. Av dessa arbeten 
noro i Helsingfors hanmarbeteiia i H eitonäs ooh 
fortsättn ingen av bygignadsarbetena i västra -haan- 
nen de viktigaste, resp. 15.0 milj. ocli 3.6 milj. 
mark. I  Äbo ,användes S.4 milj. tili a t t  bygg-a en 
oljeliapin. Av de övriga stadernas u tg ifter fö r 
hamnbyggiiadsarbeten m ä ännu nämnas de i 
Raunio om 1.5 milj., i V iborg om 3.1 milj. och i 
K otka -om 5.4 milj. mark.
N ya kommunaJa byggnader uppfördes är 1931 
i större utsträokniug än föregäende är. De märk- 
ligaste nybyggnaderna voro de följande. I  Hei-
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1931 1930 1929
1 000 mk. % 1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors___ 31 025.6-10 175.3(30 018.9 32 544. S 7 301. J 35 315.2 12 722.5 8 495.0 167 598.x 28.5 160 717.7 157 222.5
Lovisa — Loviisa................ . 5.7 140.4 _ 42.7 — — - 5.4 194.2 4.0 99.2 781.8
Borgfl—Porvoo.................... 2) 917.2 69.0 625.0 24.0 — 983.9 50.8 2 669.9 26.0 985.4 209.2
Ekenäs — Tammisaari . . . . 37.9 30. o _ . 114.S — 903.8 4.9 62.0 1153.4 19.1 4 690.0 296.0
Ilangö — Hanko ................ l l l . l 17.1 69.4 — — 53.9 — 11.7 263.2 3.7 925.3 664.1
Turku — A bo ...................... 1 219.2 1 964.7 8 521.1 45.1 700.0 6 213.8 — 770.0 19 433.9 18.7 22 204.1 38 894.5
Pori — Björneborg ............ 93.0 170.2 659.5 105.4 — — — 1 028.1 4.2 2 291.2 8 422.7
Rauma — Raunio .............. 117.5 1 456.9 639.1 — 14.8 — 63.3 2 291.3J9.5 3 154.0 1448.7
Uusikaupunki — Nystad .. — 142.5 — — 6.1 — 148.6 5.5 113.8 180.6
Naantali — N ädendal........ _ - -- — 149.2 — — 108.9 _ 258.x 21.8 9.7 21.3
Marichamn — Maarianha­
mina .................................. 3.1 112.3 26.9 142.3 7.8 277.5
■
456.5
Hämeenlinna — Tavastelms 124.4 148.9 — 795.8 413.9 — 426.S 3.4 1913.2 21.5 1 052.2 300.9
Tampere •— Tammerfors . . 3 576.4 494.8 641.1 4 470.9 1 202.310 482.5 189.5 627.7 21 685.2 23.3 19 936.4 27 056.2'
L a h t i .................................... 1 345.5 2 572.4 — 198.2 75.0 — — 6.1 4197.2 25.7 2 917.7 2 259.2
Viipuri — Viborg................ 3 486.8 204.3 3 084.3 4 603.2 659.2 1 047.0 505.3 223.2 13 813.3 13.8 17 964.0 22 270.9
Sortavala — Sordavala . . . . 2 992.1 9.3 — 458.6 — — — 63.0 3 523.0 33.0 4 552.4 1 387.4
Käldsalmi — Kexbolm . . . . 261.G 83.0 — — 25.0 _ _ 127.9 497.5 14.2 383.1 198.1
Lappeenranta — Villman- 
strand .............................. 69.9 15.7 400.1 _ 2.4 488.1 8.4 426.5 4 080.2
Hamina — Fredrikshamn .. _ — 80.4 — — — 996.8( 80.4 1157.6 22.0 447.3 181.6
Kotka..................................... 1 532.9 265.9 5 380.8 __ — 797.1 30. o| 1247.0 9 253.4 27.6 7 447.1 8 448.7
Mikkeli — S:t M ichel........ 669.4 277.5 — 389.3 60.7 59.0 150.o1 — 1 606.5 16.5 1161.0 1394.8
H eino la ................................ 96.7 — 11.2 — 1 133.71 — 92.3 1 333.9 35.9 1 379.9 70.0
Savonlinna — Nyslott . . . . 363.9 20.9 269.1 — — '--- 21.2 674.8 11.2 566.3 698.9
Kuopio ........ •:..................... 369.8 482.0 — 696.9 10.0 566.1 78.9 94. G 2 298.0 9.0 2 362.0 3 673.0
Joensuu ................................ 48.1 9.9 38.5 512.7. — 311.2 — 1.3 921.7 12.4 747.2 1713.8
Iisa lm i.................................. 23.3 493. s — — — _ __ 22.4 539.5 13.9 420.1 89.1
Vaasa — Vasa .................. 288.9 87.4 — 3 360.4: — 1 023.8 326.2 5 086.7 17.5 4 069.9 5 487.2
Kasko — K askinen ............ — — — _ — _ _ _ __ 20.6
Kristinestad — Kristiinan­
kaupunki .......................... 106.1 29.5 82.5 218.1 5.s 15.0 64.3
Nykarleby — Uusikaarlepyy — — — — _ — 2.5 2.5 0.2 — 193.1
Jakobstad — Pietarsaari .. 167.2 110.4 — — _ 754.0 — — 1031.9 10.1 2 640.9 700.3
Kokkola — Gamlakarleby.. 53. S 96.5 — 252.2 150.1 12.31 94.3 659.2 6.4 2 100.2 3 937.0
Jyväskylä............................... 1180.9 71.9 76.9 35.0 8.8 _ _ 36.9 1409.S 12. S 1142.4 1 103.O
Oulu — Uleäborg................ 1 842.7 208.5 558.9 2 332.4 — 382.2 41.3' 219.2 5 585.2 18.6 5 342.7 3 451.6
Raahe — Braliestad .......... 22.9 — — 60.0( — 14.51 -- 97.1 3.5 174.0 245.4
K e m i.................................... 758.1 67.7 747.1 968.5 95.0 — 18.0 41.6 2 696.0 I 8.1 1 595.5 2 171.3
Tornio — T orneä................ — 2.0 32.2 — 1 __ _ — 34.2 1.3 62.0 917.1
Kajaani — Kujana ............ 374.9 223.5 — 2.5 342.7 _ 106.9 1 050.2 12.9 855.3 711.2
153 285.4(18 654.5 52 204.0.53 413.g(10 575.059 566.0,16 280.1,12 976.0 270 955.2 22.7 275 211.4 301423.9
Kaikki kaupungit 19 3 0
Samtliga stader { 82 095.9(10 216.s|29 042.7,'43 062.9(11 557.9/8 295.5] 4 240.5(16 «99.2|275 211.4(23.2 
Total des villes | 19 2 9
I 49740.i| 9 387.i|22 164.4(70 801.7(34 381.o|95 931.7Î 2 152.7(11394.o|295 952.7 25.3
J) Satama-, liike- ja  muiden tuloa tuottavien laitosten sekä maatilojen rakennuksia lukuunottam atta. — Hamnväsendets, affärs- och andra 
lUkomstgivandc forcings saint jordlägenheternas byggnader ioke medräknadc. — Non compris les bâtiments des ports, des Services industriels et 
des autres services comport-ant des recettes ainsi que des fermes — *) Tähän sisältyy myös viemäritöitä. — Hiiri ingâ även klonkarbeten.
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gissä ostettiin  v irasto ja varten Helsingin Osake- 
pankin liiketalo 13.5 milj. m arkan kauppahinnasta 
ja  lisäksi meni virastohuoneistojen järjestäm iseen 
ent. Stockmannin taloon ja  kaupungintaloon 4.6 
m ilj. mankkaa, rakennuskonttorin konepaja- y. m. 
rakennuksiin käy tettiin  2.0 m ilj. markkaa, tuberku­
loottisten perheiden asuinrakennukseen l . i  milj., 
K ivelän sairaalan henkilökunnan asuinrakennuk­
seen .3.8 m ilj. ja  V allilan ruotsinkielisen kansa­
koulun rakennukseen 2.6 m ilj. m arkkaa. Tampe­
reella suoritettiin  Palhoniemen koulukötirakeunuk- 
sen ostohintaa ja  sen .muutostöistä yhteensä 1.5 
m ilj. m arkkaa sekä kansakoulun rakennusmenoja 
1.7 m ilj. m arkkaa. V iipurissa meni ammattikoulun 
rakennuksen lopputöihin 2.5 m ilj. j a  kunnalliskodin 
lisärakennuksiin 1.4 m ilj. -mankkaa ja  Vaasassa 
kunnallissainaalan lisärakennuksiin 3 .s m ilj. m ark­
kaa. Oulussa ja tke ttiin  ¿kirjasto- ja  maa-kunta- 
ark isto talon  rakentam ista. -Siilien käy tettiin  v. 1.931
2.1 m ilj. mankkaa.
E delläkäsiteltyyn menovyhmään ei ole luettu 
uusia kauppahalleja, teurastam oja, eikä muiden 
tuloa- tuottamien laitosten  uudisrakennuksia. N äistä 
on syy tä  erikseen m ainita H elsingin kaupungin uusi 
teurastuslaitos, johon v. 1931 käy te ttiin  12.5 milj. 
mankkaa.
Edellisellä sivulla olevan uudismenoja esittävän 
taulun luvut .eivät käsitä, kaikkia kaupunkien ma/a- 
alueiden ostoja. Monassa kaupungissa näet kiin­
te istö jen  -ostoja ja, m yyntejä ei o te ta  talous­
arvioon ja  yleisiin tileihin, vaan on n ä itä  varten 
olemassa erikoinen rahasto. Viipurin kaupungissa 
taas  ton ttien  osto on osaksi jä r je s te tty  siten, että 
niiden h in ta  suoritetaan useampana vuotena ja  
m aksam attom an hinnan ikoiko ja  kuoletus k irja ­
taan  velkatalonden menoiksi. Y leisiin tileihin ote­
tu is ta  maa-alueiden j a  m aatilojen ostoista olivat 
H elsingin kaupungin tekem ät suurimm at, yhteensä,
7.3 m ilj. mankkaa.
Liikelaitostansa  laajentam iseen ja  uusien raken­
tam iseen ovat kaupungit myös v. 1931 käyttäneet 
huomattavia, m ääriä, joskaan ei yh tä  paljon kuin 
edellisenä vuonna. Nämä. m enot -olivat kaupun­
geissa yhteensä v. 1930 73.3 m ilj. markka,a ja  
v. 19:31 59.6 m ilj. markkaa.. H elsingin kaupungin 
iähkölaitoksen uudisrakennuksiin meni v. 1931
20.8 m ilj. mankkaa, kaasulaitoksen uudisrakennuk­
siin 7.9 m ilj. m arkkaa j a  vesijohtolaitoksen .uudis­
rakennuksiin 6.9 m ilj. markkaa. Muiden kaupun­
kien uudisrakennuksista on vielä huom attava Turun 
sähkölaitos: 1.0 milj." m arkkaa, vesijohtolaitos:
4.1 m ilj. markkaa, Tampereen sähkölaitos: S.6 milj. 
mankkaa ja  vesijohtolaitos: 1.9 m ilj. m arkkaa, Vii-
singfors inköptes fö r ämbetsverkens rä-kning H el­
singfors Aktiebanks affärshus tili e tt -pris av 13.5 
m ilj. mark ooh dessutom ätgingo 4.o milj. mark 
tili inredningen av ämibetslokaler i Stockmans f. d. 
gard -och i stadshuset, 2.9 milj. mauk användes tili 
byggnadskontorets verkstads- o. a. bvggnader,
l . i  milj. tili en bostadsbyggnad fö r tubeikulösa 
famiiljer, 3.8 milj. tili en bostadsbyggnad för per­
sonalen vid .Stengär.ds sjukhus ooh 2.6 milj. mark 
tili svenska folkskolans byggnad i Vallgfird. I  
Tammerfors steg  köpeskillingen för Palhoniemi 
skolhcmsbygguad ävensom omändringen av den- 
samma tili inalles 1.5 milj. mark samt byggnads- 
kostnaderna fö r en folkslkola tili 1.7 milj. mark. 
I  Viborg ätgingo tili de avslutande arbeteua. ä, e tt 
vrkesskolhus 2.5 m ilj. och .tili en tiillbyggnad av 
■kommuiialhemmet 1.4 milj. mark och i Vasa tili 
en til-lbyggnad av kommuna-lsjuMiuset ,3.3 m ilj. 
mark. I  UJeäborg fo rtsa ttes uppförandet av en 
biMioteks- ooh landskapsarkivbyggnad. D ärtill an­
vändes ä r  1.9,31 2.1 milj. mark.
Tili ovan behandlade u tg iftsgrupp ha icke liän- 
förts nya saluhallar, slaJktinrättuingar eUer andra 
inkomstbringand-e företags nybyggnader. Aa7 dessa 
är det skä.1 afct särskilt nam ua Helsingfors stads 
nya Slaktinrättning, för vilken är 1931 användes 
12.5 milj. mark.
»Siffrorna i tabellen ä föregäende sida över ny- 
byggu-adsarlretena ooh nyanskaffningarna om fatta 
icke städernas sam tliga ¡köp av jordonirä-den. I  
mättga st-äder upptagas nä-mligen icke köp och .för- 
säljning av fastigheter i budgeten och de allmänna 
kontolla, utan har staden en särskild foml för 
dessa. I  Viborg äter ha  tomtköpen delvis ordnats 
sä, a tt  deras pris erlägges under flere är och 
1'äiita.ii -ooh amorfceringen av den oguldna ikö-pe- 
skillingen liänföras tili gäddhushallningens utgif- 
ter. Av de i de allmäuna kontolla upptagna kö- 
pen av jordlagenheter oeli jordomräden voro de av 
H elsingfors stad ver-kställda köpen de största, sam- 
manlagt 7.3 m ilj. mark.
Till utvidgiiiiigen av sinä affärsanliiggningar 
och tili uppförandet av nya dyüdka ha. städerna 
även ä r 1931 aiivän.t avsevärda boliopp, om ocksä 
icke liika myoket som under föregäende är. Dessa 
u tg ifter ste.go är 19,30 för städerna tili sainman- 
lag t 73.:: milj. mark ocli ä r  1931 tili 59.fi milj. 
mark. För nybyggnader ä Helsingfors stads 
elektricitetsverk ätgick är 1931 20.8 milj. mark, 
för nybyggnader ä gasverket 7.9 milj. mark och 
för nybyggnader ä vattenledningsvehket 6.9 milj. 
marik. Beti-äffande de andra .städernas nybyggua- 
der kan ännu„ näm nas: i Aho dektricitetsverket:
1.0 m ilj. mark, vattenledniiigsverket: 4.1 milj.
mark, i Tammerfors elektricitetsverket: S.G milj.
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purin vesijohtolaitos: l.o  milj. mankkaa, Vaasan 
vesijohtolaitos: 1.0 milj. markkaa ja Heinolan ¡kyl­
pylaitos l . i  milj. markkaa.
Tulot. Kaupunkien todelliset tulot olivat v. 
1931 yhteensä 1059 441 700 markkaa. Ne olivat 
341 105 400 markkaa eli 24.2 % pienemmät kuin 
edellisenä vuotena. Vähennys johtuu siitä, että 
tulot v. 1930 olivat poikkeuksellisen suuret, koska 
kaupungit, etupäässä Helsinki, sinä vuonna nosti­
vat suuria lainoja. Muut tulot olivat v. 1931 2.0 % 
suuremmat kuin v. 1930.
Seuraajalla siruilla oleva taulukko osoittaa eri 
kaupunkien tulot tuhansin mankoin, niiden lisäyk­
sen tai vähennyksen prosentteina edellisestä vuo­
desta sekä tulot keskimäärin asukasta kohden. Tau­
lukosta ilmenee myös, paljonko kokonaistuloista oli 
lainoja ja paljonko muita tuloja.
Kuten asetelmasta nähdään, vaihtelivat eräiden 
kaupunkien kokonaistulot edellisestä vuodesta huo­
mattavasti. Vähennystä oli Helsingissä 43.0 %,
Tammisaaressa 22.4 %, Hangossa 23.8 %, Lap­
peenrannassa 37.5 %, Vaasassa 34.5 % ja  Jyväs­
kylässä 25.1 %. Kokonaistulojen lisäys oli suurin 
seuraavissa .kaupungeissa: Porvoossa 4S.1 %,
Naantalissa, 31.7 %, Kuopiossa 23.6 %, Oulussa 
22.3 % ja  Kemissä 119.0 %. Kaikki nämä koko­
naistulojen vaihtelut johtuivat etupäässä siitä, että 
nostettujen lainojen määrä vaihteli puheenalaisina, 
vuosina. Ainoastaan Kemissä nousu aiheutuu siitä, 
että muut tulot, ennen kaikkea verotulot, lisään­
tyivät, kun kaupunkiin liitettiin uusia alueita.
Muut tulot, paitsi lainat, olivat monessa kaupun­
gissa v. 193] pienconmät kuin v. 1.930. Tämä. johtui 
eri kaupungeissa eri syistä, useimmiten kuitenkin 
siitä, että v. 1930 oli jonkin uudistyön rahoittami­
seksi hankittu ylimääräisiä tuloja, kuten metsän 
myynnistä, .tai oli käytetty jonkin rahaston pää­
omaa. Toinen yleinen ilmiö oli satamatulojen pie­
neneminen, josta tulee vielä puhe toisessa yhtey­
dessä.
Vuoden 3.ikana otetut lainat on käytetty seuraaviin 
tarkoituksiin: Porvoon kaupunki otti useita uusia 
lainoja, joista 1.2 milj. teurastamon rakentamiseen,
1.0 milj. varstoihin, 0.2 milj. kunnalliskodin muu­
tostöihin, 0.5 milj. erään talon ja 0.OO milj. mark­
kaa paloauton ostoon. Tammisaaren lainoista otet­
tiin 0.25 milj. sähkölaitoksen laajentamista varten, 
O.i milj. talon ostoon ja loput vesijohtolaitoksen 
laajentamiseen. Turun kaupunki nosti etukäteen
1.4 milj. markkaa v:n 1932 obligatiolainasta. 
Porin lainasta käytettiin nosturien hankkimiseen 
0.9 milj. ja 0.6 milj. markkaa tullivarastomaka-
mark oeh vattenledningsverket: 1.9 milj. mark, i  
Viborg vattenledningsverket: l.o milj. mark, i Vasa 
vattenledningsverket: l.o milj. mark ooh i Heinola 
badinrättningen: l . i  milj. mark.
Inkomsterna. Städernas fatotiska inkomster voro 
ftr 1931 samimurlagt 1 069 441 700 mark. De voro 
341 105 400 mark eller 24.2 % mindre ä.n före- 
gäende är. Minskningen b.eror pä att inkomsterna. 
är 1930 voro ovanligt stora, emedan städerna, i 
synnerhet Helsingfors, detta är lyfte Stora Iän. 
De övriga inkomsterna voro är 1931 2.0 % större 
än är 1930.
Tabellen ä följande sida. utvisar de olika stä- 
dernas inkomster i tusental mark, dessas ökning 
eller minskning i procent sedän föregäende är 
samt inkomsterna i medeltal per invänare. Av 
tabeilen framgär dven, huru stor del av samtliga 
inkomster som utgjordes av Iän ooh huru stor del 
av andra inkomster.
Säsom av sammanställningOn framgär, varierade 
de olika städernas totala inkomster avsevärt under 
äret. En minskning med 43.0 % förefcom i Hel- 
singifors med 22.4 % i Ekenäs, 23.8 % i Hangö, 
37.5 % i Villmanstrand, 34.5 % i Vasa oeh 25.3 % 
i Jyväskylä. Ökningen av de totala inkomsterna. 
var störst i följande städer: i Borgä 48.1 %, Nä- 
clendal 31.7 %, Kuopio 23.0 %, Uleä.borg 22.3 % 
oeh Kemi 119.0 %. Alla. dessa väx-lingar i de to­
tala inkomsterna berodde främst pä att de upp- 
•tagna länens belopp varierade undor de ifräga- 
varande ären. Endast i Kemi förorsakades öknin­
gen av att de övriga inkomsterna, framför allt 
skatteinkomsterna ökades, da med staden förenades 
n\'a 'cmnäden.
De övriga inkomsterna utom länen voro i flere 
städer <mindre är 19,3il än är 1930. Orsakerna här- 
till varierade i olika städer, oftast likväl beroende 
pä att är 1930 för finansieringen av nägon nvan- 
läggning skaffats extra inkomster s. s. genom 
skogsförsäljning, eller att fonderat kapital a.nvänts. 
En annan evanlig företeelse var att hanmavgifterna 
minskats, varom fräga ännu blir i annat samman- 
hang.
De under äret upptagna länen användes tili föl­
jande ändamäl: Borgä upptog flera nya iän, av 
dem 1.2 milj. för uppförande av slaktinrättning,
1.0 milj. för reservarbeten, 0.2 milj. för omänd- 
ringsarbeten ä kommuualhemmet, 0.5 milj. för in- 
köp av en gärd ocli 0.0G mdlj. mark för inköp av 
en brandbil. Av Ekenäs stads Iän upptogos 0.2 5 
■milj. för utvidgning av elektricitetsverket, 0.1 milj. 
för inköp av en gärd och rasten för utvidgning av 
vattenledningsverket. Äho lyfte i förskott 1.4 milj. 
mark av ,1932 ars obligationslän. Av Björneborgs 
stads Iän användes 0.9 milj. för anskaffning av
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Eri kaupunkien tulot — De olilm städernas inkomster. — Recettes des villes.
O C -  'l h Q ®
Muut tulot. — Övriga in- 
, komstcr. — Autres recettes.
Kokonaistulot. — Totala inkomster. — 
Recettes totales.
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nojen peittäm
iseksi 
but uudet lainat. —
 ! 
i Iän som upptagits : 
täckande av utgif- 
ia. —
 Nouveaux em- 
nts contractés pour 
uvrir les dépenses. !
Muutos v:sta 
1930. — För- 
ändring frän 
âr 1930. -  
Changement 
de l’exercice 
1930.
Kaikkiaan
Inalles.
Total.
Muutos v:sta 
1930. — For- 
ändring frAn 
âr 1930. — 
Changement 
de l’exercice 
1930.
Asukasta 
kohden. 
Per invftnare. 
Par habitant.
19 3 1 ' 1930
1000 mk. \ % 1000 mk. % 1000 mk.
Helsinki — Helsingfors ................... 457 135. S +  33 457 135.8 — 43.0 ‘ 2.2 3.9
Lovisa — L o v iisa ............................. — 4 471.0 — 1.3 4 471.0 — 1.3 1.3 1.3
Borgä — Porvoo ............................. 2 961.0 7 124.3 +  8.2 10 085.3 +  48.1 1.5 1.0
Ekenäs — Tammisaari ................... 1 415.0 5 031.9 — 9.4 6 446.9 — 22.4 1.9 2.5
Hangö — Hanko ............................. — 7 346.6 +  10.7 7 346.6 — 23.8 1.0 1.3
Turku — Äbo ................................... 1 395.0 96 016.9 + . 1.0 97 411.9 +  2.5 1.8 1.8
Pori — Björneborg ......................... 1 520.0 24 474.3 — 0.6 25 994.3 — 15.1 1.7 .1.9
Raum a — Raunio ........................... — 9 658.0 +  6.7 9 658.0 +  6.7 1.2 1.2
Uusi kaupunki — Nvstad .............. — 2 666.1 — 13.0 2 666.1 — 13.0 O.s 1.0
N aantali — Nädendal .'................... 135.0 949.0 4- 15.3 1 084. o +  31.7 1.3 1.0
Mariehamn — Maarianhamina . . . . — 2 010.1 — 6.0 2 010.1 — 6.0 1.0 1.2
Hämeenlinna — T avastehus.......... — 8289.4 +  10.7 8 289.4 +  10.7 - 1.1 1.0
Tampere — Tam m erfors................. 15 000.0 82 695.9 +  .3.9 97 695.9 +  3.3 2.1 2.0
Lahti .................................................. — 13 828.3 +  8.1 13 828.3 — 17.6 1.4 1.7
Viipuri — V ib o rg ............................. 20 000.o 79 900.O — 4.1 99 900.o +  17.1 2.0 1.7
Sortavala — Sordavala .................. 2 OOO.o 7 391.0 — 18.1 9 391.0 — 6.3 2.4 2.6
'Käkisalmi — Kexliolm .................. — 3 330.1 — 2.1 3 330.1 — 2.1 1.4 1.6
'Lappeenranta — Villmanstrand .. — 5 675.6 — 6.6 5 675-6 — 37.5 1.8 2.9
1 räminä — F redrikshanm .............. 200.O 3 774.4 — 14.6 3 974.4 — 10.x 1.1 1.3
¡Kotka . . .  .•....................................... 3 OOO.o 27175.7 — 11.2 30 175.7 — 15.2 1.9 ■ 2.2
'Mikkeli ■—• 8:t Michel ..................... — 9 548.1 +  47.S 9 548.1 +  6.6 1.0 1.7
H einola ............................................. 300.0 1494.0 — 22.9 1 794.0 — 7.4 0.9 1.1
1 Savonlinna— Nyslofct..................... — 5 625.5 — 2.3 5 625.5 — 2.3 1.2 1.3
¡K uopio ............................................... 6 900.O 21 700.9 — 2.0 28 600.9 +  23.6 
— 11.6
1.4 1.1
¡Joensuu ............................................. 7 027.1 — 8.1 7 027.1 1.5 1.6
¡Iisalmi ............................................... — 3 380.0 — 1.8 3 380.o — 1.8 1.0 1.0
[Vaasa — V asa ................................... — 23 769-S — 5.3 23 769.8 — 34.5 1.3 2.0
¡Kasko — Kaskinen ......................... — 1093.7 — 0.9 1 093.7 — 0.9 0.6 0.6
Kristinestad — Kristiinankaupunki lO-o 3 220.3 — 8.1 3 230.3 — 7.9 1.3 1.3
Nykarleby — Uusikaarlepyy ......... 100.O 1 254.6 — 9.5 1 354.6 — 14.6 1.4 1.6
Jakobstad — Pietarsaari .............. — 9 556.2 — 11.9 9 556.2 — 11.9 1.6 1.8
Ko kkol a — G amlakarl eby ............. 300. o 9 659.6 +  13.7 9 959.6 — 1.4 1.4 2.1
jJyväskylä ......................................... — 9 070.S — 5.7 9 070.8 — 25.1 1.2 1.6
lÖulu — U leäborg ............................. 4 500. o 27 399.0 +  5.0 31 899.0 +  22.3 1.7 1.4
¡Raahe — B rahestad ......................... — 2 662.0 +  7.7 2 662.0 +  7.7 0.9 0.8
■ Kemi .................................................. 2100.O 11 679.9 +  116.6 13 779.9 +119.0 0.S 1.9
T ornio—-Torneä ............................. — 2 476.9 +  10.8 2 476.9 +  10.s 1.3 1.2
Kajaani — K a ja n a ...........................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
1 OOO.o 7 042.9 — 7.7 8 042.9 — 1.1 1.2 1.2
der — Total des villes .............. 62 836.0 1006 605.7 +  2.0 1069 441.7 — 24.2 1.8 2.5 ;
s iin ia  varten. N aantalin  kaupunki otti 0.1 milj. 
(markkaa la inaa paloaseman rakentam ista varten. 
Tampereen  vuonna 1930 ottam asta 30 milj. obliga- 
tio la inasta  nostettiin  v. 1931 15 milj. markkaa. 
M ain ittuna  vuonna osoitettiin täs tä  la inasta  säh­
kölaitoksen uudisrakennuksiin 5.0 m ilj. sairaa­
lan i uudisrakennuksiin 2.0 m ilj. ja  kiinteistön 
ostoon 3.0 m ilj. m arkkaa, käy ttäm ättä  oli v :n  
1931 lopussa vielä 11.2 m ilj. ma-rkikaa. Viipurin 
kaupungin  kaksi 10.0 milj. m arkan la inaa  käy­
te tti in  vesijohtolaitoksen ja  satam ien uudis- ja
Ivftlkranar och O.G milj. mark fö r e tt tullneder- 
lagsmagasin. Nädendal upptog e t t  O.i milj. marks 
Iän för uppförande av en hrandstation. Av Tam­
merfors sta-ds är 193.0 upptagna ohligationslän om 
-30 milj. lyftes 15 milj. är 1931. Nämnda är an- 
visades ur dessa länemedel för nybyggnad ä  elek- 
tricitetsverket 5.0 milj., nybyggnad ä  sjukhusen 
2.0 milj. ooh 3.0 m ilj. fö r inköp av en 
fastighet, varvid vid ärets u tgäng ännu 11.2 
milj. mark voro oanvända. Viborgs stads 
tvä Iän a 10.0 milj. mark användes tili ny-
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laajennustöihin, sillan rakentamiseen j a  erinäisten 
rakennushankkeitten toteuttamiseksi. Sortavala 
nosti ajosiltaa  varten o tetusta lainasta 2.0 m ilj. 
mankkaa. Haminan  laina, otettiin  vaxatöiden jä r ­
jestäm iseen. Kotkassa  (käytettiin obligatiolainasta 
vuonna 1931 nostetut m äärät satamien uudisraken­
nuksiin ja  Etelä-Suomen Voima O y:n osakkeiden 
ostoon, 1.5 milj. markkaa kum paankin tarkoituk­
seen. Heinolan la ina t osoitettiin kylpylaitoksen 
uudisrakennuksiin ja  uudislrankintoihin. Kuopion  
lainasta, käytettiin  3.5 milj. uu tta  koulua, 0.4 m ilj. 
kauppahallin jäähdyttäimöä ja  0.5 milj. vesijohtoa 
varten sekä 2.5 m ilj. m arkkaa tilapäisten lainojen 
vakauttamiseen. Kristiinankaupungin  laina o te t­
tiin  vesiperäisten maiden 'kuivattam ista varten. 
K okkolan  kaupunki käy tti uusia pitkäaikaisia 
lainoja sähkölaitoksen ja  vesijohtolaitoksen uudis- 
■töihin sekä kansakoulun rakentamiseen jälteensä 
■0.3 milj. maikkaa. Lisäksi siirty i kaupungin vas­
ta ttavaksi aluemuutoksien tak ia  0.5 m ilj. mankkaia 
K aarlelan kunnan lainoja. Oulun uusista lainoista 
käy tettiin  1.5 milj. markkaa keskuspesulan ja  
.■2.5 milj. markkaa kirjasto- ja  maakunta-arkisto- 
talo-n rakentamiseen, sekä 0.5 milj. markkaa vesi­
johtolaitoksen uudistöihin. Kemin  kaupunki otti
1.5 m ilj. m arkkaa lainaa keskuskansakoulutalon ja  
0 .G milj. markkaa satam aradan rakentamiseen. 
Lisäksi siirty i kaupungille 7.7 m ilj. markkaa Kemin 
■maalaiskunnan lainoja, kun esikaupunkialueita 
yhdistettiin kaupunkiin. K ajaanin  laina käytettiin  
eräiden aiem milta vuosilta siirtyneiden ennakkojen 
peittämiseen, jo ista suurimmat aiheutuivat vesi­
johto- ja  viemäriverkon laajentam isesta ja  kansa­
koulun rakentamisesta.
■Siv. 5 oleva taulukko osoittaa kaupunkien tulot 
tuloryhm ittäni. Varsinaisista tu lo ista olivat tie ­
tenkin verotulot suurimmat. V. 1930 kertyi 409. G 
milj. m arkkaa veroja eli SS.3 % kaupunkien tu lo­
je n  koko m äärästä. N iitä  periaatteita  noudattaen, 
jonka mukaan täm ä tilasto on laadittu , on vero­
tuloihin otettu  vain vuoden aikana kertyneet verot 
j a  verojäämät. Seuraava taulukko osoittaa, kuinka 
,suuri kunnallisverojen maksuunpano oli eri kau ­
pungeissa sekä kuinka paljon siitä  kertyi j a  pois­
te ttiin  vuoden 19.31 aikana. Lisäksi taulukosta 
nähdään, paljonko edellisiltä vuosilta, siirtyneitä 
vero jääm iä kertyä ja  poistettiin. Siv. 5 olevassa 
taulukossa samoin kuin tauäuliitteessä 2, siv. 2-3, on 
verotuloihin luettu kunnallinen tulovero, tonttiäyrit, 
koiravero, perunkirjoitusmaksnt, muut ¡mahdollisesti 
kannetut verot sekä veronlisäys kantoajan  jälkeen 
kannetuista veroista. Seuraavan asetelman lukui­
hin sisältyvät yleensä kunnallinen tulovero, tontti-
byggnads- oeh utvidgningsarbeten ä elektricitets- 
verket oeh hamnarna, tili en broby'ggnad och 
tili fö rverk ligandet av  en del byggnadspro- 
jekt. Sordavala lyfte 2.0 m ilj. m ark  a v e t t  fö r 
byggande av en körbro upptaget läm, Fredriks- 
harnn upptog e tt  län för anordnapde av reserv- 
■arbeten. I  K otka  användes de är 19.31 av ett obli- 
gationslän lyftade medlen för nybvggnader av 
•liamnar och in-köp av aiktier i Etelä-Suomen 
Voima Oy, 1.5 milj. m ark för vartdera  ändamälet. 
I  Heinola användes Ihnen tili badinrättningens nj'-. 
byggnader oeili nyans'kaffningar. Av Kuopio 
stad's län ätgingo 3.5 milj. tili en ny skola, -0.4 milj. 
tili en kydanläggning d saluhallen, 0.5 milj. tili 
vattenledning och 2.5 milj. mark tili konsolidering 
av tillfä lliga län. K ristinestad  upptog s itt län fö r 
torrläggning av sanka marker. Gamlakarleby an- 
vände de nya längvariga. lauen sannmanlagt 0.3 
milj. mark, tili nyby'ggnadsarbeten ä  elektricitets- 
verket och vattenledningsverkct sam t tili a t t  upp- 
föra en folkskola. PS. grund av omrädesreglerin- 
g a r överfördes dessutom pä  staden ansvarigheten 
för e tt av K arleby kommun upptaget län om 
0.5 milj. mahk. Av Uleäborgs stads län användes
1.5 milj. mark till a tt  uppföra en centraltvätt- 
in rättn ing  oeh 2.5 milj. tili a tt  uppföra en biblio- 
teks- och landskapsaxkivbyggnad sam t 0.5 milj. 
mark tili nybyggnadearbeten ä vattenledningsver- 
ket. K em i upptog e tt  1.5 milj. m arks län  för upp- 
förandet a.v en central folkskola och 0.G milj. mark 
för en hamnbanebyggnad. D.essutom överfördes pä 
staden 7.7 milj. mark av Kemi lamdskommuns län, 
da en de] förstadsomräden förenades med staden. 
K ajana  stads län användes tili a tt täcka vissa. frän  
tidigare ä r  balanserande förskott, av vilka de största 
förorsakats av en utvidgning a.v vattenlednings- och 
kloaknätet och av uppförandet av en ny folkskola.
Tabellen ä  sid. 5 utvisar städernas inkomster en- 
lig t inkomstgrupper. Av de egentliga inkomsterna 
voro naturligtvis skatteinkomsterna  de största. Är 
19:3'1 inflöto 409.g milj. mark sha tte r eller 3S.3 % ’ 
av heia beloppet av städernas inkomster. Med 
iakttagande av de -principer, enligt vilka denna 
Statistik uppgöres, har tili skatteinkom sterna hän- 
fo rts  endast de under äret in flu tna  skatterna och 
skatteresterna. Nedanstäende tabell utvisar, huru 
stör den debiterade fcommunatek-atten var i de 
olika städerna sam t huru stör del dära,v som in ­
flö t odi avskrevs under är 1931. Dessutom fram- 
g ä r av tabeilen, tili vilka belopp frän  föregäende 
är balanserande skatterester inflöto och avskrevos. 
I  tabellen ä sid. 5 liksom även i tabellbilagan 2 ä 
sid. 23 har tili skatteinkomsterna räknats även 
kommunal inlkomstskatt, tomtören, hundskatt, bo- 
upptec.kningsavgi.fter, andra eventuellt uppburna 
skatter samt skattetillägg för efter uppbördstiden
1 5 8 8 — 33 3
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vero ja  koiravero. Joissakin pienissä ¡kaupungeissa 
sisältyvät kunnaiMisverojen m äärään ¡kuitenkin näi­
den verojen yhteydessä sannalla verolipulla kanne­
tu t  m uut kaupungille .tulevat m aksut, koska eri 
verojen ja  m aksujen erittelem inen olisi tuo ttanu t 
suhteettom an paljon  työtä. Poikkeustapauksissa 
■tontti- j a  koiraveroja ei ole o te ttu  mukaan.
uppburen sk a tt. S iffro rna  i fö ljande sam m anställ- 
ning om fatta i allmänhet kommunal inkom stskattr 
tom tskatt och hundskatt. I  nägra mindre städer 
ingä i de kommunala skatternas bolopp dock även 
övriga staden tillkommande avgifter, som .upp- 
burits pfi, samma debetsedlar som de kommunala 
skatterna. En specificering av de olilka skatterna 
och avgifterna hade nämligen förorsakat opropor- 
tioncrligt mycket arbete. I  en del nndantagsfall 
ha tomt- och hundskatterna icke medtagits.
Kunnallisverojen maksuunpano, kanto ja poisto sekä edelliseltä vuodella, siirtyneiden verojäämien periminen ja 
poisto. — Debiteringen, uppbörden och avkortningen av kommunala slcalter samt indrimingen ooh avkortningen av 
frän jöregäende är balcmserande skatlerester. — Montants débiles, perception et reprise des impôts ainsi que per- 
_______________________ ception et reprise des arrérages balançant de l’exercice précédent.______________________
¡Maksuunpano.
K a u p u n g i t .  , ! Debitering.
Siitä: —
kertyi.
inflöt.
perçu.
Därav: --  Dont:
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä 
verojäämiä — Av skatterester 
balanserande frän föregäende 
är — Arrérages balançant de 
l’exercice précédent
ö t a a e r .  
V i 11 e s. débités. poistettiin.avkortades.
repris.
kertyi.
inflöt.
perçu.
poistettiin.
avkortades.
repris,
1 000 mk Of 1 /O 1 000 mk
Helsinki — Helsingfors . . . ' ................ 195 839.3 150 609.4 76.9 278.9 18 144.4 I l  239.3
Lovisa — Loviisa . . . . ' . ......................... 1 832.7 !) 1323.4 72.2 — *) 365.4 358.3
Borgit — Porvoo ................................... 3 873.6 3 506.2 90.5 36.4 140.8 38.4
Ekenäs — T am m isaari......................... 2 035.8 1 779.3 87.4 36.9 136.7 53.6
Hangö — Hanko ................................... 2 800.1 2 361.8 84.4 363.6 160.8
Turku — A b o ......................................... 44 062.8 36 860.2 83.7 — 3 003.7 3 645.0-
Pori — Björneborg ............................... 12 147.7 10 838.3 89.2 — 854.5 1 079.7
Raum a — R aunio................................... 3 281.6 3 015.8 91.9 — 197.5 184.5
Uusikaupunki — N ystad ....................... 1 431.6 1 257.9 87.9 23.2 51.2 80.3
N aan ta li— N ä d e n d a l........................... 314.S 270.1 85. S — 34.0 30.6
1 014.5 94.0 _ 35.9 16 1
Hämeenlinna — Tavastchus .............. 3 632.3 2 849.8 78.5 — 364.2 132.9
Tampere — T am m erfors...................... 44 252.2 36 455.2 82.4 — 3 497.7 3 554.2
Viipuri —• V ib o rg ................................... 39 442.7 30101.3 76.3 1 579.9 2 440.9 955.6
L ahti ........................................................ 6 109.7 5 055.6 82.7 314.0 314.3
Sortavala — Sordavala ....................... 2 824.7 2 543.3 90. o — 65.1 154.1
Käkisalmi — Kexliolm ....................... 1 964.4 1 405.8 71.6 5.5 194.7 94.1
Lappeenranta — Villm anstrand.......... 2 500.7 2 123.1 84.9 51.8 215.6 132.3
H am ina — Fredrikshamn .................. 1 570.2 *) 1290.4 82.2 2.0 66.4 42.4
K o tk a ........................................................ 11 599.8 9 050.7 78.0 — 753.5 336.7
Mikkeli — S:t Michel .......................... 3 503.O -3 007.9 85.9 — 162.4 . 101.4
H einola ................................................... 510.o 388.8 76.2 — 29.1 22.S
Savonlinna — N y slo tt........................... 3 217.2 2 592.3 80.6 — 139.2 243.0
Kuopio ................................................... 9 222.4 7 846.9 85.1 0.5 576.8 746.5
J o e n s u u .................................................... 3 400.9 2 854.3 83.9 43.3 147.0 158.0
Iisalmi ................................................... 1 685.5 1 350.9 80.1 — 143.4 49.7
V aasa— Vasa ....................................... 10 754.6 9 460.9 88.0 12.0 599.2 21.8
Kasko — Kaskinen ............................... 545.7 428.5 78.5 7.4 67.7 31.3
Kristinostad — K ristiinaankaupunki . 962.3 823.0 85.5 71.0 81.6 385.7
Nykarleby — U usikaarlepyy .............. 364.4 315.7 86.0 — 44.6 0.5
Jakobstad  —  P ietarsaari...................... 3 582.0 3 164.1 88.3 — 144.0 717.0
Kokkola —  G am lakarleby ..................................... 4 019.8 3 224.9 80.2 15.4 211.4 103.8
Jvväskvlä ............................................................................................... 4 879.2 4 019.3 82.4 — 468.4 357.5
Oulu —  U leäb o rg ...................................................................... 11 943.7 9 557.9 80.o 34.5 1 105.1 549.9
Raahe —  B rahestad ............................................................... 1 473.0 1 092.o 74.1 — 217.4 46.0
K e m i ................................................................................................................... 8 750.3 5 717.6 65.3 16.6 186.9 1 231.5
Tornio —  T orneä ........................................................................ 1 410.0 966.3 68.5 — 226.4 319.9
K ajaani —  K a ja n a ................................................................ 3 179.1 2 978.4 93.7 32.8 60. o 47.5
Kaikki kaupungit—Samtliga städer 455 934.3 363 441.4 79.7 2 248.1 35 850.4 27 737.6 <
1930 i) » i> » 447 700.6 358 378.7 ■ 80.0 1 968.7 36 641.7 62 076.3
1929 » » » » 442 756.3 359 285.9 81.1 2 458.2 30 939.3 28 478.2
') Edellisen vuoden neljäs kanto sisältyy verojiiämiln. — Ejärdo raten friln föregäende ftr ingär bland skattercstema.
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K iinteistö t olivat verotuksen jälkeen kaupunkien 
suurin tulolähde. V. 3981 kaupungit saivat k iin ­
teistöistään (asuntotoimen rakennukset m ukaan­
luettuina) 15.8 % tuloistaan. K iinteistötulot oli­
vat laadultaan seuraavat:
Fastigheterna, bildade näs-t efter beskaittningen 
städernas största inkomstkälla. Är 193)1 fingo 
stadeina 15.8 % av sinä inkomster frän  fastig- 
lieterna (de kommunala bostadshusen medräknade). 
Inkomsterna. av fastigheterna- voro av följa-nde slag:
Vuolaat: — Hyror: — Loyers:
1931 
1 000 mb. %
Muutos v:sta 1930. 
— Förändring frän 
är 1930. — Change­
ment de 1’exer- 
cice 1930.
1 000 mk.
omilta virastoilta ja  laitoksilta — av egna verk och inrättningar —
des bureaux et services des villes ......................................................... 100171.9 56.4 + 1 3  220.O
kunnallisista asuinrakennuksista — frän kommunala bostäder — des
habitations municipales ............................................................................ 9178.6 0.2 — 640.9
muilta —■ av andra — au tre s ......................................................................... 9 022.1 5.i +  1401.5
Tontti vuo Jaat — Tomthyror — Redevances foncières................................ 17 876.6 10.o — 388.7
M aatilat*) — Jordegendomar — Propriétés foncières .............................. 8.9 — 433.7
Metsät — Skogar — Forêts '............................................................................... 7 644.0 4.3 — 2 061.7
Myydyt kiinteistöt — Försälda fastigheter —■ Vente d’immeubles . . . . 17 969. S 10.1 +  7 582.1
Yhteensä — Inalles — Total 177 714.7 100 .O +  18 678.«
Edellä oleviin, lukuihin eivät sisälly kaikista 
myydyistä kiinteistöistä ¡saadut tulot, sillä monessa 
kaupungissa näitä tu lo ja  ci siirre tä  suoraan kau ­
punginkassaan, vaan erikoiseen kiinteistörahastoon.
K iinteistötulot olivat v. 1931 18.7 onilj. m arkkaa 
•suuremmat ¡kuin edellisenä vuonna. Lisäyksestä on 
kuitenkin suurin, osa vain omien virastojen vuokra- 
arvojen nousua, eikä suoranaista kaupunkien tu ­
lojen lisäytymistä, koska menopuolella on vastaava 
menojen lisäys. M yydyistä kiinteistöistä saaduista 
tuloista tuli 15.4 milj. markkaa Helsingin osalle.
Xiinkuin edellä ¡on jo  huomautettu, on kaupun­
kien liikelaitokset tilastossa käsitelty  nettomenetel- 
män mukaan. Liikelaitosten tu lo t tarko ittavat siis 
alla olevassa taulukossa liikelaitosten ¿kaupun­
ginkassaan suoritettavaa vbittoa sekä liikelaitosten 
pääoman tafcaisinsuorituksia. Siinä tapauksessa, 
e ttä  liikelaitosten t i l i t  sisältyvät kaupungin ylei­
siin tileihin, on kuten aiemmin jo  m ainittiin, t ä ­
hän tuloryhmään o tettu  liikelaitosten tulojen ja  
menojen erotus. E ri liikelaitosten tuottam at tulot 
näkyvät seuraavasta asetelm asta:
I  ovanstäende siffro r ingä icke inkomsterna av 
alla försälda fastigheter, emedan dessa inkomster 
i mänga stader icke överföras direkt tili stads- 
kassan, u tan  tili on särskild fastighetsfond.
Inkom sterna frän  fastigheterna voro är 1931
18.7 milj. mark stör.re an föregäende är. Av 
ökningen utgöres li'kväl största delen endast av 
stegring av de egna ämbetsverkens hyresvärden 
och icke av en egeirtlig ökning av städernas in ­
komster, emedan pä utg iftssidan finnes motsva- 
rande ökning av u tg ifterna. Av inkomsterna frän 
försälda fastigheter kom 15.4 milj. mark pä  H.el- 
singfors stads andel.
Säsom ovan redan fram hällits, ha städernas 
affürsföretag  i Statistiken behandlats • enligt netto- 
metoden. A ffärsföretagens inkomster avse säledes 
i nedanstäende ta.bell den vimft affärsföretagen 
skola inbetala tili stadskassan sanit affäreföreta- 
gens äterbetalning av kapital. I  fall affäTsföreta- 
gens räkenskaper äro gemensa.mma med Stadens all- 
männa räkenskaper, har säsom nämnts i derma in- 
komstgmpp upptagits skillnaden mellan a ffä rs­
företagens inkomster och u tg ifter. De inkomster 
de olika affärsföretagen inbringat fram gä ur föl- 
jande sam m anställniug:
1931
Muutos v:sta 1930. 
— Förändring frAn 
är 1930. — Change­
ment de 1’exer- 
cice 1930.
1 000 mk. 0//o 1000 mk.
Sähkölaitokset — Elektricitetsverk — Usines électriques .......................... 65 315.4 69.7 +  1140.1
Kaasulaitokset — Gasverk — Usines à g a z .................................................. 12149.0 13.0 +  2123.1
Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk — Services des eaux .............. 16 622.9 16.6 — 2 262.7
Muut liikeyritykset— Övriga affärsföretag — Autres services industriels 650.6 0.7 — 754.7
Yhteensä — Inalles — Total 93 737.9 lOO.o +  245.8
’) Lukuunottamatta köyhäinhoidon ja, lastensuojelutoimen maatiloja. — Fattigvärdens oeh harnskyddsverksamhetens 
j ordegendomar icko medräknade. — Non compris les propriitis fonciisrcs de rassistance publique et de ia protcction de 1’enfance.
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Sähkölaitosten kaupungeille tuo ttam at tu lo t oli­
vat huom attavasti suuremmat kuin  muiden liike­
yritysten, m ikä on luonnollinen seuraus siitä , e ttä  
■kunnallisista liikelaitoksista sähkölaitos -on yleisin. 
Se oli näinä vuosina kaikilla m uilla kaupunkikun­
nilla, pa its i V iipurilla, V aasalla ja  Kemillä. K aa­
sulaitos sitävasto in  oli vain 2 kaupungissa, nim. 
H elsingissä ja  Turussa, ja  vesijohtolaitos 22:esa, 
nim. Helsingissä, Porvoossa,' Tammisaaressa, Iian-
Elektrieitetsvenken inbringade städerna avsevärt 
större inkomster än de övriga aifärsföretagen, 
vilket ä r en uaturlig  fö ljd  av artt elektricitetsver- 
ken äro de vanligaste bland de kommunala affärs- 
företagen. Under dessa är hade alla stadskom- 
muner elektricitetsverk utom Viborg, Vasa ocli 
Kemi. • Därcmot fanns det gasverk i endast tv& 
städer, näimligen i Helsingfors ooh Abo samt 
vattenleduingsvenk i 22 städer, nä/mligen i Helsing-
1931
Helsinki — H elsingfors...................................................
Lovisa — Loviisa ....................... .'....................................
Borgit — Porvoo .............................................................
Ekenäs —. Tammisaari ............................................. ..
llangö — Hanko ..............................................................
Turku — Äbo ..................................................................
Pori — Björneborg .........................................................
Rauma — Raumo ...........................................................
Uusikaupunki — Nystad ...............................................
Naantali — N ädendal........................... .........................
Maviehamn — Maarianhamina .....................................
Hämeenlinna — Tavastehus .....................................-
Tampere — Tammerfors ...............................................
L a h t i ..................................................................................
Viipuri — Viborg ...........................................................
Sortavala —• Sordavala...................................................
Käkisalmi —• K exho lm ...................................................
Lappeenranta — Villmanstrand ...................................
Hamina — Fredrikshamn ...........................................
K otka ..........., ..................................................................
Mikkeli— S:t Michel .....................................................
H e in o la ..............................................................................
Savonlinna — Nyslott ................................. '.................
Kuopio ..............................................................................
Joensuu ..............................................................................
E sa lm i................................................................................
Vaasa — Vasa ...............................................................
Kas kö — Kas lrinen .......................................................
Kristinestad — Kristiinankaupunki ..........................
Nykarleby — U usikaarlepyy.........................................
Jakobstad — Pietarsaari ...............................................
Kokkola — G am lakarleby.............................................
Jyväskylä .......................................................................
Oulu — Uleäborg ...........................................................
Raahe — Brahestad .......................................................
Kemi ................................................................................
Tornio — Torneä ...........................................................
Kajaani — Rajana .........................................................
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 
1930 » » o
| 1929 i) » »
2 920. S 9 084.1 10 815.1 22 820.0 — 4 888.3
248.6 >) 173.5 *) 422.1 — 66.7
50. o 63.9 78.9 192.8 — 5.1
33.2 56.2 — 89.1 — 30.0
10.9 1 387.6 438.2 1 836.7 +  1178.6
1 594.0 2 580.5 3157.3 7 331.8 — 1 539.1
653.1 650.4 382.4 1686.2 — 310.9
544.1 340.7 192.9 1 078.0 — 69.9
. 95.9 +  17.3
5.5 — 5.5 -j- 1.3
307.2 60.2 5.7 373.1 — 6.2
3.2 81.7 — 84.9 +  26.1
63.6 463.1 — 527.0 — 81.3
— 128.0 — 128.0 — 4.1
2 344.6 2 771.5 2 508.4 7 624.5 — 1838.7
24.7 59.6 29.9 114.1 — 61.8
5.2 28.6 — 33.8 — l . i
124.3 . . . . - -  ' 124.3 +  2.8
146.5 43.5 25.1 215.1 — 158.0
2 299.2 2 481.2 . 1 427.1 6 207.5 — 2134.6
12.2 47.2 96.8 156.2 — 48.0
3.9 3.4 — 7.3 — 9.8
71.2 73.1 49.5 194.1 — ■ 51.1
75.2 201.4 285.2 561.8 — 197.8
31.5 49.0 66.0 146.5 — 60.3
18.6 — 46.7 65.3 — 17.0
360.3 931.5 1 842.5 3 134.3 — 450.8
115.2 51.1 3.6 169.9 +  36.8
77.7 24.6 2.6 104.9 +  10.5
36.1 9.7 — 46.1 — 37.5
129.3 141.2 216.3 486.8 — 662.1
310.7 213.1 297.9 821.7 — 361.6
122.0 — — 122.0 — 3.6
230.6 378.2 675.7 1 284.5 — 201.7
109.9 41.) 10.0 161.0 — 68.5
500.7 304.7 74.6 880.0 — 47.3
29.9 16.2 18.2 64.3 — 41.1
19.9 23.) — 43.0 — 29.8
13 634.5 22 963.4 22 746.9 59 440.7 —12211.3
16 167.1 27 560.7 27 845.6 71 652.0
15 930.8 31319.3 26 282.4 73 532.5
Kaupunkien kantamat satama-, liikenne- ja tuulaakimaksut. — Av städerna upplurna hamn-, trafik- och tolags- 
avgifter. — Octroi el droits de ports perçus par les villes._________________________
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i l l e s .
Satama­
maksuja. 
Hamn- 
avgifter. 
Droits de 
port.
Liikenne- 
maksuja 
Trafik- 
avgifter. 
Droits de 
service.
Tuulaaki- ;
maksuja, j Yhteensä.
Tolags- ! Summa.
avgiftcr. ! Total.
Octroi, j
1
1 000 mk.
Muutos 
v:sta 1930. 
Förändring 
foin iir 1930. 
Change­
ment de 
l’exercice 
1930.
*) Tuulakimaksut sisältyvät liikennemnksuihin. ■ - Tolagsavgifterna ingft bland tralikavgifterna.
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gossa, Turussa, Hämeenlinnassa, Tampereella, L ah­
dessa, Viipurissa, Sortavalassa, Lappeenrannassa, 
Kotkassa, Mikkelissä, Kuopiossa, Joensuussa, V aa­
sassa, Pietarsaaressa, Kokkolassa, Jyväskylässä, 
Oulussa, Torniossa ja  K ajaanissa.
•Kunnallisten liikelaitosten jälkeen oli .tuloryhmä 
valtionavut ja  -horvaulcset suurin. Se  oli 77. l milj. 
markkaa eli 7.2 %  kaupunkien kaik ista tuloista. 
V. 1931 nostetut valtionavut ja  -korvaukset olivat 
10.4 milj. m arkkaa pienemmät kuin edellisenä vuo­
tena; enimmän vähenivät vuoden aikana ¡kannetut 
tu-ulaakimaksut ja  ¡kansakouluja varten nostetut 
valtionavut.
Tuloista mainittakoon erikseen vielä satamatulot, 
jo tka v. 1931 nousivat kaupungeissa yhteensä 16.3 
milj. markkaan, mikä .oli 7.7 m ilj. mankkaa vähem- 
män kuin edellisenä vuotena. N äitten  varsinaisten 
satamatulojen lisäksi tulivat vielä tilastossa' val­
tionapujen j a  -korvausten tuloluokkaan viedyt 
tuulaäkimaksut. E ri kaupunkien satama- ja  lii­
kennemaksut sekä .tuulaakimaksut vuonna 1931 n ä ­
kyvät edellisellä sivulla olevasta taulukosta.
Satam amaksuja kannettiin  siis v. 1931 13.G milj., 
liikennemaksuja 23.0 milj. j a  tuulaakinraiksuja 22.7 
milj. markkaa. Satam am aksut vähentyivät edelli­
seen vuoteen verrattu ina 2.5 milj., liikennemaksut 
4.0 milj. j a  tuulaakim aksut 5.1 ¡milj. markkaa. Jos 
tarkastetaan e ri kaupunkien lukuja, huomataan, 
e ttä  sataan atulojen laskua on ollut useimmissa kau­
pungeissa, suuremmissa satamakaupungeissa varsin 
tuntuvaakin. N iinpä puheenalaisia maksuja kan­
nettiin  Helsingissä 4.9 milj., Turussa 1.5 milj., 
Viipurissa 1.8 milj. j a  K otkassa 2.1 milj. markkaa 
vähemmän kuin edellisenä vuotena. Ainoastaan 
Hangossa nämä tu lo t olivat huomattavasti suurem­
mat kuin v. 1930; ne kalvoivat 1.2 milj. markkaa. 
Sitäpaitsi oli muutamissa pienissä kaupungeissa 
lisäystä, mutta, se oli varsin vähäistä.
fors, Borgfi, Ekenäs, Hangö, Abo, Tavastehus, 
Tammerfors, Lahti, Viborg, Sordavala, Villman- 
strand, Kotka, S : t  Michel, Kuopio, Joensuu, Vasa., 
Jakobstad, Gamlakarleby, Jyväskylä, Uleäborg, 
Torneä ooh K ajana.
N äst ef-ter de kommunal» affärsföretagen var 
inkomstgruppen statshidrag och -vederlag den 
största. Den u tg jorde 77.1 milj. mark eller 7.2 % 
av städernas sam tliga inkomster. De är 1931 lyf- 
tade statsbidragen och -vederlagen -voro <10.4 milj. 
mark mindre än föregäende ä r; mest minskades de 
under äre t uppbunia tolagsavgifterna och de för 
foiikskolorna ly ftade  statsbidragen.
Av inkomsterna mä ännu särskilt nämnas harnn- 
ml-omstcrna, som ä r  1930. fö r städerna stego tili 
sam.manlagt 46.3 milj. mark, vilket var 7.7 milj. 
mark mindre än föregäende är. Förutom dessa 
egentliga hamninkomster komina ännu tolagsav- 
gifterna, som i Statistiken förts tili inkomstgrup­
pen statsunderstöd och -vederlag. De olika städer­
nas haiun- .och trafikavg ifter sannt tolagsavgifterna 
under 5.r 1931 fram gä ur tabellen ä föregäende 
sida.
Är 193ll uppburos säledos 13.0 milj. mark i 
ihamnavgifter, 2-3.0 m ilj. i tra fikavg ifter och 22.7 
milj. i tolagsavgifter. H am navgifterna minskades 
med 2.5 milj. mark jäm fö rt med föregäende är, 
t r a fUkavgifterna med 4.0 milj. och tolagsavgifterna 
med 5.1 milj. mark. Om man granskar siffrorna 
fö r de olika städerna, finner man a tt  hamnin- 
komsterna sjunlkit i de flesta städer, i de största 
ham nstäderna t. o. m. synnerljgen k-ännbart. Sä- 
lunda var uppbörden av ifi-ägavarande avgifter i 
H elsingfors 4.9 milj., i Äbo l.o milj., i Viborg 
1.-8 m ilj. och i K otka 2.1 milj. mark mindre än 
föregäende är. E ndast i Hangö voro dessa in- 
komster avsevä.rt större än är 1930; de ökades med 
1.2 m ilj. mark. Dessutom -förekom en ökning i en 
del smä städer, men den var synner-ligen obetydlig.
Varat ja velat.
V ara t. K aupunkikuntien  varojen kokonaismäärä, 
oli vuodon 1.931 lopussa 6  262 403 500 markkaa. 
V arat olivat v. 1931 154 421 100 markikaa eli 2.5 % 
suuremmat kuin edellisenä vuonna.
V arojen jakautum inen e ri omaisuus-luokkiin, nä i­
den arvo % :oia omaisuuden kokonaisarvosta sekä 
lisäys ta i  vähennys edellisestä vuodesta 'käyvät 
ilm i souraavalla sivulla olevasta asetelm asta.
K uten taulukosta näkyy, kiinteä omaisim-s muo­
dosti kaupunkien suurimman omaisuusryhmän,
76.7 %  varojen koko m äärästä. K iin teän omaisuu­
den tärkeim m än ryhm än muodostivat ta a s  vuokra­
tu t  Ja  vastaisiin tarpeisiin  v a ra tu t ton tit. K au­
punkien koko omaisuudesta näm ä olivat puheenalai­
sena vuotena 26.2 %. —  N e tallot j a  ton tit, jo ita  
on k äy te tty  etupäässä kaupunkien yleisiä laitok­
sia  varten, olivat -v. 1931 19.5 %  varojen koko 
m äärästä. N äitten  kiinteistöjen joukossa olivat 
kansakoulut huom attavim m at. Omia kansakoulu- 
rakennuksia oli kaikissa muissa kaupungeissa, 
pa its i Heinolassa j a  Uudessakaarlepyyssä. Ensin­
m ainitussa toim i sem inaarin harjoituskoulu y lä­
kansakouluna, viimeksi mainitussa sekä ylä- e ttä  
alakansakouluna. Teiveyden- ja  sairaanhoitolai­
tosten  kiinteistöarvo oli melkein y h tä  suuri kuin 
kansakoulujen. V arojen kokonaism äärästä se oli 
4.5 %. V irasto ja  j a  palolaitosta varten  käy te tty ­
jen  kiinteistöjen arvo jä i jonkin verran pienem­
m äksi; vastaava suhdeluku oli 4.4 %.
K iin teästä  omaisuudesta m ainittakoon erikseen 
vielä m aatila t j a  m etsät, jotka, puheenalaisena vuo­
ten a  olivat yhteensä. 12.7 %  omaisuuden koko a r­
vosta, sekä sa tam at ja  sillat, joiden vastaava pro­
senttiluku oli 9.8. Sähkölaitosten k iin teän ja  i r ­
taim en omaisuuden arvo oli 4.5 % varojen loppu­
sum m asta ja  vesijohtolaitosten 4.0 %.
K aupunkien k iin teän ja  irtaim en omaisuuden 
yhteenlasketut arvot o livat v. 1931 suuremmat 
kuin edellisenä vuotena. vSama koskee kaikkia 
seuraavaan asetelmaan otettu ja ' irtaim iston ja  
kiin teistön  aliryhmiä, lukuunottam atta  m aatilojen 
ja, metsien arvoa, joka eräissä kaupungeissa teh­
ty jen  arvonalennusten tak ia  aleni (2.3 miäj. m ark­
kaa.
Tillgángarna och skulderna.
T illgáñgarna. Totalbeloppet av stadskommu- 
nernas tillgängar var vid utgangen av ä r 1931 
6 262 4013 500 mark. T illgángarna voro är 1931 
154 421100 mark eller 2.5 % större an före- 
gäende ar.
Tillgängarnas fördelning p& olika slag av egen- 
dom, dessas värde i %  av egendomens to ta la  värde 
samt ökningen eller minskningen frän  föregäende 
är fram gä av sammanställningen ä följande sida.
Säsom av talbellen fram gär, bildade den fasta  
egendomen stäcfernas stö rsta  egendomsgntupp,
76.7 % av tillgängarnas heia belopp. Den fasta  
egendomens vi'ktigaste grupp ater bildades av de 
utarrenderade och fö r fram tida  behov reser.verade 
tomterna. Av städernas heia egeudom utgjorde 
dessa under ifrägavarande ä r 26.2 %. — De gär- 
dar oeh tom ter som främ st använts fö r städernas 
allmänna inrättn ingar utgjorde ä r 1,931 19.5 %  av 
egendomens to tala  bolopp. B land dessa fastig- 
heter voro folkskolby’iggnaderna de viktigaste. 
Alia andra stader, utom Heinola och Nykarleby 
hade cgna folkskolbyggnader. I  förstnäm nda 
stad  tjänstg jorde seminariets övningsskola som 
högre folkskola, oeh i den sistnäm nda bäde som 
högre ooli lägre folkskola. Hälso- och sjukvärds- 
anstalternas fastighetsvärde var nästan lilka stört 
som folkskolornas. Av tillgängarnas totalibelopp 
utgjorde det 4.5 %. De av ämbetsverken och 
brandivenken använda fastiglieternas värde var nä- 
got mindre; det motsvarande relationstalet var 
4.4 %.
Av den fa s ta  egendomen mä ännu nänmas sär- 
sk ilt lantegendomaxua oeh skogam a, rilfca under 
ifrägavarande ä r inalles u tg jorde 12.7 % av egen­
domens heia värde, sam t hamnarna och broarna, 
för vilka det motsvarande procenttalet var 9.8. 
V ärdet av elektrieitetsvenkens fa s ta  oeh lösa egen- 
dom var 4.5 % av tillgängarnas slutsumma och 
vattenledningsverkens 4.0 %.
De samimanlagda värdena av städernas fas ta  oeh 
lösa egendom voro ä r 1931 större an föregäende 
är. Detsamma gäller även sam tliga i följande 
sammanställning upptagna undergrupper av lösöre 
oeh fastiglheter, mied undantag av jordlägenheter- 
nas och skogarnas värde, som ,pä grund av i en 
del stader .företagna värdenedsbrivningar minska- 
des med 2.3 milj. mark.
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Varat ryhmittäin. — Tülgângarna gruppvis. ’■— Actif par groupes.
1
Va r a t .  — T i l l g ä n g a r .  
Act i f .
1931
Muutos v:sta 1930. 
— Förändring frän 
är 1930. — Change­
ment dc 1’excr- 
cice 1930.
1000 mk. % 1 0Ö0 mk.
K äteisvarat — Kontanta tillgängar — Caisse ................................... 167 898.1 2.7 47 207.6
Tulojäämät — Inkomstrester — Arrérages .........................................
) Arvopaperit — Värdepapper — Titres ....................................... ■..
I Kunnallispoliittisessa tarkoituksessa hankitut — I koramunalpolitiskt
205 812.0 3.3 + 22 778.0
247 036.7 3.9 + 25 414.3
svfte förvärvade — Achetés pour la politique municipale ............ 234 234.8 3.7 21896.2
A litilittäjät — Underredogörare — Sousreceveurs .......... ..................
Ennakolta suoritetut kustannukset •—• I förskott bestridda kost-
15 769.1 0.2 + 7 895.0
nader — Avances ................................................................................. 154 938.1 2.5 + 12 440.8
Velalliset — Gäldenärer — D éb iteu rs.................. ................................
Rakennusaine- y. m. varastot — Byggnadsmaterial och andra för-
50 274.0 0.8 5 635.6
rad — Stocks de matériel ............................................................... _•
Maksukäypäiset varat yhteensä — Likvida tillgängar inalles — Actif
56 742.4 0.8 — 7120.8
liquide, en tout ....................................................................................... 898 470.4 14.3 + 8 564.1
Kalusto ja  muu irtaimisto — Inventarier och annat lösöre — Mobilier
yleisten laitosten — I de offentliga inrättningarna — Mobilier des ser-
556 488.0 8.9 + 50 213.9
vices publics ........................................................... : . .................
Sähkölaitosten johtoverkosto, koneisto ja kalusto — Elektricitetsverkens 
ledningar, maskiner och inventarier — Mobilier et machines des usines
199 263.7 3.2 + 26 510.5
électriques......................................................................................
Vesijohtolaitosten johtoverkosto, koneisto ja kalusto — Vattenlcdnings- 
verkens ledningar, maskiner och inventarier — Mobilier et machines
353352.7 2.4 + 6022.2 ,
des services des eaux ....................................................................
Talot ja tontit, joita käytetään kaupunkien yleisiä laitoksia varten 
y. ni. — Gárdar och ifcomter, som disponerats för de offentliga 
inrättningarna m. m. — Bâtiments et terrains utilisés par les
131 497.9 2.1 + 14 123.5
services publics, etc., en t o u t ...........................................................
Virastoja ja palolaitosta varten — För ämbetsverkcn och brandväsendet
1 217 755.3 19.5 + 46 475.9
— L’administration générale et le service des pompiers................
Terveyden- ja sairaanhoitoa varten — För hälso- och sjukvArd —
275 107.3 4.4 + 7 726.6
L’hygiène publique........................................................................ 281 816.7 4.5 + 1974.8' Kansakouluja varten — För folkskolor — Les écoles primaires............
f Muuta opetus- ja sivistystointa varten — För annan undervisnings- och
310 546.9 5.0 19897.1
' bildningsverksamhct — Le reste de renseignement .......................
| Köyhäinhoitoa varten — För fattigvärden — L’assistance publique . . . .
100 954.9 1.6 + 2 822.8
104 318.3 1.7 + 1 744.2
1 Maatilat ja  m etsät — Jordlägenheter och skogar — Terres et forêts 
; Vuokratut ja vastaisiin tarpeisiin varatut ton tit — Utarrenderade 
• och för framtida behov reserverade tomter —■ Terrains, loués
798 216.5 12.7 2 309.5
| et réservés ........................................................................................... 1 643 422.7 26.2 + 5 878.4
1 Satamat ja sillat — Ilam nar och b ro a r—-Ports et ponts ..........
; Liikelaitosten kiinteä omaisuus — De affärsdrivande verkens fasta
615 538.7 9.8 "h 23 739.1
I egendom — Immeubles des services industriels ........................... 315 074. o 5.0 + 14129.1
: Sähkölaitosten — Elektricitetsverkens — Usines électriques ................ 131114.6 2.1 5182.8j Vesijohtolaitosten — Vatteniedningsverkens — Services des eaux .........
1 Muiden tuloa tuottavien laitosten kiinteä omaisuus — Övriga in- 
j komstgivande företags fasta egendom — Immeubles des autres
120 414.1 1.9 + 13 046.1
; services comportant des re ce tte s .....................................................
! Kunnalliset asuntorakennukset — Kommimala bostadsbyggnader
98 277.0 1.6 + 3 771.5
! — Habitations municipales ............................................................... 103 864.4 1.7 + 3 414.6
! Muu kiinteä omaisuus — Övrig fast egendom — Autres immeubles 
i Kiinteä omaisuus kaikkiaan — Fast egendom inalles — Immeubles,
11106.7 0.2 + 810.5
j en tout ................................................................................................. 4 803 255.3 76.7 + 95 909.6
Sekalaiset varat— Diverse tillgängar— Actifs divers......................... 4189.8 0.1 266.5
j Varoja kaikkiaan — Tillgängar inalles — Actif total 6 262 403.5 100. o +  154 421.1
■ Maksukäypäisten varojen to to n  aismäärä on
lisääntynyt v :n  1931 aitana. S.G m ilj. markkaa. 
Täm ä lisäys on kuitenkin vain 'kirjanpidollista laa­
tu a  eikä voida sanoa, e ttä  se osoittaisi kaupunkien 
varallisuuden todellista lisääntymistä. Jos lähem­
min tarkaste taan  maksukäypäisten varojen eri ryh­
miä, huomataan, e ttä  käteisvarat, velalliset ja  va­
rasto t ovat:' vähentyneet, m utta tulojääm ät, arvo-
H ela beloppet av de likvida tillgängarna liar un ­
der âr 1931 ökats med S.G milj. mark. Denna ök- 
ning är likväl endast av bokföringsteknisk a rt och 
man kan icke säga, a tt  den skulte utvisa en verk- 
lig ökning av städernas förmögenhet. Om man 
närm are granskar de olika grupperiia av likvida 
tillgängar, finner man a tt de kontanta tillgän­
garna, gäidenärerna och iörrfiden minskats, men
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paperit, a ilitilittä jä t j a  ennakot lisääntyneet. Tulo­
jääm ät ikasvoivat yhteensä 22.8 anilj. mankkaa. 
N äistä  verojääm ät kasv-oivat yli 30 milj.,. m utta 
m uut tu lo jääm ät pienenivät. Kosilta ver.ojäämistä, 
kuitenkin tavallisinakin vuosina jä ä  lähes puolet 
kokonaan saam atta  ja  joutuu poistettavaksi, on 
siis suurin osa tulojääm ien lisäyksestä vain näen­
nä is tä  omaisuuden lisäystä. Täm ä koskee osaksi 
myös ennakoita. Ennakot tarko ittavat tässä  sellai­
sia m enoja, jo tk a  on suoritettu  kyseessäoleva.n 
vuoden ta i aikaisempien vuosien kuluessa, m utta 
joille ei vielä ole myönnetty talousarviossa m äärä­
rahaa. Velvokekirjanpidon mukaisesti ne k ir ja ­
taan  menoiksi vasta  sinä vuonna, jolloin m äärä­
rah a  myönnetään, ja  esiintyvät siihen saakka ak­
tiiveina kaupungin ralioitustaseessa. Osa enna­
koista on puh taasti kirjanpidollisia eriä, m itkä ei­
vät itse  asiassa lisää kaupungin om aisuutta, esim. 
velkojen ¡kustannuksista aiheutuneet ennakkomenot. 
Jo s  taas  ennakolta on suorite ttu  uudisrakennuk­
sis ta  ja  -hankinnoista aiheutuvia menoja, vastaa 
ennakkoa ¡omaisuusarvo, joka myöhemmin viedään 
kiinteän omaisuuden luetteloon. Voi myös sattua, 
e ttä  ennakkona rahoitettu  uudisrakennus otetaan 
m ukaan .kaupungin kiinteän omaisuuden luetteloon 
jo  ennenkuin meiio on talousarvion kau tta  pei­
te tty . Jollei tähän kohdisteta huomiota omaisuus- 
ta se tta  laadittaessa, voi sam a rakennus tu lia  .tässä 
esiintym ään kahdesti. T ä tä  ei tilastossa kuiten­
kaan  ole voitu välttää, koska, ei ole kerätty  tieto ja 
siitä, m illainen ennakko kussakin tapauksessa, on 
ollut kjcsymyksessä.
E ri kaupunkien varojen kokonaism äärät v. 19,31 
sekä varat asukasta kohden vuosina 1930 ja  1931 
käyvät ilmi seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
H elsingin  kaupungin vara t olivat tietenkin suu­
rim m at, v. 1931 jonkin verran yli 3 m iljaardia 
m arkkaa. A sukasta kohden tulee siitä  14 400 
m arkkaa, mikä on sekin enemmän kuin muissa 
kaupungeissa, lukuunottam atta Torniota  ja  Uutta- 
kaarlepyytä. P ienin  oli Maarianhaminan omai­
suus, yhteensä 5.0 m ilj. mankkaa. A sukasta koh­
den yh tä  pienet kuin M aarianham inan,' nim. 2 900 
markkaa, olivat v. 1931 myös K em in  kaupungin 
varat.
Jos verrataan toisiinsa saman kaupungin varojen 
m äärää asukasta  kohden eri vuosina, huomataan, 
e ttä  seu raajien  kaupunkien vara t olivat v. 1931 
suhteellisesti pienem mät kuin v. 1930: Helsingin, 
Loviisan, Uudenkaupungin, Naantalin, Lappeen­
rannan, Haminan, M ikkelin, Heinolan, Kristiinan- 
kampungin, Kokkolan, Jyväskylän, Oulun ja  Kemin.
a tt inkonistresterna, värdepapperen, underredo- 
görarna och förskotten ökats. Inkonistresterna. 
ökades med sammanlagt 22.8 m ilj. mark. H ärvid 
ökades skatteresterna med över SO m ilj. mank, 
medan de övriga inkonistresterna minskades. Dä 
av -skatteresterna Iikväl även under vanliga ä r  
närnmre hälften bl-ir heit -och hället oindriven och 
mäste avskrivas, u tgöres. största delen av ökningen 
av inkonistresterna endast av en skenbar föymögen- 
hetsökning. D etta gäller delvis även förskotten. 
Med försikott avses här sädana u tg ifter, som 
bestritts under det ifrägavarande äret eller under 
tidigare är, men fö r vilka anslag ännu icke be- 
v iljats i budgeten. E nlig t debiteringsbokfördngen 
bokföras de säsom u tg ift fö rst det är, dä anslag 
beviljas och uppträda tili dess säsom aktiva i Sta­
dens finansieringsbilans. En del av förskotten äro 
reut bokföringstekniska poster, som icke i sjä lva 
verket öka stadens egendom, säsom t. ex. de för- 
skottsutgifter, som förorsakats av kostnaderna fö r  
skuldema. Om däremot i försikott bestritts u t­
gifter, som härröra av nybyggnader och nyan- 
skaffningar, motsvaras förskottet av e tt egen- 
domsvärde, som senare införes i förteckningen 
över stadens fas ta  egendom. Det kan även in- 
trä ffa , a t t  en nybyggnad, som finansierats mo­
delst ett förskott, upptages i förteckningen över 
den fa s ta  egendomen redan innan förskottet täckts. 
genom budgeten. Om detta icke beaktas vid upp- 
göVandet av egendomsbilansen kan det hända, a t t  
samma byggnad ’ upptages dubbelt i denna. Detta. 
har Iikväl icke kunnat undvikas i Statistiken, eme- 
dan uppgifter icke insamlats därom, hurudant fö r­
skott i varje enskilt fall förelegat.
De to tala  bcloppen av de olika städernas -till- 
gängar är 191.31 samt '  tillgängarna per invänare 
äien 1'93'0 och 1931 fram gä av sammanstälhiingen. 
ä följande sida.
Helsingfors stads tillgängar voro naturligtvis de 
största, -utgörande är 1931 nägot över 3 m iljar- 
der mark. P er invänare blir detta  14 400 mark,, 
vilket även det är mera an i de andra. städerna 
med undautag av Torneä och Nykarlehy. Den 
minsta förmögenheten hade Mariehamn, samman­
lag t o.o liiilj. mark. Per invänare hade även K em i 
stad är 1931 Hka smä tillgängar som Mariehamn, 
näml. 2 900 maik.
Om man med varandra jäm för beloppet av 
samma stads tillgängar per invänare under de olika 
ären, fiiiner man a tt följande stader ha-de propor- 
tionsvis mindre tillgängar är 1931 än är 1930: 
Helsingfors, Isovisa, Nystad, NSdendal, Villman- 
strand, Fredrikshamn,- S  :t Michel, Heinola, K ris ti­
nestad, Gamlakarleky, Jyväskylä, Oleäborg och
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Eri kaupunkien varat ja velat. — De olika, stàâernas tillgângar och skulder. — Actif et dettes des villes.
Varat.. —Tillgängar. --  Actif. Velat. — Skulder. —Dettes.
K aupungit.
S t ii d e r.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Asukasta kohden. 
Per invftnare. 
Par habitant.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Asukasta kohden. 
I Per invänare.
[ Par habitant.
V i 11 e s. 1931 1930 1931 1930
1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
3 057 570.0 14 400 14 500 756 549.0 3 600 3 400
31 952.4 8 900 9 200 1 690.4 500 500
31 555.1 4 700 4 600 7 904.5 1 200 800
30 122.9 8 900 8 300 11 232.3 3 300 3 000
34 313.4 4 600 4 600 10 478.7 1 400 1 400
482 949.3 8 900 8 700 236 423.7 4 300 4100
167 239.4 
80 789. S 
10 086.8 
6 677 6
10 700 10 400 25 724.0 1 600 1 600
Ruuma, — Raumo ...................................................
Uusikaupunki — Nystad .......................................
10 200 
3100 
8 300 
2 900
9 400 
3 200 
8 400
8 179.5 
1 898.9 
797.8 
1 395.8
1000
600
1000
700
900
700
8Ó0
200Mariehamn — M aarianham ina............................... 5 561.8 2 800
76 032.3 9 800 9 800 3 769.5 500 500
408 171.5 8 600 8100 94 759.6 2 000 1 700
78 903.3 8 000 7 700 11 893.3 1 200 1100
571 385.2 11300 11 200 126 436.5 2 500 2 200
35139.3 8 800 8 500 9 602.3 2 400 1 800
Käkisalmi — Kexholm ........................................... 26 828.5 11 500 8 200 3 213.2 1 400 1 500
34 969.4 
33 469.4 
182 198.4 
33 808.1 
17 949.0 
27 547.1 
131 467.5
42 360.3 
10 735.0
168 146.0 
7 980.5 
14 711.3 
14 305.1 
49 504.4
43 531.4
11000 11 200 8 986.4 
4 884.2
39 329.3 
4 503. o
3 359.0 
8428.1
36 246.5
9 779.5'
4 327.0 
24 983.5
2 173.8 
2 052.6 
2 682.5 
10 069.2 
13 745.4
2 800 3 200 
1000 
2 200 
1000 
1600 
1900 
1500 
2 000 
1200 
1300 
1100 
600 
2 800 
1500 
2 900
Hamina — Fredriksham n .....................................
K otka .......................................................................
Mikkeli —• S:t Michel .............................................
Heinola .....................................................................
Savonlinna — N y slo tt.............................................
K uopio .......................................................................
Joensuu .....................................................................
Iisalmi .......................................................................
Vaasa — V asa...........................................................
Kaskci — Kaskinen ...............................................
Kristinestad — K ristiinankaupunki....................
Nykarleby — Uusikaarlepyy ...............................
>Jakobstad — Pietarsaari ....................................
'Kokkola — Gamlakarleby ...................................
9100 
11 300 
3 700 
9 400 
6 000 
6 300 
9 000
3 300 
9100
4 600 
'5 700 
14 400
8 400 
6 000
9 200 
11000 
6 300 
9 900 
6 000 
6 000
8 900
3 200 
8 800
4 500 
10 000 
14 200
8100
9 200
1 £00 
2 400 
500 
1800 
1 800
1 700
2 100 
1300 
1400 
1200
800 
2 700 
1700 
1 900
40 586.S 1 5 500 5 700 19 865.0 
28 187.3
2 70Q 
1 500
2 400
• Oulu — U leäborg .................................................. 129 207.9 6 700 6 800 1 400
21 616.2 7 000 6 700 4 593.8 1500 1 400
49 827.4 2 900 8 000 18 310.2 1100 1 600
26 906.3 14 500 14 500 6 560.8 3 500 3 600
Kajaani — K ajan a ................................................... 46 297.4 7 000 7 000 16 964.7 2 600 2 400
Kaikki kaupungit •— Samtliga städer — Total 6 262 403.5 10 500 10 700 1 581 981.4 2 600 2 500
N äistä Loviisa'», Uudenkaupungin, N aantalin, L ap­
peenrannan, Kristiinankaupungin, Kokkolan ja  
Jyväskylän varojen kokonaismäärät pienenivät, 
muissa edeilälueteUuissa kaupungeissa sitävastoin 
suurenivat, eivät kuitenkaan Saanassa suhteessa 
kuin asukasluku. Kotkassa  j a  Joensuussa varojen 
kokonaismäärät myös pienenivät, m utta kun asu­
kasluku samanaikaisesti laski, tuli asukasta koh­
den kuitenkin v. 1931 enemmän varoja kuin v. 1930. 
Suhteellisesti enimmän lisääntyivät Käkisalmen 
kaupungin varat, nousten 8 200 m arkasta 11 500 
markkaan asukasta kohden. Tämä johtui suurim ­
maksi osaksi omaisuuden uudelleenarvioinnista. 
1lauman omaisuus lisääntyi SOiO m arkkaa asu-
Kemi. 1 Lovisa, N ystad, Nfidendal, Villmanstrand, 
K ristinestad, Gamlakarleby o oh Jyväskylä minska- 
des tillg&ngarnas totala belopp, i de andra upp- 
räknade städerna ökades däremot tillgängarna o m 
än icke. i samma proportion som iuvänarantalet. 
I  K otka  och Joensuu minskades även tillg&ngarnas 
totalbolopp, men dä iuvänarantalet sam tidigt min­
skades, voro likväl är 1931 tillgängarna per in- 
vluiare större än är 1930. Den proportionsvis 
största ökningen utvisa Kcxholms stads tillgängar; 
de ökades frän  8 200 mank tili 11 500 mark per 
inv&nare. D etta berodde tili största delen pä en 
nyvärdering av egendomen. I  Raumo ökades egen- 
domen med 800 mark iper invänare pa grund av
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¡kasta kohden uudishankintojen ja  -rakennusten 
. johdosta; myös ennakot olivat huom attavasti 
suurem m at kuin edellisenä vuotena. —  Kaikkien 
kaupunkien varojen kokonaismäärä asukasta koh­
den väheni vuoden aikana 10 700 m arkasta 10 500 
m arkkaan.
V elat. K aupunkien yh teen lask e tu t velat nousi­
v a t vuoden 1931 lopussa 2 005 205 OOH markkaan. 
Velkojen jakautum inen lyhytaikaisiin ja  p itkä­
aikaisiin  käy  iloni seuraavasta taulukosta:
nyanskaffningar och nybyggnader; även de i för- 
skott bestridda kostnaderna voro avsevärt större 
än föregäende fvr. —  Totalbeloppet per invänare 
a,v tillgängarna i sam tliga städer sjönk under gret 
f  rän 10 700 m ark tikl 10 500 mark.
Skulderna. Städernas sammanlagda skuldcr strgo 
vid slutet av är 1931 tili 2 005 205 OOO mark. 
Skuldernas fördelning i kortvariga och längvariga 
fram ggr av följande tab e ll:
Velat vuoden 1931 lopussa.— Skulderna vid utgânqen av dr 1931.— Dettes à la clotûre de l'année 1931.
Velat. — Skulder. — Dettes.
1931
Jluutos v:sta 1930. 
— Forândring iïân 
flr 1930. — Change­
ment de l’exer­
cice 1930.
1000 mk. % 1000 mk.
Tilapäinen velka •— Tillfällig s Ira Id •— Dette à courte échéance . . . . 252 963.0 12.6 +  86 580-S
Varaukset ja  siirrot — Reserveiingar och transitiva poster — Crédits
423 223.6réservés ....................................................................................................... 21.1 — 39 510.4
Lyhytaikainen velka yhteensä — Kortvarig skuld inalies — Dette
flottante en tout .................................................................................. 676 186.« 33.7 +  47 070.4
Obligatiolainat — Obligationslân — Emprunts à  obligations ___ 1 071 989.2 53.5 +  28 940.2
Muut kuoletuslainat — Övriga amorteringslân — Autres emprunts
amortissables ...................................................................... ...................... 188 767.9 9.4 +  11656.5
Valtiolta — Av staten — Accordés par L’E ta t ..................................... 77 626.6 3.9 + Il 543.G
Pankeilta ja  m uilta rahalaitoksilta — Av banker och andra penning- 
inrftttningar — Accordés par les banques et par les autres établisse-
monts de créd it................................................................................ 35 035.7 1.8 — 534.1
Vakuutuslaitoksilta — Av försäkringsinrättningar — Accordés par les
compagnies d’assurances ................................................................. 66 528.S 3.3 -f 2336.7
Muut lainat — Övriga lân ■— Autres em prun ts.................................... 68 261.3 3.4 4- 2180.9
Vakautettu ja pitkäaikainen velka yhteensä— Konsoliderad och stä-
ende gäld inalies — Dette consolidée, en tout .................................. 1 329 018.4 66.3 +  42 777.6
Velat yhteensä — Skulder inalies — Dettes, en tout 2 005 205. o 100.0 +  89 848.0
K aupunkien velat lisään ty ivät vuoden 1931 ai- . 
k ana  89 848 000 m aikkaa eli 4.7 %. P itk ä ­
aikainen velka oli v :n  19:31 lopussa 1 329.0 milj. 
m arkkaa ja  lyhytaikainen velka 676.2 m ilj. m ark­
kaa. L yhytaikaisen velan koko m äärästä  oli 253.0 
m ilj. m arkkaa velkaa ulkopuolisille. Loput olivat 
kaupunkien tekem iä varauksia ja  siirto ja , siis vel­
k aa  vain kirjanpidollisessa merkityksessä. P itk ä ­
aikainen velka kasvoi vuoden a ikana  42.8 milj. 
•markkaa. U usista la inoista oli enemmän kuin V» 
eli 48.5 m ilj. m arkkaa obligatioäainoja. Tällaisia 
o ttiv a t seuraavät kaupungit: P o ri 1.5 m ilj,, Viipuri 
2-0.0 milj., Kuo-pio 6.0 m ilj. ja  Oulu 3.0 m ilj. m ark­
kaa. Tampere j a  K otka lisäsivät v :n  1930 obliga- 
tio la ino jaar, edellinen 15.0 m ilj. ja  jälkimmäinen
3.0 m ilj. markkaa. M uita kuoletuslainoja otettiin 
vuoden aikana 7.8 m ilj., aiemmin o te ttu jen  määriä 
korotettiin  sam anaikaisesti 2.6 milj. mankkaa. 
L isäksi kahden kaupungin vastattavaksi siirtyi 
aluem uutosten takia  yhteensä y.g m ilj. markkaa 
kuoletuslainoja. Lyhytaikainen velka kasvoi vuoden
iStadernas skulder okades under ür 1931 med 
S9 848 000 m ark eller 4 .7 %. Den lüugvariga 
skuiden utgjorde vid slutet av á-r 1931 1329.0 
milj. mark oeh den kortvariga skuiden 676.2 
milj. mark. Av den kortvariga sknldens hela 
belopp utgjordes 253.0 milj. m ark av skuld til! 
utoirustáende. Resten bestod av stadernas reserve- 
ringar ocli overforinigar, süledes av skuld endast 
i bokforingsteknisk mening. Den lftngvariga skul- 
den okades under áre t med 42.8 milj. mark. Av de 
nya lánen utg jorde mera an  */« eller 48.5 milj. 
mank av obligationslS.ii. SSdana upptogos av fol- 
jaude stader: B jorneborg 1.5 milj., Viborg 20.0 
milj., Kuopio 6.0 milj. oeh Uleaborg 3.0 milj. mark. 
Tammerfors oeh K otka okade sina obligationslán 
av gr 1930, den fo rra  staden med 15.0 m ilj. oeh den 
señare med 3.0 anilj. anark. Under a.ret upptogos 
andra amorteringslán ti'll e tt belopp av 7.8 milj. 
mark oeh beloppet av tidigarc upptagna ISn hojdes 
sam tidigt med 2.6 milj. mark. Dessutom o.ver- 
fbrdes pá tvenne stader pfi, grund av omrsidesregle-
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aikana 86.G mi-lj. markkaa. P itkäaikaisesta velasta 
oli, o-bligatiolainojen nimellisarvojen mukaan, 
7'36.4 rnilj. markkaa j a  lyhytaikaisesta 64.6 miJlj. 
markkaa -ulkomaista.
Siv. 26 olevasta taulukosta nähdään eri kaupun­
kien v-elkojen koko m äärät ¡sekä velat asukasta 
kohden. Luvut tarko ittavat vain todellisia velkoja 
eivätkä siis varauksia ja  siirto ja. K uten taulukosta 
näkyy, -olivat Turun kaupungin velat edelleen suh­
teellisesti suurimmat, nim. 4 30-0 markkaa asukasta 
kohden. T.ur-un jälkeen olivat velat asukasta koh­
den suurimmat H elsingissä ja  Torniossa, edellisessä 
3 60-0 j-a jälkimmäisessä -3 500 markkaa. Suhteelli­
sesti pienimmät taas  oliva-t Loviisan, Hämeenlinnan 
ja  Mikkelin v-elat, jo tka olivat vain 5-0-0 markkaa 
asukasta kohden. Vuodesta 1-980 eivät velat asu­
kasta kohden osoita .suuria -vaihteluja, pa itsi Mik­
kelissä, Kokkolassa j-a' Kemissä, j-oissa väkiluvun 
lisääntyessä asukasta ko-hden tu li entisestään huo­
m attavasti vähemmän velkaa. Maarianhaminan 
suhdeluvun suureneminen ja  Lappeenrannan luvun 
■pieneneminen johtuu suurimmaksi osaksi siitä, e ttä  
näiden kaupunkien omaisuusluetteloiden v-el-kaerät 
on v :n  1-9-31 tilastossa ryhm itelty toisin kuin v :n  
1930 tilastossa.
N etto-om aisuus ja  velkaantum isprosentti. Jo n ­
kin kaupungin vähäistä velkaantumista ei tieten­
kään ilman muuta voida p itää  osoituksena tämän 
kaupungin hyvästä taloudellisesta -asemasta. Vel­
kojen pienuus voi johtua esim. siitä , -ettei -ole -tehty 
tarpeellisia uudisrakennuksia, vaan -on tyydytty  
peittäm ään vain kaikkein välttäm ättömimm ät 
juoksevat m-enot. Toisissa kaupungeissa taas velat 
voivut -olla -suuret, koska -lainavaroilla on hankittu 
(kiinteistöjä, perustettu  sähkölaitos t. m. s. Velkaa 
v-aistaa näissä -tapauksissa --omaisuuden lisääntynyt 
arvo. Taloudellista asemaa -arvosteät-aessa -on -otet­
tava huomioon sekä varojen e ttä  velkojen suur-uus. 
.-S-euraavaan tauluklko-on -on sen ta-kia -otettu kaksi 
suhdelukusarj-a-a, jo tk a  valaisevat eri kaupunkien 
var-ojen ja  velkojen -keskinäistä suhdetta.
Netto-omaisuus tarko ittaa  varojen ja  velkojen 
erotusta. Kaupunkien yhteenlaskettu netto-omai­
suus -oli v :n  1-981 -lopussa 4.7 mB jaard ia  markkaa. 
Netto -.omaisuus -on edelliseen vuoteen verrattuna 
kasvanut jonkinverran, m utta ei samassa suhteessa 
kuin kaupunkien väkiluku. Netto-omaisuus asu­
kasta kohden laski s-en tak ia  8 1-0-0 m arkasta 7 800 
markkaan. Jo s  tarkaste taan eri kaupunkien lu ­
kuja, huomat-aan, e ttä  netto-omaisuus asukasta koh­
den -kuitenkin ikasvoi ta i  pysyi ennallaan 2-0 fcau-
ringar ansvarigheten för amorteringslän om sam- 
man-lagt 7.6 m ilj. mark. Den kor-tvariga skul- 
den ökades under , äret med -8-6.6 m ilj. mark. 
Av den längvariga -skulden utgjordes, en-ligt obli- 
gationernas nominella värde, 736.4 m ilj. mark ocli 
av den kortvariga 04.6 milj. mark av utlän-dsk 
skuld.
Tabellen pä  sid. i2-5 utvisa-r de to ta la  -bel-oppen 
av de olilka städernas skulder samt skulderna per 
invänare. Talen -avse endast de fak.tiska s-kul- 
derna ooh ioke reserveringar och överföringar. 
Säsoan av tabeBen fram gär, v-oro skul-denia for-t- 
farande pr-opor-tionsvis de stö rsta  i Abo, 4 300 mark 
per i-nvänare. N äst e fter Abo ha-de Helsingfors 
ooh Torneä de största skulderna per invänare, den 
fö rra  staden 3 60-0 ooh den senare 3 500 niank. De 
proportiomsvis -minsta skulderna ater hade Lovisa, 
Tav-astehus ooh -S :t -Michel, en-dast 50-0 mark per 
invänare. I  jämiförelse med är 193-0 utvi-sa skul­
derna per invänare icke n-ägra stora variationer 
utom i S : t  Michel,. Gamla-karleby ocih Kemi, i 
vilka städer f-olkmängden ökades, varvid skulden 
blev avsevärt mindre än förr -per invänare. öknin- 
gen av proportionstalet fö r M-ariehamn och minsk- 
nin-gen av detsamma för Villmanstrand beror tili 
största delen p-ä a tt skul-dposterna i dessa städers 
förm-ögenäietsförteokning i Statistiken för ä r  19-31 
grupperats annorlunda än i Statistiken för ä r  1930.
N ettoegendom en och gäldsprocenten. En stads 
rin-ga skuldsättning kan naturldgtvis ioke u tän vi- 
dare anses vara e tt be.vis p-ä a tt  staden har en god 
finansiell ställning. A tt skulderna är-o smä kan 
ber-o _t. ex. pä a tt  nödiga nybyggnad-er icke up-p- 
förts, u tan a tt  man nöjt sig med a tt täck-a en­
dast de allra -oun-dgängligaste löpande utgifterna. 
I  andra städer kunna skulderna därem ot, vara 
stora, eniedan man med länemedel ans-baffat f-as- 
tigheter, by-ggt elektricitetsverk o. a. dyl. Skul­
den motsvaras i  de tta  fa ll av e-gen-do-mens ökade 
värde. Vid bedömandet av den ekonomis-ka stäB- 
ningen bör säväl tillgängarnas som skuldern-as 
storle-k beaktas. I  följan-de tabell ha d-ärför upp- 
tag its tvenne serier av relationstal, som bel-ysa fÖT- 
hiällandet mellan tillgängarna. och skulderna i de 
oli-ka städerna.
Med nettoförm ögenhet avses skillnaden mellan 
tiü-gäugar och skulder. ¡Städernas samman-lagda 
nettoförm-ögenhet var vid utgängen av 1931 4.7 
m iljarder mark. Nettoförmögenheten har ökats 
näg-ot i- jäm förelse med föregäende är, men icke i 
samma proportion som städernas folkmängd. Netto- 
förmögenheten per invänare minskades därför frän  
8100 -mark tili 7 8-00 mark. Om man granskar 
siffr.orna för de -olika städerna finner man, a tt 
nett-otfönmögenheten per invänare likväl ökades eller
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pungissa. Käkisalmen kaupungin netto-omaisuu­
den suuri nousu aiheutuu kiinteän omaisuuden 
uudelleenarvioinnista. A bsoluuttisesti suurin oli 
tietenkin Helsingin kaupungin netto-omaisuus, 
m utta  asukaslukuun verrattuna tuli Uusikaarlepyy 
ensimmäiselle, Tornio toiselle ja  H elsinki vasta
förblev som fö ru t i 20 städer. Iden Stora ökningen 
av nettoförmögeniieten i Kexholm beror pä  en om- 
värdering av den fa s ta  egendomen. Absolut taget 
■bade naturligtvis Helsingfors den största nettoför- 
mögeifteten, m en i förhällande tili folkonängden 
intog Nykarleby första, Toimea andra oeh Helsing-
E ri kaupunkien netto-omaisuus ja velkaantumisprosentti. — De olika städernas netto jörmögerihet oeh gäldsprocent.
— Actif net et dettes en pourcent de l’actif.___________________
• Netto-omaisuus. 
Nettoförmögenhet. 
Actif det.
Velkaantumis­
prosentti. 
Gäldsprocent. 
Dettes en 
pourcent de 
]’actif.
Kaupungi t .
Städer.
V i 11 e s.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Asukasta kohden. 
Per invänare. 
Par habitant.
____ 1931
1000 mk.
1931 1930 1931 ! 1930
Mk. 0//o
Helsinki — Helsingfors ........................................................... 2 301 021. o 10 900 11100 24.7 23.6
Lovisa — Loviisa ................................................................... 30 262.0 8 500 8 600 5.3 5.6
Borgä — P o rv o o ....................................................................... 23 650.6 3 500 3 900 25.0 16.4
Ekenäs — Tammisaari ........................................................... 18 890.6 5 600 5 300 37.3 36.0
Hangö — Hanko ..................................................................... 23 834.7 3 200 3 200 30.5 30.9
Turku Äbo ............................................................................ 246 525.6 4 500 4 500 49.0 47.7
Pori — B jörneborg................................................................... 141 515.4 9 000 8 800 15.4 15.4
Raum a — Raumo ................................................................... 72 610.3 9 200 8 500 10.1 9.9
Uusikaupunki — N v stad ......................................................... 8 187.9 2 600 2 500 18-8 22.3
N aantali — Nädendal ............................................................. 5 879.8 7 300 7 500 11.9 10.1
Mariehamn — M aarianham ina............................................... 4 166.0 2 200 2 600 25.1 7.8
Hämeenlinna — T avastehus................................................... 72 262.8 9 300 9 400' 5.0 4.7
Tampere — T am m erfors......................................................... 313 411.9 6 600 6 400 23.2 21.1
Lahti .......................................................................................... 67 010.0 6 800 6 700 15.1 13.6
Viipuri — Viborg ..................................................................... 444 948.7 8 800 9 000 22.1 19.6
Sortavala — Sordavala ........................................................... 25 537.0 6 400 6 700 27.3 21.4
Käkisalmi — Kexholm ...................................................■.... 23 615.3 10 100 6 700 12.0 18.0
Lappeenranta — Villmanstrand ........................................... 25 983.0 8 200 8 400 25.7 25.7
Hamina —• Fredrikshamn ....................................................... 28 585.2 7 800 8 200 14.6 11,2
K otka ........................................................... ............................ 142 869.1 8 800 8 800 21.6 20.1
Mikkeli — S:t Michel ............................................................. 29 305.1 3 200 5 300 13.3 15.8
Heinola ...................................................................................... 14 590.0 7 700 8 300 18.7 15.8
Savonlinna — N v s lo tt............................................................. 19 119.0 4 200 4100 30.6 31.1
K u o p io ........................................................................................ 95 221.0 4 600 4 500 27.6 25.5
Joensuu ...................................................................................... 32 580.8 6 900 6 900 23.1 22.2
6 407.4 2 000 2 000 40.3 38.3
Vaasa —• V a sa ........................................................................... 143 162.5 7 800 7 500 14.9 15.2
Kasko — Kaskinen ................................................................. 5 806.7 3 300 3 300 27.2 25.3
Rristinestad — Kristiinankaupunki ..................................... 12 658.7 4 900 9 500 14.0 5.8
Nykarleby — Uusikaarlepyy ................................................. 11 622.6 ' 11 700 11400 18.8 19.4
39 435.2 6 700 6 600 20.3 18.3
Kokkola — Gam lakarleby................................................. .. 29 786.0 4100 6 300 31.6 31.1
Jyväskylä .................................................................................. 20 721.8 2 800 3 300 48.9 42.1
Öulu — U leäbo rg ..................................................................... 101 020.6 5 200 5 400 21.8 20.4
Raahe — B rahestad ................................................................. 17 022.4 5 500 5 300 21.3 20.7
Kemi .......................................................................................... .31 517.2 1800 6 400 36.7 19.8
Tornio — Torneä ..................................................................... 20 345.5 11000 10 900 24.4 24.7
Kajaani — K a ja n a ................................................................... 29 332.7 4 500 4 600 36.6 34.3
Kaikki kaupungit — Samtliga' städer — Toutes les villes 4 680 422.1 7 800 8100 25.3 23.8 S
kolmannelle sijalle. Suhteellisesti pienin taas oli 
Kemiin kaupungin netto-omaisuus ja  sen jälkeen 
Iisalmen.
Kaupunkien netto-om aisuutta osoittavat luvut 
e ivät kuitenkaan täydellisesti valaise taloudellista 
asemaa, Jos kahdella kaupungilla on ylitä suuri
fors eudast tred je  rummot. Den relativt minsta 
nettoförmögeniieten ätcr liade Kemi oeh därnäst 
Iisalmi.
De ta i, som angiva städernas nettoegendom 
belysa likväl ieke fu llständigt den ekenomiska 
ställningen. Om tvä städer ha lika stor netto-
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netto-omaisuus, m utta  toisen kaupungin varat ja  
velat ovat huom attavasti suuremmat kuin toisen, 
n iin  täytyy edellisen taloudellista asem aa p itää  
huonompana kuin jälkimmäisen. Vatkaantumispro- 
sentti, joka ilmaisee, .kuinka monta prosenttia ve­
la t olivat varoista, valaisee varojen ja. velkojen 
suhteellista suuruutta.
Kaupunkien yhteenlasketut velat olivat vuoden 
1931 lopussa 25.3 % varoista, Kaupunkien vel­
kaantuminen on suhteellisesti kasvanut, sillä vuo­
den 1930 lopussa -oli velkaantumisprosentti 23.8. 
Suhteellisesti pienimmät olivat, samoin kuin edel­
lisenäkin vuotena, Hämeenlinnan kaupungin velat, 
nim. 5.0 % varoista. E rittä in  edullinen oli vielä 
Loviisan volkaantumisprosentti, vain 5.3 %. N ain 
laskettu veftkaautumisprosentti on sitävastoin epä­
edullinen seuraavissa kaupungeissa: Turussa
4.9.0 %, Jyväskylässä 48.9 %; Iisalmessa 4=0.3 %, 
Tammisaaressa 37.3 %, Kemissä Z6.i %, K a ja a ­
nissa .36.0 %, Kokkolassa 31.0 %, Savonlinnassa
30.0 %  ja  Hangossa 30.5 %.
Jo s verrataan toisiinsa eri kaupunkien netto- 
omaisuuden j a  velkaantumisprosentin vaihteluja 
vuosina 1930 ja  1931, huomataan, e ttä  netto-omai­
suuden arvo on saa ttanu t lisääntyä, sam alla kuu 
velkaantumisprosentti on kasvanut ja  päinvastoin. 
Tämä saa  selityksensä siitä, e ttä  kun esim. netto- 
omaisuus on lisääntynyt, m utta velkaantumispro- 
seutti kuitenkin sam aan aikaan kasvanut, on tosin 
varojen m äärä vuoden aikana absoluuttisesti k as­
vanut enemmän kuin vehkojen määrä, m utta varo­
jen  suhteellinen .lisäys on ollut pienempi kuin vel­
kojen suhteellinen lisäys.
egendom, men den ena stadens tillgängar och 
. skulder äro betydlig't större än den-andras, mäste 
man anse den förras ekonomiska ställning vara 
s'ámre än den senarca. Gäldsproeenten, som  anger 
■huru manga procent skulderua utgöra av tillgäu- 
garna, belyser tillgäng-arnas och skuldernas re la ­
tiva storlek.
S tädernas samunanlagda skulder u tgjorde vid ut- 
gäugen av är ]0:3'1 25,3 % av tillgängarna. Stä- 
dernas skuldsättning har relativ t tage t ökats, ty  
i slutet av fir 1930 var gäldsproeenten 2,3.8. De 
relativt minsta. skulderua hade, liksoin ooksä före- 
. gäende är, Tavastehus stad, näml. 5.0 % av till- 
gängarna. Synnerligen fördelaktig' gäldsprocent 
hade dessutom Lovisa, endast 5.3 %. Den sälunda 
beräknade gäldsproeenten är därem ot ofördelaktig 
i följande stader: i  Äbo. 49.0 %, Jyväskylä 4S.9 %, 
Iisalm i 40.3 %, Ekenäs 37.3 %, Kemi 36.7 %, 
K ajana  36.G %, Gamlakarleby 31.G %, Nyslott
30.o % och Hangö 30.5 %.
E n jäm förelse mellan växliugarna under ären 
1930 ooh 1931 i de olika städernas nettoförmögen-. 
het ooh .gäldsprocent ädagalägger, a t t  vardet av 
nettoförmögenheten kunnat ökas sam tidigt som 
gäldsproeenten ökats ooh tvärtom . D etta  förkla- 
ras sälunda, a tt dä t. ex. nettoförmögenheten 
ökats, men gäldsproeenten likväl sam tidigt stigit, 
ha tillgängarna visserligon absolut tag e t ökats 
mera* under äret än skulderna, men den relativa 
ökningen av tillgängarna bar värit mindre Un den 
relativa ökningen av skulderna.
Rahastot. Fonderna.
K aupunkien -hoitamien lahjoitus* ja  muiden pysy­
väisten  rahastojen pääom a vuoden 1931 lopussa 
näkyy seuraajasta. taulukosta.
De av städerna fdrvaltade donations- od i andra 
stäen-de f-ondernas -kapital vid slutet av är 1931 
fram gär ur nedanstaende tabell.
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r. 
V i l l e s .
Rahastojen pääoma vuoden lopussa. 
Fondernas kapifcalbelopp vid ärets slut. 
Capital à Ia fin de l’année.
Omat rahastot. I Lahjoitusrahastot.
Fgna fonder. I Donationsfonder.
Fonds dc la ville. | Donations.
1000 mk.
1931
Helsinki — H elsingfors...........................................................................
Lovisa — L ov iisa ......................................................................................
Borga — Porvoo ....................................... . ............................................
Ekenäs — Tammisaari ...........................................................................
Hangö — Hanko ......................................................................................
| Turku — Aho ..........................................................................................
¡Pori— Bjömeborg ..................................................................................
¡Rauma — Ramno ....................................................................................
i Uusikaupunki — Nystad .......................................................................
¡Naantali — Nädendal . . .  •......................................................................
Mariehamn — Maarianhamina .............................................................
11 lämeenlinna — Tavastehus .................................................................
¡Viipuri — V iborg ......................................................................................
; Sortavala — Sordavala ...........................................................................
¡Käkisalmi-— K exho lm ...........................................................................
¡Lappeenranta -— Villmanstrand ................................................. ; ____j
1 Hamina — Fredrikshamn .....................................................................
K otka ......................................................................................................... i
Mikkeli — S:t Michel ............................................................. ................
H einola ......................................................................................................
! Savonlinna — Nyslott ............................*..............................................
'Kuopio ......................................................................................................
'Joensuu ......................................................................................................
I is a lm i........................................................................................................
: Vaasa — Vasa ..........................................................................................
; Kasko — K ask in en ...................................................................................\
•Kristinestad — K ristiinankaupunki.....................................................
¡Nvkarleby — U usikaarlepyy.................................................................
1 Jakobstad — Pietarsaari ...................................................................
Kokkola — Gamlakarleby ......................................................................
¡Jy v äsk y lä ...................................................................................................
; Oulu —^ Uleäborg .................................................................................... i
Raahe — Brahestad ................................................................................ 1
Kemi ...........................................................................................................
Tornio — Torneä ........................................, ............................................
Kajaani — Kajana ..................................................................................
Kaikki kaupungit ■—Samtliga städer — Total
¡Vuosi —- Ar - Année 1930 ...............................................................
' » » » 1929 ...............................................................
78 562.4 
1 381.9
697.5 :
1 399.3 
3 509.1 
5 831.9 
3 744.4
286.5 
21.6
3.9
1437.3
70 443.1 '
3 288.9 
7 163.4
2 445.9 1
354.0 i
1808.3 !
143.1 i 
11856.8
1 718.3
477.2 i
1 562.7 i
83.5 !
1 775.4 !
2 000. o i
60.3
333.2
2 437. s 1
1103.8 
332.2-
407.8 |
100. o I
91.8 i 
2 488.3'
209 350.9 !
176 081.1 1
161045.1 I
23 704.7 !
860. o 1
2 908.7 i
1163.9
153.0 
4 265.7
2 990.3
1 744.2 ;
1 260.2
682.3
145.5
916.4
4 998.5 r
258.3 
10 960.0
1 054.2
248.8
579.9
1 562.5 I
738.6
632.6 i
708.8 
1 084.o
792.0
560.1
146.5
5 228.0
313.3
373.8 
75.5
1 516.4 
1 347.0
494.8
3 645.9
744.3 
64.4
320.7 
57.1
70 300.9
75 469.5 
72 296.3
K aupunkien hoitam at lalijo itusrähasto t nousi­
vat siis v :n  1931 lopussa 79.3 m ilj. martokaan.
De av städerna förvaltade donationsfenderna. 
•ego sàledes vid utgängen av äv 1931 tili 79.3
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Näanä rahastot eivät yleensä ole suuria, mikä joh­
tuu siitä, e ttä  niistä suurin osa on perustettu  en­
nen sotaa ja  niiden anenkitys on ailentuneen rahan­
arvon tak ia  varsin vähäinen. Kaupunkien hallussa 
oli vain muutamia harvoja miljoonan markan tai- 
sitä  suurempia lahjoitusrahastoja. T ällaisia o li­
vat H elsingissä F. J . von Beckerin sokeain- 
laitosta varten perustama rahasto, G ustaf Aralfrid  
Hyvösen lastenkiotirahasto, Rafael Ahlströmin taide- 
ja  kirjallisuusrahastot, „Carl Fredrika« sjukhus ’ ’ 
ja  „Pro H elsingfors ’ ’ nimiset rahastot sekä 
Ber.tha M aria Tallbergin säätiö, Porvoossa Rosa & 
Johan Askolinin keuhkotautisairaalarahasto, V ii­
purissa M aria Lallukan kirjasto,taloa varten lah ­
jo ittam a rahasto j a ' „Kansantalon rahas to”  sekä 
Oulussa M aria Äströmin henmotautisairaalaa var­
ten lahjoittam a rahasto. K aupungit eivät ole p e - . 
rustaueet paljon omia rahastoja, ihosta taksoitet- 
tu ja  ja  muita säännöllisiä vuosituloja ei ole k a t­
sottu  voitavan käy ttää  tällaisiin tarkoituksiin. Y li­
m ääräisistä ja  satunnaisista tuloista, kuteu to n t­
tien, metsän ta i muun omaisuuden ¡myynnistä saa­
duista tuloista on sitävastoin useammin muodos­
te ttu  rahastoja, joiden korkoja ja  pääomia käy te­
tään etupäässä ¡uudisrakennuksiin ja, uuden omai­
suuden hankkimiseen. Viime vuosina on myös val­
tion pienasuntojen rakentamiseen myöntämistä 
■avustuslainoista muodostettu rahastoja, joiden va­
ra t lainataan rakennustarkoituksiin. Kaupunkien 
omien rahastojen pääoma oli v :n  1.931 lopussa yh­
teensä 209.4 nrilj. markkaa.
R ahastojen tu lo t ja  ¡menot näkyvät seuraavaista 
asetelm asta:
milj. mark. Dessa fonder aro i a-llmämhet ioke- 
Stora, vilket beror därpä a tt  stö rsta  delen av 
dem s tif ta ts  före kriget och är doras -betydelse 
pä grund av det förändrade penningvärdet syn- 
nerligen liten. Städerna förvalta b lo tt f ä  dona- 
tionsfonder, som stiga tili en milj on eller där- 
över. Sfldana voro i  Helsingfors F . J .  von Bec­
kers fond fö r en blindanstalt, G ustaf W alfrid  
Hyvöuens banrhemsfond, Rafael Ahlströms fonder 
för konst oeh litteratu r, fonderna „Carl Fredrikas 
sjukhus”  och „Pro H elsingfors”  sam t B ertha 
M aria Tallbergs stiftelse, i Borgä Rosa & Johan 
Askolins tubenbulossjukhusfond, i Viborg Maria. 
Lallukkas fond fö r uppförandet av en biblioteks- 
byggnad ooh „Kansantalo ” -f,onden sam t i Uleä- 
bor,g M aria Äströms fond för e tt  nervsjukhus. S tä­
derna ha ioke grundat mänga egna fonder, enre­
dan man ansett a tt uttaxerade ooh andra regel- 
bundna firsinkomster ieko (kunnat användas för sä- 
dana ändamäl. Av extraordinario och tillfälliga 
inkomster säsom av inkomster frän  försäljn ing av 
tom ter, skog eller annan cgendom har ¡däremot 
oftare bildats fonder, vilkas räntor ooh kapital 
främ st användas tili nvbyggnader ooh nyanskaiff- 
ningar. Under señare ä r  har även av under- 
stödslän, som av staten beviljats fö r uppiförande- 
av smä bostäder, bildats fonder, vilkas medel 
länas ut fö r .byggnadsäudamäl. K apitalbeloppet 
av städernas egna fonder steg i slutct av är 
1931 tili inalles 209.4 milj. mark.
Fondernas inkomster ooh u tg iftc r fram gä av ne- 
denstäende sammansbällning:
Rahastojen tu lo t — fondernas inkomster — Recettes des fonds ...............................
Korkoja, — Eäntor — In té rê t« ....................................................................................................
Lahjoituksia — Donntioner — Donations ................................................................................
Rahastojen menot — Fondernas utgifter — Dépenses des fonds ...........................
Lisäys vuoden aikana — Ökning nnder äret — Augmentation pendant Tannée. .■
Vuoden aikana kaupunkien hoitoon siirretyistä 
uusista lahjoitusrahastoista oli Vasili Sm irnoffin 
Vaasa-ssa yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoittam a 
rahasto, suurin. Sen -pääoma oli 509 090 markkaa.
Rahastojen varat oli sijoitettu  seuraa-valla ta ­
valla :
1 000 mk.
49 515.S
30 751.9 
J. 102.5
12 362.4 
37 153.4
Av de under äret tili städernas värd överförda 
■donations,fonderna var den av Vasili Sm irnoff i 
Vasa för allm ännyttiga ändamäl donerade fondea 
den största. Dess kapitalbelopp var 500 000 mark.
Fondernas tillgängar voro placerade p ä  följande 
sätt :
1 000 mk. %
Obligatioita ja  osakkeita, — Obligationer oeh aktier — Titres........................................... 1
Pankkitalletuksia — Bankdepositioner — Dépôts ................................................................
Lainattu kaupunginkassalle — Lan ät, stadskassan — Caisse de la ville ...................
Muut lainat — Övriga Iän — Autres prêts .............................................................................
Käteistä rahaa Kontanta tillgängar — Encaisse................................................................
Muut varat — Övriga tillgängar — Autre a c t i f .................................................................... j
Yhteensä — Inalles — Total
26 808.7 
47 273.S 
102 598.S 
104 622.4 
378.5 
7 382. s 
289 065.0
9.3
16.4
35.5 
36.2
O.i
2.5
100 .O
Rahastojen pääoma — Fondernas kapital — C apital............................................................]
Rahastojen oma velka — Fondernas egen gäld — Dettes des fonds................................... ;
288 651.8 
413.2
99.9
0.1
Sähkön ja vesijohtolaitokset.
T au lu liittee t nao 7— 8 sisältävät kaupunkien 
sähkö- j a  vesijohtolaitosten voitto- j a  tappiotilit, 
liite  n :o  9 taas sam ojen la itosten  tasetilit. L ii t­
te is tä  on jä te tty  pois tiedot K otkan ja  Kaskisten 
sähkölaitoksista sekä Tammisaaren, V iipurin, K o t­
kan, Kokkolan, Oulun j a  Tornion vesijohtolaitok­
sista, koska näillä  laitoksilla  ei .ole o llu t täydellistä 
■kirjanpitoa. Muiden kaupunkien liikelaitosten kir- 
jaam ism eneteJm ät tosin myös eroavat toisistaan, 
m u tta  tiedo t ju lkaistaan kuitenkin sellaisina kuin 
kaupung it ovat ne ilm oittaneet, koska yhtenäisty t- 
täm inen 'olisi vaatinu t muutoksia koko k irjanp i­
toon, miikä perästäpäin  on ollut mahdotonta. Suu­
rim m at .eroavaisuudet ja  myös puutteellisuudet 
e s iin tjv ä t siinä  tavassa, millä kaupunkien uudis- 
hanlkintojen muodossa myöntämä pääoma on käsi­
te lty  kirjanpidossa. K un toisissa kaupungeissa 
liikelaitoksia veloitetaan täm än pääoman koroista, 
m u tta  toisissa sitä  ei tehdä, niin eivät nettovoittoja 
•osoittavat luvutkaan voi olla keskenään verrannolli­
sia. Edelleen on eräissä kaupungeissa kiinteistöjen 
ja  koneiden aivoja ja  siis myös pääomaa koro­
te ttu , kun ne toisissa on pysytetty  entisissä a r ­
voissaan. T ästä  johtuu, e ttä  on m ahdotonta kyseen­
alaisen aineiston pohjalla ryhtyä tekem ään tärkeim­
p iä  v e rta ilu ja  tai laskelm ia ¡kaupunkien liikelaitos­
ten  kannattavaisuudesta.
Elektricitetss och vattenledningsverk.
Tabellbilagorna n :r is  7— S innehälla vinst- och 
föiTustkontona fö r städernas elektricitets- ooh v a t­
tenledningsverk, bilagan n  : o 9 äter bilanserna fö r 
samma verfk. U ppgifterna «m K otka ooh Kasko 
elektrieitetsverk sam t om Ekenäs, Viborgs, Kotka, 
G-amlakarleby, Uleäborgs och. Toimea vattenled- 
ningsverk ha  läm nats bort frän  bilagorna, emedan 
dessa fö re tag  icke lia it fullständig bokföring. De 
bokföringssystem som de övriga städernas affärs- 
företag  använt skilja sig visserligen även frän  
varandra, men uppgifterna publiceras likväl i  den 
form städerna g iv it dem, emedan e tt förenhetli- 
gande av dem skulle fo rd ra t a tt  hela bokföringen 
ändrats, vilket nu efte rä t värit omöjligt. De största 
olikhetorna ooh även bristfälliglieteima ligga i 
sättet, p ä  vilket det kap ita l städerna beviljat i 
form av nyanskaffningar behandlats i bokföringen. 
Dâ i en del städer' affärsföretagcn débiteras för 
räntorna, pä  detta  kapital, men detta  icke göres i 
andra städer, sä kuuna de ta i som utvisa netto- 
vilisten icke heller vara  sinsemellan jäm förbara. 
Vidare bar i  en del städer fastiglieternas och 
maskinernas värde och säledes även kap ita le t liöjts, 
varemot de i andra städer bibeliällits vid det 
gamla värdet. H ärav tföljer a tt det ä r  omöjligt 
a tt pä  grund av föreliggande material företaga 
nägra näimiare jäm förelser eller beräkningar be- 
träffande räntabiliteten av städernas affärsfö retag .
TAU LU LI I TT E ET. 
T A B E L L E R .  
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g1. Kaupunkien menot vuonna 1931. — Städernas
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V i U e s.
Maistraatti, raastuvanoikeus, 
syyttäjistö ja kaupunginvoudin- 
konttori. — Magistraten, räd- 
stuvurättcn, Aklagare och stads- 
fogdekontoret. — Magistrats, 
tribunal municipal et huissiers.
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1 ë
1 000 ink.
X Helsinki — Helsingfors ............................... 9 788.5 8 377.6 883.4 558.3 80.6 422.5
2 Lovisa — L o v iisa ......................................... 198.7 150.8 16.9 49.7 9.1 13.2
3 Borgä — Porvoo ......................................... 826.3 213.9 86.6 107.9 38.2 50.0
4 Ekenäs — Tammisaari ............................... 165.6 140.9 16.0 27.4 21.0 3.0
5 Uangö — Hanko ......................................... 287.0 240.5 33.4 88.6 1.7 28.3
6 Turku — Abo .......... .............................. .. 2 819.8 2 504.1 177.2 163.1 67.2 81.8
7 Pori — B jörneborg....................................... 689.7 592.2 52.5 229.9 127.8 38.7
1 s Raum a — Raunio ' ....................................... 401.2 323.2 ■ 50.7 94. S 60. S 30. s
9 Uusikaupunki — Nystad ........................... 134.4 110.7 16.7 4.7 2.4 —
1 ° N aantali — Nädendal ................................. 71.2 64.8 3.9 8. S 3.9 1.7
11 Mariehamn — M aarianham ina................... 104.3 86.7 7.0 35.4 18.6 7.6
12 Hämeenlinna — T avastehus....................... 243.8 208.0 13.7 99.5 7.6 13.7
¡13 Tampere — Tam m erfors............................. 1 925.5 1 587.1 181.6 116.9 66.0 41.4
H4 L ahti .............................................................. 378.3 304.4 49.6 58.0 8.0 30.5
15 Viipuri —  V ib o rg ......................................... 2 991.3 2 728.2 146.0 63.5 48.5 15.0
16 Sortavala —  Sordavala ............................... 230.6 186.7 14.3 26.8 10.7 8.0
17 Käkisalmi —  Kexholm ............................... 144.6 110.3 8.3 25. S 2.1 7.9
IS Lappeenranta —  Villmanstrand .............. 229.5 152.4 29.4 12.8 3.3 6.0
19 Hamina —  F redriksham n........................... 227.0 159.4 60.o 67.6 5.9 36.6
20 K o tk a .............................................................. 761.8 639.8 71.0 24.0 lY.S 6.2
21 Mikkeli —  S:t Michel................................... 308.2 237.9 47.0 83.2 7.7 41.2
22 Heinola .......................................................... 90.0 76.8 9.0 1.9.8 16.0 2.7
23 Savonlinna —  N y slo tt................................. 225.7 174.5 30.6 14.4 7.4 3.6
24 K u o p io ............................................................ 673.7 550.4 87.5 121.9 38.7 41.9
25 Jo e n s u u .......................................................... 266.7 225.1 21.5 111.2 48.9 18.3
26 162 6 134 S 17 3 59 2 '77 7 13 5 1
27 Vaasa — V a sa ............................................................................................... 719.2 625.5 34.9 156.0 43.4 73.2
28 Kasko —  Kaskinen ..................................... 78.2 65.1 8.4 7.2 3.6 -  1
29 Kristinestad — K ristiinankaupunki........ 178.S 104.6 45 0 18.5 9.0 —
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ..................... 55.9 46.0 0.0 4.6 2.4 1.0
31 Jakobstad —  Pietarsaari ........................... 250.9 196.0 32.3 117.8 37.7 55.0
32 Kokkola —  Gamlakarleby ................................. 268.0 208.2 37. S 230.7 77.2 29.4
33 Jyväskviä .......................................................... ................................................. 309.3 235.8 20.S 58.4 36.6 12.5
34 Oulu —  U leäborg ................................................................... .... 727.7 565. S 92.0 135.9 10.4 29.2
35 Raahe —  Brahestad ....................................................................... 120.0 108.6 4.5 23.9 13.2 6.5
36 Kemi ............................................................................................................................ 496.7 357.6 36.1 41.9 9.0 1.1
37 Torajo —  Tornen, .......................................... ' . .................................... 118.5 98.5 10.5 28.9 8.3 10.4 !
3S Kajaani — K a ja n a ....................................... 202,0 166.0 25.7 84.3 20.3 15.8 I
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer— Total 27 322.1 23 060.1 2 484.1 3181.3 1018.7 1198.8
x) Tähän raenoryhmään on otettu  menot työläisten kesälomista ja tapaturmavakuutuksesta sekä työväli- 
rakennuskonttoria. — Till denna grupp ha hänförts utgifterna för arbetarnas sommarlcdighet och olvcksfallsför- 
staden icke har e tt byggnadskontor. — 2) Tähän sisältyvät puhtaanapitohallituksen menot. — Ilari ingäu 
även byggnadskontorets avlöningar. — 4) Ammattioppilaslautakunnan menot sisältyvät tähän. — Iläri ingä-
utgifter àr 1931. — Dépenses des villes en 1931
kunnallishallinto. — Allmän komniunalförvaltning. — Administration générale.
Kaupunginhallitus ja  
rahatoimisto.
Stadsstyrelsen och drätselbyrän. 
Administration.
liakennuskonttori.x) 
Byggnadskontoret.x) 
Administration des travaux publics.
Taksoituslautakunta. —
 Taxeringsnäm
nden. 
Com
m
ission des contributions.
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Y
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M
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D
épenses totales.
Siitä:—Därav:—Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter iualles. 
D
épenses totales.
Siitä: —- Därav: - -  Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
■
appointem
ents. 
j
j huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service. 
1
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
työpaja ja varasto.—
verkstad och 
; 
förräd. —
 ateliers et dépôts. 
;
1 000 mk.
8 625.4: 3 956.8 1 4 0 1 .S *)14 421.C 4 363.0 747.6 5 397.3 2 857.4 865.0 6 736.2
0000 34 946.0 1
292.6 207. s 28.7 61.1 37.9 7.2 2.8 6. S — 9.1 8.7 428.0 2
374.7 *) 276.5 25.0 124.3’ — 1.0 66.5 34.9 9.1 13.2 9.9 674.0 3
197.0 142.1 30.2 82.2 37.4 — 34.5 13.7 0.3 1.4 5.2 327.2 4
369. » 273.2 46.2 184.7 70.1 23.4 51.4 19.1 3.6 37.5 15.6 718.4 5
1 989.0 1 343.2 120.5 1 811.4 1 371.5 86.0 — 622.0 72.2 600.1 124.4 5 382.2 6
627.6 440.7 37.3 643.5 321.1 13.5 ■ 200.1 90.7. 22.9 32.9 10. S '1  658.3 7
299.1 199.8 43. S 237.9 75.6 8.6 120.5 19.3 2.6 42.0 12.0 707.7 8
77.fl 65.1 — 59.0 19.5' — 32.2 12.7 - --- 9.3 7.3 170.9 9
67.8 56.9 4.9 1.3 — — — 1.8 — 1.0 0.7 81.4 10
119.9 95.0 8.0 36.4 33.1 — — 8.4 — 3.3 4.0 208.3 11
384.6 282.9 15.5 459.9 119.8 5.8 285.S 22. S 17.4 25.7 16.5 1 026.4 12
1 678.0 1 062.9 161.7 2 216.8 1 316.4 111.2 648.5 395.4 149.0 583.3 100.1 5 240.1 13
475.9 338.8 24.5 705.6 232.6 1.5.6 252.9 63.6 41.2 13.9 54.5 1412 .7 14
1 6 2 0 .5 11 6 7 .3 67.1 2 311.7 1850 .2 CO O 22.9 342.5 135. S 590.3 95.2 5 1.59.6 15
372.0 236.2 18.1 162.8 72.9 — — 27.9 — 18.9 3.8 612.8 16
178.9 135.4 5.7 43.61 31.5 1.4 1.1 11.0 — 3.8 3.3 266.4 17
310.7 187.2 17.1 183.9 118.4 9.2 — 35.6 — 16.8 15.1 574.9 18
154.3 103.5 14.9 131.0 86.4 7.2 4.5 6.0 3.3 5.2 3.1 371.1 19
827.1 413.9 35.9 1279 .7 270.5 35.5 655.4 73,6 56.7 140.6 62.7 2 464,4 20
288.4. 212.1 27.9 235.4 94.3 7.5 24.6 18.3 8.1 12.7 15.6 661.7 21
129.2 88.6 10.3 46.1; 30.0 2.3 — 5 .S ‘--- 6.0 39.3 246.2 22
291.1 191.4 15.0 216.S 52.2 12.8 29.9 12.2 — 4.3 19.S 558.« 23
528.0 370.7 64.2 747.2 245.6 82.0 218.3 83.4 *) 47.2 109.8 41.4 1 678.9 24
351.2 239.5 25. S 104. S 73.0 9.4 6.7 44.2 — 26.4 — 637.8 25
175.0 121.5 1 2 .s 23.5 — _ — 10.8 — 2.6 --r 271.1. '26
619.5 481.9 76.9 452.7 288.7 48.S 11.6 85.0 39.5 188.6 20.2 1561 .5 27
43.3 33.8 5.0 22.4 21.0 • --- _ 3.3 — 2.1 1.7 80.0 2S
214.1 124.7 68.6 8.6 — — — 15. s — 14.1 — 271.1 29
59.2 42.0 4.0 4.1 — — — 2.0 — 1.4 7.1 78.4 30
264.3 198.2 36.9 759.0 83.5 13. S 607.6 34.1 15.3 90.9 23.8 1 305.2 31
218.3 133.2 15.8 348.7 116.2 12.9 127.2 28.1 7.9 10.9 43.4 888.0 32
396.9 290.5 20.3 • 175.9 140. S 15.7 — 26.9 5.1 25.0 14.0 792.2 33
651.1 490.4 24.7 1 080.3 159.7 34.0 664.7 89.4 34.7 134.1 1.5 2 1 2 7 .0 34
177.4 1G3.1 5.9 74.2 39.6 — _ 13.1 1.8 5.6 22.5 318.5 35
• 487.7 346.5 33.7 231.7 115.1 O.s 68.1 70.3 12.2 22.5 15.9 882.2 36
202.6 165.3 22.4 5.1 — — - 12.1 — 4.9 6.2 259. S 37
276.2 237.3 18.3 241.9 127.6 23.9 28.9 25.8 7.0 15.0 46.3 ' - 696.5 38
2 4 4 1 6 .4 14 915.9 2 596.0 29 937.4 12 «16.4 1 518.8 9 564.0 5 245.8 1 559.1 9 561.4 1 754.0 75 655.4 ;39
neistä. jos niitä ei ole voitu eritellä eri laitosten tileille myös siinä tapauksessa, e ttä  kaupungilla ei ole varsinaista 
säkring samt för arbetsredskap i fall dessa iekc kunnat specificeras pä de olika inrättningarnas konton även om 
utgifterna för renhällningsstvrelsen. — 3) Tähän sisältyy myös rakennuskonttorin palkkaus. — H än  ing&r 
utgifterna för yrkeslärlingsnämnden.
41. Kaupunkien menot vuonna 1931 (jatk.). '— Städernas
i
i Palolaitos. — Brandväscndet. — Service des pompiers.
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Vi l i  es. j
■
\
Vakinainen palot 
Ordinarie brandväs 
Service ordinairè des
Dimi.
endet.
pompiers.
av:—Dont:
A
vustukset palotointa edistäville yhdistyksille. 
Understöd àt sam
m
anslutningar för befräm
- 
jande av brandskyddet. 
Subventions aux associations privées.
K
unnallinen nuohoustoim
i. 
K
om
m
unal sotningsverksam
het. 
Service m
unicipal de ram
onage.
' 
Palolaitoksen m
enot yhteensä.
Brandväsendets utgifter inalles. 
Dépenses totales du service des pom
piers.
Siitä:—Därklenoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inallcs. 
Dépenses totales.
palkkauksia. —
 avlöningar, 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 7 007.3 3 621.8 2 345.9 7 007.3
2 Lovisa — Loviisa ....................................... 114.9 58.4 37.4 19.0 3.0 136.0
3 B orgä— P orv o o ........................................... 174.8 73.2 20.0 0.7 — 175.5
4 Ekenäs — Tammisaari ............................... 70.2 34.5 14.5 29.0 — 99.2
5 Hangö — Hanko ....................................... 148.8 105.2 21.4 16.5 — 165.3
6 Turku — Äbo ............................................... 2 322.5 1 423.0 649.3 — — 2 322.5
7 Pori — Björneborg....................................... 199.1 141.9 0.7 117.2 — 316.3
s Rauma — Raumo ....................................... 150.7 86.5 29.0 ,25.0 — 175.7
9 Uusikaupunki — Nystad •........................... 47.3 40.4 2.3 — — 47.3
10 Naantali — Nädendal ............................... 23.6 15.4 3.1 — 1.0 25.2
11 Mariehamn — M aarianham ina................... 26.S 22.» 0.7 20.0 17.3 64.1
12 Hämeenlinna — T avastehus....................... 257.6 203.4 19.5 6.0 — 263.6
13 Tampere — T am m erfors............................. 1 934.2 980.2 735.0 3.0 507. S 2 445 0
H L a h ti................................................................ 32 9. S 174.0 41.3 — _ 329. S
15 Viipuri — V ib o rg ......................................... 2 153.4 1316.7 468.0 72.0 555.6 2 781.9
16 Sortavala — Sordavala ............................... 131.0 65.0 17.1 10.o - 141.0
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... 110.1 26.9 8. S _ 110.1
18 Lappeenranta— Villmanstrand .............. 135.9 118.4 14.0 8.0 _______ 163.9
19 Hamina — Frcdriksham n........................... 108.1 70.9 15.6 10.2 — 118.3
20 K o tk a .............................................................. 669.8 419.9 90.9 l l . l — 670.0
21 Mikkeli — S:t M ichel.................................. 227.8 198.1 14.9 — — 227.S
22 H einola............................................................ 68.7 47.7 5.1 0.5 16.8 86.0
23 Savonlinna — Nvslott . . . . : ....................... 112.6 59.5 l l . l 26.5 ! — 139.1
24 K uop io ...........................'................................ 617.0 290.7 227.9 38.0 ; — 655.0
25 Joensuu .......................................................... 184.6 127.5 20.5 25. S — 210.4
26 Iisalmi ............................................................ 52.9 37.1 5.4 5.0 — 57.0
27 Vaasa — V a s a ........................................ . . . 765.5 509.6 133.2 — 765.5
28 Kasko — Kaskinen ..................................... 44.7 16.7 4.3 — 2.0 46.7
29 Kristinestad — K ristiinankaupunki......... 99.0 84.6 6.0 0.2 — 99.8
30 Nvkarlebv — Uusikaarlepyy ..................... 19.1 6.2 — — — 19.1
31 Jakobstad — P ietarsaari............................. . 289.3 196.8 59.1 — — 289.3
32 Kokkola •— Gamlakarleby........................... 238.8 123.6 16.4 0.5 40.3 279.«
33 Jvväskylä ...................................................... 241.7 170.4 17.7 5.0 — 246.7
34 Oulu — U leäborg ......................................... 575.9 294.5 181.2 7.0 — 582.0
35 Raahe — B rahestad ..................................... 83.5 59.7 15.3 — — 83.5
36 K em i................................................................ 195.3 63.8 41.3 0.4 — 195.7
37 Tornio — T o rn e ä ......................................... 12.9 7.2 2.0 5.2 23.3 41.4
38 Kapiani — K a ja n a ............................ .......... 288.5 133.0 101.8 10.5 — 299.0
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer— Total 20 244.3 11425.3 5 398.3 473.2 1167.7 21885.2
x) Menot lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon menoihin. — Utgiiterna för köttkontrollen ingä i
outgifter àr 1931 (forts.). — Dépenses des villes en 1931 (suite).
Poliisilaitos.
Polisinrättnmgen.
Police.
Terveyden- ja sairaanhoito. --  Sundhets- och sjukvárd. —Hygiène publique.
Siitä:-Därav:-Dont:
CP
Sairaalat, synnytyslaitokset ja mieli­
sairaalat.
Sjukhus, förlossningsanstalter och 
sinnessjukhus.
Hôpitaux, maternités et asiles d’aliénés.
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, sjukvärdspersonal och barmnorskor. 
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m
es.
ilenoja kaikkiaan. —
 Utgifter inallcs. 
Dépenses totales.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
ruoanpito henkilökunnalle ja potilaille, 
personalens och patienternas kosthftll- 
ning. —
 nourriture.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
Ravintoaineiden tarkastus, 
ontrollen av näringsmedel. 
îtion des denrées alim
entaires.
i terveyden- ja sairaanhoito, 
rig sundhets- och sjukv&rd. 
Autres dépenses.
'ksityisille sairaaloille ja yhdistyksille, 
ät privata sjukhus och föreningar. 
s aux hôpitaux et aux associations 
privés.
• ja sairaanhoidon m
enot yhteensä, 
ör sundhets- och sjukvärd, inailes. 
¡ne publique, dépenses totales.
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7 328.S 5 855.1 1259.8 615.3 2 399.9 54 656.6 20 320.2 8 003.5 20113.7 1432.8 2 293.4 1 990.7 63 388.7 1
169.8 108.2 48.3 18.7 70.1 157.4 51. 4 32.2 42.7 34.4 3.0 — 283.« 2
209.4 143.0 50. o 71.6 71.6 — — — — 102.3 167.6 175.0 588.1 3
104.8 77.8 18.0 27.0 86.2 302.9 69.7 70.0 87.2 20.1 62.3 30. o 528.5 4
247.2 200.7 39.4 35.3 60.7 638.7 208.1 160.7 104.2 54.4 5.5 20.O
123.0
814.fi 5
2 611.0 2 013.7 350.9 344.4 366.9 6 960. o 2 762.9 1 379.3 1 782.1 829.4 588.2 9 211.9 6
768.4 C04.7 127.1 72. S 236. s 844.9 237.5 168.3 309.7 109.7 258.9 29.1 1552.2 7
251.fi 204.fi 43.0 39.6 142.2 105.3 22.7 31.0 40.1 45.0 12.1 101.4 445.0 S
75.1 59.7 1.3.6 3.8 100. s 61.1 13.6 8.3 25.2 ' 19.2 118.6 0.5 394.fi 9
42. s 29.6 7.9 1.7 8.0 9.7 — — 1.0 — 6.2 — 25.fi 10
72.4 50.7 15.1 3.1 34.9 15.6 3.6 — 9.7 3.5 2.0 25.0 84.1 11
245.« 201.9 20.3 57.5 91.1 319.8 79.0 113.8 73.9 *) 3. s 261.5 14.0 747.7 12
2 111.« 1 673.7 400.9 352.0 226.2 7 729.5 2 780.8 1886.8 2 113.8 107.1 739.8 — 9154.« 18
328.8 227.3 77.1 42.0 67.3 J 248.3 565.3 203.1 286.0 119.9 256.7 53.0 1 787.2 là
2 823.3 2 012.3 742.1 414.0 217.0 9 900.9 2 786.6 1 772.4 4 049.8 027.1 689.3 525.0 I l  773.« 15
173.0 104.7 55.4 29.1 91.9 257.5 87.7 54.0 65.2 18.1 32.1 — 428.7 IG
115.« 64.2 34. S 3.3 20.6 286.2 43.5 68.4 99.5 — — — 310.1 17
169.4 127.5 28.1 24.9 68.3 203.5 72.8 43.8 47.5 42.1 6.4 — 345.2 1S
146.3 80.1 55.2 18.3 60.9 180.1 48.6 39.5 69.3 21.0 3.6 — 283.9 19
822.3 579.1 162.0 52.1 91.3 2 000.1 575.3 421.2 656.3 92.5 31.2 — 2 267.2 20
191.0 144.2 28.4 32.6 46.5 260.G 78.0 62.7 75.2 56.3 11.4 42.5 450.4 21
54.0 37.5 15.4 8.7 27.7 205.2 60.o 36.0 46.9 — 17.5 8.0 267.1 22
216.fi 139.9 56.5 19.3 62.3 175.4 56.0 34.5 56.0 52.4 67.5 44.0 420.9 23
666 .fi 373.0 251.0 66.1 185.3 417.6 135.2 78.9 110.7 76.2 7.2 102.0 854.4 24
258.0 179.5 29.7 40.-7 69.4 409.6 118.3 107.0 123.9 67.9 46.9 — 634.5 25
108.3 79.1 15.S 10.0 43.5 73.2 21.0 — 15.7 86.6 4.0 14.0 231.3 26
871.4 628.0 223.4 140.3 241.8 2 629.8 ■ 774.7 450.7 899.1 ') 42.6 1162.1 61.5 4 278.1 27
45.4 34.7 8.9 l.s 53.3 — — — — — 1.6 — 56.7 2S
95.3 51.7 41.7 8.3 60.o 144.8 51.8 33.6 15.0 37.5 79.9 — 330.5 2 9
36.3 31.6 2.0 2.4 43 6 19.0 — — 18.0 — 31.8 11.0 107 8 30
257.0 179.6 70.2 36.0 59.6 1302.6 451.1 312.3 161.4 60.3 73.7 79.7 1 611.9 31
266.9 165.5 85. S 33.3 90.3 431.1 156.1 116.6 58.4 70.6 5.1 — 630.4 32
251«! 155.0 43.5 101.6 74.3 111.0 — — 111.0 78. s 67.5 — 433.2 33
590.fi 471.7 112.8 65.3 167.2 2 325.2 713.6 443.6 592. S ■) 26.4 174.2 163.6 2 921.9 34
118.5 - 95.9 19.7 4.5 48.2 25.2 — — 16.0 — 3.0 55.0 135.9 35
318.6 183.3 60.1 82.4 164.6 258.7 92.1 57.3 43.4 102.7 78.0 — 686.4 36
125.0 102.1 20.8 9.3 46.4 49.8 15.2 10.2 18.2 — 3.3 3.7 112.5 37
120.2 99.4 13.8 29.0 89.3 136.2 31.1 21.6 62. S 53.9 — — 308.4 38
23 412.7 17 570.3 4 648.5 2 918.7 6 086.0 94 853.1 33 484.1116221.3 32 401.4 3 895.1 7 373.1 3 671.7 118 797.7 39
slaktinrättiiingens utgifter.
1. Kaupunkien menot vuonna 1931. (jatk.). — Städernas
Opetustoimi. —
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r. 
Vi l i  es.
Kansakoulut. — Folkskolor. 
Ecoles primaires.
Ammatti-
Yrkesunder-
Ecoles
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles.
Dépenses totales. 
j
palkkauksia. —
 avlöningar. 
; 
■ 
appointem
ents. 
1
i
P
j 
■ "
]. 
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. ;
Sg 
loyer, chauffage, éclairage, service. 
! 
to 
1 
j
¿s
, o 
kalustonpa opetusvälineiden hankinta.
anskaffning av inventarier och 
• 
| 
undervisniugsiuateriel. 
c 
> 
achat du m
obilier, etc. 
, 
0
2 
° 
.£» 
........... 
o 1
oppilasavustukset. 
j 
understod ät eleverna. 
subventions aux élèves. 
\
! 
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalies. 
] 
j 
Dépenses totales. 
ji
1 
_ 
l
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 30 246.5 15 859.5 10 833.2 842.2 1532.0 4 994.9
2 Lovisa — L o v iisa ......................................... 499.0 306.0 143.1 26.s 16.1
3 llorgä •— Porvoo ......................................... 1 223.6 569.2 559.4 36.8 30.9 __
4 Ekenäs —• Tam m isaari................................. 477.1. 238.1 184.6 40.5 3.0 16. s
5 Hangö — Hanko ......................................... 1217 6 797 8 314.0 47.1 30. o 20.4
0 Turku — Äbo ............................................... 9 992.7 5 890.0 3 303.9 346.7 222.1 88.1
7 Pori — B jöm eborg....................................... 2 809.3 1417.5 1 050.6 100.5 85.1 679.9
S Rauma — Raumo ....................................... 1 363.6 600. o 525.9 71.3 111.5 20.7
9 Uusikaupunki — Nvstad ........................... 440.2 262.0 135. S 23.6 5.0
10 Naantali — Nädendal ................................. 188.2 87.2 94.0 3.1 __ —
11 Mariehamn — M aarianham ina................... 286.0 157.5 86.0 37.8 __ _
12 Hämeenlinna — T avastehus....................... 784.3 491.8 146.0 31.5 37.2 76.3
13 Tampere — Tam m erfors............................. 9252.9 5 939.6 2 166.3 667.1 257.4 1 334.9
1.4 Lahti .............................................................. 1 525. S 933.2 401.1 72.1 51.5 55.7
15 Viipuri — V ib o rg ......................................... 9 564.0 5 559.5 2 813.7 643.4 204.6 1 761.2
16' Sortavala — Sorda v a l a ............................... 1 105.5 380.9 658.7 22 2 31.3 16.2
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... 425.7 318.0 61.0 39.S 0.6
IS Lappeenranta — Villmanstrand .............. 645.7 372.1 194.1 . 41.1 5.6
19 Hamina •— Fredriksham n........................... 724.5 313.9 327.2 29.4 48.0
20 K o tk a ............................................................. 3 601.S 1 922.0 1 013.4 213.8 273.8 762.3
21 Mikkeli — S:t M ichel................................... 1 536.7 749.1 556.0 90.9 85.2
22 Heinola ...........: ............................................. 101.7 40. o 14. s 41.3 _
23 Savonlinna — N v slo tt................................. • 921.3 476.0 325.6 50.5 13.3 20.6
24 K uop io ............................................................ 4 403.1 2 778.4 1248.1 132.7 175.9 313.0
25 Jo e n su u .......................................................... 874.3 435.6 386.3 9.5 33.1 __
26' Iisalmi ............................................................ 582.0 382. S 149.5 23.9 22.1 __
27 Vaasa —■ V a sa ............................................... 4 498.6 2 045.6 2 030.4 166.6 63.0 174.4
28 Kasko — Kaskinen ..................................... 334.5 197.5 101.5 25.1 1.5
29 Kristinestad — K ristiinankaupunki........ 502.5 268.9 148.6 21.9 37.8 _
3oi N ykarlebv— Uusikaarlepyy ..................... 17.9 8.1 — 9. S __ __
31. Jakobstad '— Pietarsaari ........................... 1 766.5 820.3 747.0 56.3 46. Si 62.3
32 Kokkola —  Gamlakarleby ......................... 1 971.8 984.6 738.9 79.9 57. s 39.7
33 Jyväskylä ...................................................... 1293.1 618.6 500. S 15.9 132.3: 32.0
34; Oulu —  üieâborg ......................................... 3 698.7 2 243.4 1 007.0 185.2 67.8 57.2
35 Raahe —  Brahestad ................................... 346.7 183.0 115.4 20.5 24.8
36 Kemi .............................................................. 3 055.7 1 717.3 92 7. S 261.9 120.7 __
37 Tornio —  Tornea.................................. 396.2 157.9 221.2 12.7 0.2 __
38 Kaiaani —  Kaj an a ....................................... 1 116.2 729.2 267.6 64.4 41.5 6.5
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total 103 792.7 57 253.0 34 498.5 4 605.S 3 870.1 10 533.7
7) Myös valm istavat koulut. — Även förberedande skolor.
utgifter âr 1931 (forts.). — Dépenses des villes en 1931 (suite).
U ndervisningsvâsendet. — Enseignement.
opetuslaitokset.
visningsanstalter.
professionnelles.
Työväen-j a kansalaisopistot. 
Árbetar- och medborgar- 
institut.
Instituts ouvriers.
Kauppaopetuslaitokset. 
Handelsläroverk. 
Ecoles de'commerce.
Kunnalliset oppikoulut.1) 
Kommunala lärdomsskolor. *) 
Ecoles secondaires 
municipales.
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enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
1 
palkkauksia. —
■ avlöningar. 
j 
ajipom
tem
ents.
! huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
i
i
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
j 
Dépenses totales.
pàlkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
utgifter för lokal. ! 
loyer, chauffage, éclairage, service.
-lenoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
i 
palkkauksia. —
 avlöningar.
appointem
ents.
1 huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
m
uille kuin kunnallisille kouluille. 
L ât andra än kom
m
unala skolor. 
ventions aux écoles privées.
itustoim
en m
enot yhteensä, 
ör undervisningsväsendet, inalles. 
es totales pour renseignem
ent.
1 000 mk.
1629.S 2 829.0 1 8O8.2 509.4 1252.6 1166.8 38 216.4 1_ ____ ____ ' — — — — — — — — 37.0 536.0 2_ ___ ____ ____ — — — — — — — 25.0 1248.6 3
____ 16.8 — ------ - — — — — 748.9 605.5 107.9 0.5 1243.3 4
16.2 3.61 21.4 14.2 4.3 ■ — — — 29.0 28.5 — 55.2 1343.6 5
83.0 — 273.6 208.2 33.6 288.2 232.3 43.0 — — — 471.2 11113.8 6
417.7 142.3: 145. S 101.1 14.2 278.1 206.7 61.5 — — — 112.2 4025.3 7
19.9 — 116.2 75.0 29.2 35.7 29.0 — — — — 93.9 1 630.1 . 8
------ - — — — — — — — — — — 84.3 524.5 9
____ — — — — — — — — — — • 5.4 193.6 10
____ — — — — — — — — — — — 286.0 11
44.4 1 . 0 43.1 27.3 13.0 — — — ------- — — 33.0 936.7 12
703.1 366.9: 254.0 170.5 55.1 743.4 446.8 270.5 — — — 11.5 11596.7 13
33.s! 20.4 56.1 35.1 15.0 233.7 167.1 44.9 — — — 166.0 2 037.3 14
542.1 448.2 189.0 142.3 18.1 472.7 378. s 79.8 — — — 272.0 12 259.5 15
15.4 — 25.6 17.2 4.9 — — — — — — 92.8 1240.1 16
— — — — — — — — 175.7 119.6 49.4 2.0 603.4 17
____ — ____ — - ---- - . — — — — — — 12.0 657.7 18
____ ____ ' ____ — — — — — — — — 2.5 727.0 19
432.3 197.3: 127.6 72.5 35.3 — . ------ — — — — 236.9 4 728.6 20
— — 81:2 47.9 lO.o 143.1 108.1 30.0 — — — — 1 761.0 21
— — — — — •----- - — — — — — 55 0 156.7 22
18.9 ____ ____ — — — — — — — — ------' 941.9 23
200.3 55.2 185.5 105.5 64.3 535.9 420.1 102.1 — — — lO.o 5 447.5 24
____ — ____ — — — — — — — — 184.3 1058.6 25
— — 30.9 23.6 6.2 — — — — — — 75.0 688.5 26
139.9 17.5 159.8 89.4 43.0 463.2 381.9 69.6 — — — 100.0 5 396.0 27
____ ____ ____ — — — — — — — — 21.0 3b5.5 28
____ — — — — — — — 658.5 .474.3 165.2 31.0 1192.0 29
___ ____ ____ — — — — — — — — 10.0 27.9 30
56.1 ____ ____ — — — — — 96.2 76.7 16.7 41.7 1966.7 31
— — — — — — 209.1 200.9 — — 2 220.6 32
25.2 7.0 — — — 269.0 191.7 63.9 — — — — 1594.7 33
31.7 17.» 110.7 72.6 15.8 118.9 — 52.9 — — — 5.2 3 990.7 34
— — — — — ----- - — — — — — 55.0 401.7 35
___ ____ ____ ____ ____ — — — — ------ — 1 . 0 3 056.7 36
____ — ___ — ____ - ---- — — — — — 3.3 399.5 37
— 6.5 43.2 26.7 3.0 — — — — — — — 1165.9 38
4409.5 4129.2 3 671.9 1 738.5 1617.6 3 581.9 2 562.5 818.2 1917.4 1 505.5 339.2 3 472.7 126 970.3 39
1. Kaupunkien menot vuonna 1931 (jatk.).— Städernas
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i 1 1 C 3.
.
Muu sivistystoimi. — Annan bildnin 
— Museer. -
gsverksamhet.
Kirjastot ja lukusalit. 
Bibliotek och lösesalar. 
Bibliothèques.
Museot. -  Musées.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
, 
Dépenses totales.
Siitä:— Därav:— Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä:— Därav:— Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
1 huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 3 341.2 1 688.3 ' 777.0 377.3 78.3 156.3
2 Lovisa — L o v iisa ......................................... 43.2 18.6 11.2 7.0 __ __
3 Borgä — P orvoo ........................................... 115.3 40.6 26.4 62.1 17.2 7.4
4 Ekenäs — Tammisaari ............................... 18.8 8.0 __ 15.0 __ 12.0
5 Hangö — Hanko ......................................... 74.9 22.8 12.6 — — _'
6 Turku — Äbo . . . . . ....................................... 1124.6 485.0 380.1 671.7 274.9 334.5
7 Pori — Björneborg....................................... 252.5 105.5 54.5 114.6 40.2 63.9
8 Rauma —■ Raumo ............ .......................... 73.4 25.2 33.2 21.0 1.2 16.3
9 Uusikaupunki — Nystad ........................... 21.8 6.9 7.5 — — —
10 Naantali — Nädendal ................................. 22.0 6.9 8.1 — — __
11 Mariehamn — M aarianham ina................... 25.6 7.2 3.6 — __ _
12 Hämeenlinna — T avastehus....................... 193.3 69.1 70.5 110.7 20.9 34.1
13 Tampere — Tam m erfors............................. 1294. S 394.9 477.0 305.0 ö.o 300.0
14 L a h ti............................................................... 102.2 36.1 34.3 20.4 5.1 7.1
15 Viipuri — V ib o rg ......................................... 459.6 231.9 112.1 407.8 53.2 329.4
16 Sortavala — Sordavala ............................... 63.8 23.0 14.1 11.0 1.4 7.4
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... 21.5 6.0 8.6 __ __ __
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 64.4 31.5 14.9 — — —
19 Hamina — Fredriksham n........................... 33.3 10.9 8.3 2.5 1.8 __
20 K o tk a .............................................................. 99.6 35.4 30.5 — — —
21 Mikkeli — S:t M ichel.................................. 56.3 12.6 21.5 4.8 — —
22 H einola............................................................ 43.3 11.0 14.2 — _ —
23 Savonlinna — N v slo tt................................. 49.6 13.9 14.8 9.4 _ 6.0
24 K uop io ............................................................ 337.9 122.9 110.2 148.7 16.G 101.3
25 Joensuu .......................................................... 79.4 23.4 25.8 13.4 3.6 9.4
26 Iisalmi ............................................................ 19.6 4.8 4.2 — _ _
27 Vaasa — V a sa ............................................... 288.4 26.3
28 Kaskö — Kaskinen ..................................... 14.0 3.6 3.6 _ _ _
29 Kristinestad — K ristiinankaupunki........ 25.2 8.5 5.3 — — —
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ..................... 4.5 — — — — —
31 Jakobstad — P ietarsaari................... . . . . . . 150.2 31.5 57.1 29.5 4.7 22.1
32 Kokkola — Gamlakarleby........................... 61.0 15.8 17.5 8. S 4.2 0.9
33 Jyväskylä ..................................................... > 79.4 36.8 20.1 — — --- '
34 Oulu — Ule&borg......................................... 249.0 89.2 56.5 — — —
35 Raahe — B rahestad..................................... 45.0 21.0 6.8 4.3 1.0 3.3
36 K em i................................................................ 46.7 17.2 14.3 — — —
37 Tornio — T o m e ä ............ •........................... 4.9 2.0 1.2 — _ —
38 Kajaani •— K a ja n a ....................................... 53.0 17.2 16.7 — — —
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer— Total 9 053.2 . 3 685.8 2 474.8 2 371.8 529.3 1 411.4
*) Lastenvalvojan menot .sisältyvät holhouslautakunnan menoihin (Yleinen kunnallishallinto »Muut lau- 
(Allmän kommunalförvaltning »Övriga nämnder och ämbetsverk»).
*9
utgifter âr 1931- (forts.). — Dépenses des villes en 1931 (suite).
— Autres institutions d’éducation. Lastensuojelutoiminta. — Barnskyddsverksamhet. Protection de l’enfance.
>P
e*
Apurahat sivistystointa harjoitta­
ville yhdistyksille ja laitoksille. 
Understöd ät foreningar. och an- 
stalter för befrämjande av bild­
ningsverksamhet. — Subventions.
Cl
Æ1 ^« s? ^
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■ Wo no 5 M g a p
Lastenseimet ja lastenkodit. — Barnkrub- 
bor och barnhem. — Hospices et crèches.
f s M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä:— Därav:— Dont: S o; § 5» â §w 2, fr ¡0•o 0 M e Siitä: — Därav: —Dont:yleisen sivistystoim
en m
enot.
‘ter för allm
än bildningsverksam
het. 
Autres dépenses.
teattereille. —
 àt teatrar. 
- subventions aux théâtres.
orkestereille ja laulukuoroille, 
àt orkestrar och sängkörer. 
subventions aux orchestres 
et aux choeurs.
sivistystoim
en m
enot yhteensä, 
annan bildningsverksam
het, inalles. 
totales pour les autres institutions 
d’éducation.
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Æ
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inailes. 
Dépenses totales.
paikkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 
utgifter för bespisning och beklädnad. 
nourriture et habillem
ent.
1 000 mk.
102.1 4124.0 975.0 2 969.0 7 944.6 1 34 7.6 7 297.1 3 248.4 1 348.6 1 585.8 1
45.2 — 14.2 95.4 2,4 — -- - -- - — 2
5.4 52.0 — 32.0 234.8 7.3 V _ — — — 3
— 10.5 — 5.0 44.3 3.7 — — — — 4
— 25.6 — 25.6 190.5 6.3 — — — —  ' 5
6.8 1 613.6 450. o 567.5 3 416.7 330.9 611.8 167.6 152.4 200.8 6
_ 150.o 125.0 20.0 517.1 107.7 1371.5 223.9 363.6 282. S 7
3.6 37.0 — 37.0 135.0 36.2 137.6 31.4 40.4 54.3 8
— 27.0 — 26.0 48.8 *) — — — — 9— , 2.7 — — 24.7 0.6 — — — — 10
— 1.0 1.0 — 26.6 1.2 — — — — 11
—. 34.3 25.0 3.3 338.3 29.6 56.9 9.9 9.2 25.3 12
169.9 633.0 330. o 190.0 2 402.7 300.8 1 344.2 384.3 383.9 438.5 13
_ 67.0 — 67.0 189.6 53.3 128.3 18.2 35.4 51.4 14
220.3 644.0 409.0 212.5 1 731.7 317.5 1 705.9 151.4 440.2 613.4 15
— 24.5 — 24.5 99.3 11.6 — — — — 16
— 5.2 — 5.2 26.7 1.2 — — — — 17
— 47.0 20.0 12.0 111.4 3.6 •-- - . — — — 18
— 15.5 10.0 3.0 51.3 6.9 — — — * --- 19
27.4 99.0 30.0 18.0 226.0 12.8 82.9 32.6 26.3 20.4 20
— 60.6 25.0 30.0 121.7 3.5 — — — — 21
____ — — _ _ 43.3 3.4 — — — — 22
____ 18.1 5.0 12.0 77.1 5.4 — — — — 23
20.0 58.3 5.0 — 564.0 79.7 209.3 64.5 65.8 66.4 24
— ■ 53.1 25.0 26.6 145.9 ’) — — — — 25
— — — — 19.6 0.7 ' -- — — — 26
— 48.0 20.0 28.0 362.7 82.7 . ------ — — — 27
— — — — 14.0 3.1 — — — — 28
___ — — — 25.2 ■) — — •----- • •----- 29
— — — — 4.5 0.6 — — — — 30
6.5 — — • ------ 186.2 9 — — — — 31
— 30. o 5.0 25.0 99.8 *) ------- — — — 32
— 77.5 20.o 27.5 156.9 16.5 258.7 48.8 164.8 29.5 33
___ 64.4 — — 313.4 34.5 82.4 21.5 27.4 29.9 34
— 1 . 0 — ----- - 50.3 0 — ----- - — — 35
— 3.5 — 3.0 50.2 18.3 — — — — 36
— 4.5 ----- - ----- . 9.4 4.9 38.0 6.0 9.2 22.8 37
12.8 6.4 3.0 2.4 72.2 6.0 — — — — 38
574.8 8 083.5 2 483.0 4 386.3 20 082.8 2 840.5 13 324.6 4408.5 3067.2 3-421.3 39
takunnat ja virastot»), — Utgifterna för bamtillsyningsmannen ingâ bland förmyndarnämndens utgifter
2
«10
1. Kaupunkien menot vuonna 1931 (jatk.). — Stiidernas
Lastensuojelutoiminta (jatk.)— Barnskyddsverksamhet (forts.). i 
Protection de l'enfance (suite). i
K au p u n git  
S t ii d e r. 
V i l l e s .
I
ii
Lastentarhat. — Barnträdgdrdar. 
Ecoles enfantines (Froebel).
Siitä: — Därav: — Dont:
a  S*
sy <E.
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1 11 elsinki — Helsingfors ............................... 8226.8 5 475.1 1 965.4 459.3 6 045.0 1684.0 24 601.1
2 Lovisa — L o v iisa ......................................... . --- — — . --- — 15.5 17.9
3 Borgä —• Porvoo ......................................... — — — — 23.4 139.0 169.7
4 Ekenäs — Tam m isaari................................. — — — — — 8.0 11.7
ó Harigö — Hanko ......................................... — — — — •-- 87.0 93.3
6 Turku — Aho ............................................... — — — — 1 273.6 1 261.4 3 477. 7
7 Pori — Björneborg ; ..................................... ---. — — — — 218.7 1 697.9
S Rauma — Raunio ....................................... 86.6 39.5 25.7 18.3 186.9 — 447.3
9 Uusikaupunki — Nvstacl ........................... — — — — — . 20.o 20.0
10 Naantali — Nädendal ................................. — — — — — — 0.6
11 Mariehamn — M aarianham ina.................. — — — — — — 1.2
12 Hämeenlinna — T avastehus...................... 73.9 37.6 16.4 9.1 67. S — 228.2
13 Tampere — Tam m erfors............................. 625.0 404.7 128.6 70.5 1 541.1 15.0 3 826.1
14 Lahti .............................................................. 159.2 88.2 43.7 18.8 144.5 20.0 565.3
15 Viipuri — Y ib o rg ......................................... 429.-1 211.6 147.2 56.3 1 714.9 661.0 4 828.7
16 Sortavala — Sordavala ............................... — — — — 3.4 40.0 55.0
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... — — — — — — 1.2
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. — — — — — 17.7 21.3
19 Hamina — Fredriksham n........................... — — — — 36.2 104.3 147.4
20 K o tk a ............................................................. 101.4 64.7 12.5 19.3 — 115.0 312.1
21 Mikkeli — S:t M ichel................................... 49.5 34.0 6.9 4.5 — 2.0 55.0
22 Heinola .......................................................... — — — — 50.5 — 53.9
23 Savonlinna — N v slo tt................................. — — — — — 17.5 22.9
21 K uop io ............................................................ 428.5 281.2 70. S 63.9 308.1 48.0 1073.6
25 Joensuu ......................................................... — — — — — 23.6 23.0
26 Iisalmi ....................................... •................... — — — — — — 0.7
27 Vaasa — V asa .........................: .................... 495. s 305.6 134.4 45.9 358.2 75.3 1012.0
28 Kaskö — Kaskinen ..................................... --- . — — — — — 3.1
29 Kristinestad — K ristiinankaupunki......... --- . — — — — 15.0 15.0
30 Nvkarlebv — Uusikaarlepyy ..................... — «----- — — — — 0.6
31 Jakobstad — Pietarsaari ........................... 292.4 151.7 94.0 32.5 — — 292.4
32 Kokkola — Gamlakarlebv .......................... — — — — — 71.0 71.0
33 Jyväskylä ..................................................... 148.4 86.4 39.6 16.6 92.6 28.5 544.7
34 Oulu — U leäborg ......................................... — — — — *) 456.2 388.2 961.3
35 Raahe — Brahestad ................................... — — — — — 35.0 35.6
36 Kemi .............................................................. — — — — 2.0 •56.6 76.9
37 Tornio — T o rn e ä ................................. .. — — — — — 28.7 71.6
3S Kajaani — Kaj an a ....................................... 163.8 96.3 45.2 14.5 — — 169.8
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total 11280.7 V ¿76.6 2 730.4 829.5 12 304.4 5 197.2 44 947.4
x) Tähän sisältyvät myös kalustomenot. — Ila ri inga även utgifterna för inventarier.
-) Tähän sisältyvät päiväkotien ja -koulukeittokin menot. — Häri inga även utgifterna för daghem och
11
utgifter ár 1931 (forts.). — Dépenses des villes en 1931 (suite).
i
Köyhäinhoito. — Fattigvârden. — Assistance publique.
Köyhäinhoitohallitus. —
 Fattigvârdsstyrelsen. 
Direction de l’assistance publique.
Kunnalliskoti ja työlaitos. 
Kommunalhemmet och arbetsinrättningen. 
Maisons municipales de retraite et de travail.
Köyhäinhoidon alaiset lasten­
kodit. — Fattigvârden underly- 
dande barnhem. — Hospices 
soumis à la direction de l’assi­
stance publique. K
oti-j a 
sairaala-avustukset y. m. 
Hem
- och sjukhusunderstôd m. m. 
Secours, etc.
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdis­
tyksille ja laitoksille. —
 Understöd àt organi- 
! 
. 
sationer för befrämjande av fattigvàrd.
I 
Subventions aux associations privées.
Köyhäinhoidon m
enot yhteensä. 
Fattigvârdens utgifter inalles. 
Dépenses totales pour l’assistance publique.
M
enoja kakkiaan. —
 Utgifter inalles. 
1 
Dépenses totales. 
!i
Siitä: —■ Därav: — Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: —Därav: --  Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja. 
i 
utgifter för bespisning och beklädnad. ! 
nourriture et habillem
ent. 
|
laitosten yhteydessä harjoitetusta 
! 
m
aataloudesta johtuneet menot., 
utgifter för jordbruk, som
 bedrivits ; 
i samband m
ed inrättningarna. 
j 
dépenses pour l’agriculture. 
!
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för loka!. , 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 
utgifter för bespisning och beklädnad. 
nourriture et habillem
ent.
1 000 mk.
3 385.9 12 815.8 3166.4 4 293.3 3 475.9 559.7 108. s 43.1 25.3 32J 33  027.9 49 338.4 1
36.1 184.8 22.7 77.0 55.8 12.8 — — — — 426.4 5.6 652.» 2
45.2 470.4 60.6 218.0 151.6 17.S — — — — 706.9 — 1222.5 3
11.6 139.2 22.9 43. S 67.8 — — — — _ __ 334.7 — 485.5 4
30.8 166.6 42.5 33.1 67.6 2.9 — — — ____ 706.7 ____ 904.1 5
467.5 3 417.2 489.8 1 411.8 919.5 143.7 — — — — 5 804.5 — 9 689.2 6
132.6 915.4 122.2 315.0 313.7 83.0 _ _ — — — 927.6 91.5 2 067.1 7
21.4 268.8 27.1 126.2 98.9 — — — ' ------ — 486.4 — 776.6 S
16.0 163.7 16.7 43.5 64.5 18.6 — — — — 248.8 — 428.5 9
2.1 28.0 8.8 9.3 9.1 — — — — — 40.2 1 . 1 71.4 10
6.1 — — — — — — — . ------ — 112.2 11.5 129.8 1 1
60.2 361.6 61.9 76.6 ’) 145.2 60.5 — — — — 552.7 7.0 981.5 12
378.5 3 144.6 641.8 1057.5 948.3 61.3 — — — ____ 4 703.4 ____ 8 226.5 13
49.4 245.1 33.1 78.2 89.7 1.1 — — • ------ ------- 660.0 ----- - 954.5 14
385.6 2 32 9. S 749.0 724.4 595.8 82.1 — — ■----- — 4 217.3 121.5 7 054.2 15
14.9 — — — — — 56.0 12.4 4.0 33.5 363.3 — 434.2 16
9.6 102.1 11.4 9.4 31.9 44.1 — — — — 116.8 3.0 231.5 17
12.9 292.3 75.1 46.8 124.5 35.1 — — — - ---- 248.4 6.0 559.6 18
13.3 251.1 38.1 127.0 63.0 — — — — — 178.4 — 442.8 19
108.8 838.6 166.3 218.4 279.0 136.5 189.7 58.2 43.2 74.5 1 406.9 — 2 544.0 20
29.2 396.1 74.9 94.8 169.4 26.8 — — — — 707.8 — 1133.1 21
9.8 24.0 — 24.0 — — — — — — 123.8 — 157.6 22
9.7 339.3 56.0 22.0 70.6 175.8 161.0 44.4 28.4 76.2 392.8 - ---- 902.8 23
125.1 1021.4 186.9 365.0 316.2 76.3 — — — — 1865.7 5.0 3 017.2 24
14.0 630.0 57.7 224.3 135.3 175.1 143.7 20.2 50.2 62.7 222.5 — 1010.2 25
15.2 255.0 43.5 34.4 122.7 42. S — — — — 97.2 — 367.4 26
127.3 1 387.8 219.4 625.2 294.5 227.1 — ------ — — 1561.0 — 3 076.1 27
4.8 54.8 6.2 25.6 23.0 — —: — — . ------ 85.0 ------ . 144.6 28
11.3 179.4 25.3 40.5 79.4 26.9 — — — ------■ 232.7 , ------ 423.4 29
1.9 55.8 12.8 2.7 25.2 12.8 ' — — ' ----- - — 53.8 — 111.5 30
31.7 259.9 26.1 111.9 84.3 21.3 90.6 14.8 31.8 41.0 521.5 — 903.7 31
44.3 246.0 29.1 50. o 108.1 41.2 — — — — 631.4 — 921.7 32
39.2 513.6 58.2 254.4 194.7 — — — —  ^ ------ 636.7 — 1189.5 33
115.4 1134.0 190.5 277.3 401.5 132.7 — — — — 2 229.1 6.0 3 484.5 34
12.0 354.0 26.7 45.0 88.3 191.8 — — — - ---- ' 197.1 — 563.1 35
99.6 835.5 28.5 75.0 251.6 460.7 182.5 27.5 47.8 89 0 1 911 6 — 3 029.2 36
9.1 106.8 16.9 43.8 9 41.3 — ------- — — — 189.2 — 305.1 37
22.6 435.5 26.2 92.4 146.3 155.3 75.7 9.1 49.0 11.2 306.5 — 840.3 38
5 910.7 34364.0 6 841.3 11 317.6 16 054.2 3 025.8 1008.0 229.7 279.7 420.6 67234.» 258.2 108 775.8 39
¡kolköket.
tC 12k r
K a u p u n k ien  m e n o t  v u o n n a  1 9 3 1  ( ja tk .) . —  S tiid ern a s
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V i 11 e s.
Katulaitos. — Gatuväsendet.—
Kadut, torit, tiet ja sillat. 
Gator, torg, vägar och broar. 
Voies, places et ponts.
Puistot ja istutukset. 
Parker och planteringar. 
Promenades.
M
enoja kaikkiaan. —
 Ufcgifter inalles. 
| 
Dépenses totales. 
\
£> '
•g ‘ 
korjaus ja kunnossapito. 
¡ 
! 
réparation och underM
ll.
> 
réfection et entretien.
— Därav:— Dont: Slitä:-Därav:jDont:
oo
valaistus. —
 belysning. 
j 
éclairage. 
jI
ae
&sre*-
O Io •
% 1
|  g
a £  • 0q qq
CjqP
mk.
[enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
1 
Dépenses totales. 
J
uudistyöt.
I 
»yanläggningar.
J 
construction. 
¡
i 
, 
!
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 39 610.9 4 579.3 6 661.2 28 331.7 10 070.6 2 693.9
2 Lovisa — L o v iisa ......................................... 257.9 185.1 58.6 3.0 40.1 2.7
3 Borgä — P orvoo ........................................... 2) 1 392.5 2 75. S 135.0 917.2 106.3 —
4 Ekenäs — Tammisaari ............................... 294.0 101.3 100.o 37.9 38.3 _ -
5 llangö — Hanko ......................................... 413.4 210.9 89.0 111.1 69.9
G Turku — Äbo ............................................... 3 544.5 632.2 ' 1 255. s 954.6 981.5 264.0
7 Pori — B jörneborg....................................... 754.5 454.5 207.0 93.0 303.3
S Rauma — Raunio ....................................... 293.2 56.6 111.8 104-.9 97.5 i 2.0
9 Uusikaupunki — Nystad ........ : ................ 96.1 56.0 ■ 40.0 — 27.7
10 N aantali —• Hadendal ................................. 39.5 24.4 7.9 — 14.2 __
U Marieliamn — M aarianham ina.................. 205.5 112.0 80.0 3.1 10.6 __
12 Hämeenlinna — T avastehus....................... 416.4 104.8 189.6 113.4 244.4 11.0
13 Tampere — Tam m erfors............................. 5 011.9 1 453.0 382.3 3 019.5 1 542.3 556.9
14 L a h ti................................................................ 1 659.7 263.9 218.4 1177.4 467. ü 168.1,
15 Viipuri — V ib o rg ......................................... 4 610.4 855.7 626.7 3123.5 984.9 363.3 f
IG Sortavala — Sordavala ............................... 3 447.6 211.8 45.0 2 904.9 217.5 87.2 i
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... 564.6 73.0 134.9 226.4 42.7 35.2 !
18 Lappeenranta — Yillmanstrand .............. 453.9 243.1 85.0 63.1 35.1 G. 8 1
19 Hamina — Fredrikshanm ........................... 124.1 61.2 62.9 — 29.7 — »
2 o K o tk a .............................................................. 2 751.3 733.2 510.6 1 507.5 295.2 25.4 ¡
21 Mikkeli — S:t M ichel.................................. 954.2 235.8 151.4 566.7 263.6 102.7
22 H einola............................................................ 189.3 12.3 82.5 92.3 24.3 4.4
23 Savonlinna — N y slo tt................................. 352. S 71.4 115.5 164. s 259.6 198.8
24 K u o p io ............................................................ 1 541.9 994.0 274.5 253.4 420.4 116.4 j
25 Joensuu .......................................................... 265.6 119.3 108.9 34.1 158.7 14.0 J
26 Iisalmi ............................................................ 308.6 143.7 118.0 23.3 2.0 __ 1
27 Vaasa — V a s a .............. ................................. 1 772.5 1333.1 101.8 236.4 317.8, 52,5 (
28 Kasko — Kaskinen ..................•.................. 55.3 28.2 27.1 — 0.8 _
29 Kristinestad — K ris tiinankaupunki........ 226.1 106.4 36.9 81.8 36.7 24.3
30 Nykarleby — U usikaarlepvy ................. 110.5 83.4 22.0 — — —
31 Jakobstad — P ie ta rsaa ri............................. 512.2 148.1 148.4 159.5 97.7 7.7
32 Kokkola — Gam lakarleby........................... 368.7 105. S 149.4 53. S 85.4
33 Jyväskylä ..................................................... 1 670.6 197.3 252.6 1180.6 170.1 —
34 Oulu — U leäborg ......................................... 2 916.2 326.4 246.9 1 814.0 415:0 28.7
35 R aahe'— B rahestad ..................................... 150.5 55.7 94.7 — .41.0 22.0
36 K em i................................................................ 1048.5 251.4 153.1 535.5 249.S 222.6
37 Tornio — T o rn e ä ......................................... 128.0 65.3 43.3 — 3. S
38 Kajaani — K a ja n a ....................................... 747.4 230.] 70.6 365.1 34.7 9.5
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer— Total 79 260.S 15 195.fi 13199.« 48 253.fi 18 201.4 5 031.9
H Tähän s is ä l tä  kaupunkien osuus tullilaitoksen ylläpitoon. — Hari inga städernas andel i tullverkets'
2) K atujen menoihin sisältyy myös viemäritöiden kustannuksia..— I utgifterna för gator inga aven
13
utgifter âr 1931 (forts.). — Dépenses des villes en 1931 (suite).
Voies et égouts.
 ^ Viemärit. — Kloakcr. — 
| Egouts.
I
! 
Katulaitoksen m
enot yhteensä.
Utgifter för gatuväsendet, inalles. 
Dépenses totales pour les voies et les égouts.
■ 
-----------
-------------------
Puhtaanapitolaitos. —
 ltenhàllningsverket.
Voirie. 
;
Satamalaito
Satama- ja liikenne- 
konttori1). — Hamn- 
och trafikkontoren1). 
Administration 
des ports.
3. — Hamnvascndet. — Service des ports 
Satamat. — Hainnar. — Ports.
1 
Satam
alaitoksen m
enot yhteensä.
1 
• Utgifter för hanm
väsendet, inalles. 
| 
Dépenses totales pour les ports.
Kaivot. —
 Brunnar. —
 Puits.
M
enoja kaikkiaan.—
Utgifter inalles. 
Dépenses totales
Siitä: — Därav: 
— Dont: Menoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
i ...... I
« ëc 1 
palkkauksia. —
 avlöningar. 
| 
55 
1 
appointem
ents.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä:— Därav:— Dont:
! 
korjaus ja kunnossapito. 
' 
réparation och underhäll. 
réparations et entretien.
uuclistyot. —
 nyanlägguingar. 
construction.
satam
ien, satam
arautateiden ja -raken­
nusten korjaus ja kunnossapito, 
réparation och underhäll av hamnarna, 
ham
nbanorna och -byggnaderaa. 
réparations et entretien.
c
*5 ptí fl-S 2 E öä 2.a 2.ö
p <re 2 
? p 5(R *í ¿rt» *3
■ s |tí
p 2
S
uudistyöt. —
 nyanläggningar, 
construction.
1 000 mk.
169.3 11423.0 1247.7 10175.3 61273.8 21 707.3 5 521.2 3 487.7 36 257.1 2 873.3 416.6 30 O iaeUl 778.3 1
11.7 141.2 O.s 140.4 450.9 55.3 101.3 58.3 48.3 35.9 — — 149.6 2
2.1 2) 78.7 9.7 69.0 1579.6 141.8 63.9 43.2 40.3 23.5 — — 104.2 3
2.9 55.3 25.3 30. o 390.5 59.9 38.2 38.2 136.7 39.6 55.7 — 174.9 4
2.0 33.2 16.1 17.1 518.5 144.8 38.2 12.0 81.9 9.9 — 69.4 120.1 5
33. S 2 033.6 ! 68.9 1 964.7 6 593.4 2 676.9 1 902.7 1 260.0 111.56.9 462.2 307.2 8 521.1 13059.6 6
i 5.0 188. S 18.6 170.2 1251.6 190.8 585.3 253.5 2.003.1 513.8 362.0 659.5 2 588.4 7
12.6 12.6 — 403.3 41.3 259.1 146.5 2 005.7 51.4 — 1 456.6 2 204.8 8
! 4.3 5.4¡ 5.4 — 133.5 — 20.7 11.1 159.3 5.7 — 142.5 180.0 9
; 2.4 — — — 56.1 1.0 1.0 r— — — — — 1.0 10
! O.s 129.31 17.0 112=3 346.2 28.5 35.9 32.5 62.7 22.9 — 26.9 98.« 11
! — 195.5 46.6 148.9 856.3 84.5 29.2 — 22.9 22.9 _ _ 52.1 12
i 69.3 609.81 115.0 494. S 7 233.3 2 389.0 481.5 174.2 708.3 67.2 — 641.1 1189.8 13
— 2 618.5 46.1 2 572.4 4 745.8 131.0 37.6 — — — — — 37.« 14
i 23.0 278.3 74.0 204.3 5 896.« 2 012.9 1 571.3 1021.1 4 991.1 1051.6 693.8 3 084.3 6 562.4 15
i — 38.3 29.0 9.3 3 703.4 192.« 61.0 24.6 32.8 32. S — — 93.8 16
! 22.3 83.8 O.S 83.0 713.4 33.1 13.9 13.9 16.2 16.2 — — 30.1 17
I 1.0 25.7 lO.o 15.7 515.7 75.4 27.9 26.5 420.7 18.3 — 400.1 448.6 18
1 19.4 — — — 173.2 63.2 66.4 40.2 230.2 — 93.1 80.4 296.6 19
— 349.5 83.9 265.6 3 396.0 — 526.1 396.4 8440.6 1821.1 133.6 5 380.8 8 966.7 20j _ 303.0] 25.5 277.5 1 520.8 90.2 52.1 19.6 42.3 42.3 — — 94.4 21
— — — 213.6 14.0 5.7 5.2 l . i l . l — — 6.8 22
! 33.0 49.3i 28.4 20.9 694.7 59.8 62.6 41.5 306.8 .37.7 — 269.1 369.4 23
1.8 643.0; 161.0 482.0 2 607.1 162.3 141.6 79.7 207.9 207.9 — — 349.5 24
1 7.4 43.6 33.7 9.9 475.3 90.1 62.9 27.6 64.7 26.2 — 38.5 127.« 25
i 6.1 493.S — 493.8 811.1 15.9 16.7 6.4 — — — — 16.7 26
1 2.5 145.9 58.5 87.4 2 238.7 231.1 653.7 283.9 634.0 268.3 — — 1287.7 27
6.0 7.3 7.3 — 69.4 7.1 35. ô 12.3 19.4 19.4 — 54.9 28
, -- 29.5 29.5 292.3 8.8 5*7.0 23.2 54. s 48.6 — — 111.8 29
. 0.4 — — — 110.9 11.7 2.8 2.S 18.1 18.1 — — 20.9 30
. 11.2 214.5 104.1 110.4 835.6 22.5 202.2 90.9 13.6 10.3 3.3 — 215.8 3]
j 3.9 131.4 34.9 96.5 589.4 69.6 160.5 149.1 671.7 187.9 — — 832.2 32-
1 - 201.5 129.6 71.9 2 042,2 32.9 36.4 17.4 76.9 — — 76.9 113.3 33
1 287.7 79.2 208.5 3 618.9 141.3 257.4 136.2 1 576.0 195.3 699.7 558.9 1833.4 34
' 2.7 — — — 194.2 23.1 38.9 21.3 49.1 35. S 7.9 — 88.0 35,
! 48.1 83.2 15.5 67.7 1429.6 40.9 130.5 42.8 951.3 63.5 140.7 747.1 1081.8 36|
7.1 5.1 2.0 138.9 19.6 19.0 15.8 49.9 11.9 — 32.2 68.9 37'
! 11.7 235.5 12.0 223.5 1029.3 83.4 8.1 7.2 3.2 3.2 — — . 11.8 38
504.1 21176.S.2 522.3 18 654.5 119143.1 30 554.5 13 326.0 8 022.8 71 555.« ■8 245. S 2 913.6 52 204.0 84 881.6 39;
underhâll.
kostnadcr för kloakarbeten.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1931 (jatk.). — Städernas
K  a u p u n g i t. 
S t ä d e r.
V i 1! e s.
Kaupungin kiinteistöt. -— Stadens fastigheter. — Immeubles de la,
Rakennusten korjaus ja kunnossapito.1) 
Réparation och underM
ll av byggnaderna.1) 
Réparations et entretien des bâtim
ents.1)
U
udet rakennukset.1) —
 N
ya byggnader.1) 
Nouveaux bâtim
ents.1)
Maatilat ja maa-alueet. 
Jordlägenheter och jordomräden. 
Propriétés foncières.
PJ
o'tn
|  1
w ui * o03P
g
2o
e  I.o  ^  •ö £1 o 5.s »tn
tn ?
l i» sttn 03.
S
P
o"
Siitä: — Därav: — Dont:
O S* Sa ?f rrI-! C; y; „P» w o ~ q. sf E.
2% **£ ■” SO*
§ 8 ES.£P
s S  g j
» S- O ? 
Ü'S- § §• 
03 *3 S. 2.
<S o v* o*f  o g.»
«W.SÎOO tn 
yJÎ jjL O"
1 
m
aatilojen hoitokustannuksia, 
jordegendom
arnas underliällskostnader.1
entretien des fermes.
achat dc terres et nouveaux 
bâtim
ents.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 5 944.2 32 516.0 10 385.5 3 084.4 7 301.1
'
163.8
2 Lovisa — L o v iisa ......................................... 133.1 42.7 103.2 98.9 — 397.9
3 Borgä — Porvoo ......................................... 420.3 — 128.1 61.9 24.0 129.1
i Ekenäs — Tam m isaari................................. 319.4 — 5.0 — — 183.5
5 Hangö — Hanko ......................................... 194.1 — 7.4 7.4 — 99.0
6 Turku — Äbo ............................................... 1 830.2 45.1 1 031.9 331.9 700.0 62.7
7 Pori — B jörneborg....................................... 457. S 105.4 1 054.9 1 042.4 — 46.5
8 Rauma — Raunio ........ ........................ .. 725.0 639.1 284.3 275.9 — 180.1 t
9 Uusikaupunki — Nvstad ........................... 182.9 — — — 49.0
10 . Naantali — Nädendal ................................. 25.9 149.2 — — 7.1 !
11 Mariehamn —• M aarianham ina................... 53.9 — 3.3 3.3 — 11.6 j
12 Hämeenlinna — T avastehus....................... 275.7 795. s 459 6 45.7 413.9 113.7
13 Tampere — Tam m erfors............................. 1 903.8 4 335.8 1 774.1 571.8 1202.3 154.7 i
14 Lahti .............................................................. 972.0 198.2 569.6 494.6 75.0 95.1 '
15 Viipuri — V ib o rg ......................................... 2 022.9 4 603.8 1 975.0 1315.8 659.2 173.6 f
: 1G Sortavala — Sordavala ............................... . 830.0 458.6 490.7 490.7 — 113.9 !
!17 Käkisalmi — Kexholm ............................... 81.5 — 36.1 11.1 25.0 89.2 |■ IS Lappeenranta — Vilhnanstrand ............... 265.1 — 222.2 ' 222.2 — 24.3 |
19 Hamina — Frcdriksham n........................... 133.6 — 36.0 ! 36.0 — 361.4 ;
20 K o tk a ............................................................. 499.7 — — _ — 15.5 f
21 Mikkeli — S:t M ichel................................... 205.0 2 98. S 86.6 25.9 60.7 439.6
22 Heinola .......................................................... 693.6 11.2 — ’ ------- — 53.0 |
23 Savonlinna — N v s lo tt................................. 100.9 — 113.2 113.2 — 32.5 ;
24 K uop io ............................................................ 406.3 696.6 165.0 130.1 lO.o 883.3 -
25 Joensuu .......................................................... 272.6 81.2 77.4 77.4 — 48.6 :
26 Iisalmi ........................................................... 97.6 — 4. S 4. S — 122.4 !
27 Vaasa — Vasa................................................. 379.8 3 360.4 41.9 41.9 — 88.9 ;
2S K askö — -Kaskinen ................................................................................... 27.9 — 3.6 2.4 — 67.2 -
29 K ristinestad—  K ristiinankaupunki .................... 80.3 5.7 5.7 — 291.4 ,
30 Nykarlebv —  Uusikaarlepyy ............................................... 37.4 — 19.8 i 7.8 . — 102.5 i
33 Jakobstad —  Pietarsaari ............................................................ 374.5 — .52.9 | 52.9 . -------- . 90.6
32 Kokkola —  Gamlakarlebv ........................................................ 415.9 252.2 8.7 8.7 — 118.5
33 Jvväskviä ....................................................................................................................... 1035.7 35.0 17.S ( _ 8. s 343.0
34 Oulu —  U leaborg ............................................................................................ 520.6 2 332.4 234.1 ’. 177.2 — 690.9
35 Raahe —  Brahestad . . . ..................................................................... 67.1 60. o' 60.2 60.2 — 74.7
36 Kemi .......................................................................................................................................... 232.4 955.9 119.5 I 23.9 95.6 4.2
37 Tornio —  Torneä ............................................................................................ 31.6 — — i --- — 173.8
3 S Kajaani —  K alan a ....................................................................................... 221.4 2.5 48.7 1 48.7 — 803.8
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total I 22 471.7 51 975.9 19 626.8 i 8 874.8 10 575.fi «900.6 j
1) Satamalaitoksen,, asuntotoimen, maatilojen sekä liike- ja  muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia 
komstgivande förctagens byggnader ieke medriiknade. — Non compris les bâtiments du port, des propriétés fon-
2) Tähän sisältä')' myös uusien tonttien ostohinta. — Hari ingar även köpeskillingen för nya tomter.
3) Tähän sisältyvät myös menot lihantarkastuksesta. — Ilari ingä även utgiftema för köttkontrollen.
utgifter âr 1931 (forts.). — Dépenses des villes en 1931 (suite).
ville.
Asuntotoimi. 
Bostadsverksamhet. 
Habitations municipales
Kunnalliset liikeyritykset. — Kommunala affärs- 
företag. — Services industriels.
Muut tuloa tuottavat laitokset, 
övriga inkomstgivande företag. 
Autres services comportant des 
recettes.
Kaupungin kiinteistöjen m
enot yhteensä. 
Utgifter för stadens fastigheter, inalles. 
Dépenses totales pour les immeubles de la ville.
-
i
Kunnalliset asuntorakennukset. 
Kom
m
unala bostadsbyggnader. 
Habitations municipales.
Avustukset yksityisille rakennusyhtym
ille. 
, 
Understöd át enskilda byggnadssam
m
anslutningar. 
i 
Subventions aux sociétés de construction.
Asuntotoim
en m
enot yhteensä.
Utgifter för bostadsverksam
heten, inalles. 
Dépenses totales pour les habitations m
unicipales.
Kunnallisten liikelaitosten tuottam
a 
tappio. 
De kom
m
unala affärsföretagens förlust. 
Deficit des Services industriels.
Kunnallisille liikeyrityksille myön­
netty lisäpääoma. — At de kommu­
nala af f ärsf öretagen bevilj ad kapital- 
ökning. — Crédits supplémentaires 
accordés aux services industriels. Kunnalliset liikeyritykset yhteensä. 
Utgifter för de kom
m
unala affärsföretagen, inalles. 
Dépensés totales pour les services industriels.
1 
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
¡ 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: —Dont:
pr0
H PT
g sS SS1 E
P “ 2
.“ s| |  
S’ »
t lG>
kunnalliset kauppahallit. 
i 
kom
m
unala saluhallar. 
1 
halles.
| 
kunnalliset uimahuoneet.
¡ 
kom
m
unala sim
inrättningar.
| 
établissem
ent de bains froids.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav át: — Dont:
sähkölaitokselle. —
 elektricitetsverket.
à l’usine électrique. 
1
kaasulaitokselle. —
 gasverket. 
à l’usine à gaz.
vesijohtolaitokselle, 
vattenledningsverket. 
¿iu service des eaux.
1 000 mk.
49 009.5 2 568.1 2 568.1 35 315.2 20 755.8 7 871.7 6 687.7 35 315.2 29 744.6 12 628.3 1 640.2 726.2 1
676.9 4.1 — 4.1 — — ' -- - — — — 135.0 — — 0.6 2
677.5 738.3 — 738.3 — — — — — — 1050.2 983.9 — 5.4 3
507.9 114.8 — 114.8 88. s 903. S 228.1 — 675.7 992.6 175.9 4.9 — 6.1 i
300.5 — — — — 53.9 22.6 — 31.3 53.9 184.9 59.4 11.5 7.0 5
2 969.9 488.6 — 488.6 2 237.5 6 213.8 -1020.4 548.6 4 089.O 8 451.3 1 695.2 — 559.8 30.6 6
1 664.6 — — •-- 9.8 — — — — 9.S — — — — 7
1828.5 — — — — 14. S 14.8 — — 14. s 42.8 — — 5.6 s
231.9 — _ — — — — ■--. — — 54.2 5.6 — 7.1 9
182.2 0.5 — 0.5 —£■ — — — — — 278.2 — — 3.2 10
68.8 — — — — — — «-- - — 42.1 — —- 2.2 11
1644.8 — — — -- — — — — — 590.1 =) 160.8 --  ' O.G 12
8 168.4 485.8 — 485.8 — 10 482.5 8 581.2 -- - 1 901.3 10 482.» 3 595.6 1186.8 609.0 42.3 13
1834.9 30.4 _ 30.4 — -- - — — — — 350.6 122.s — 4.3 14
8 775.3 209.9 — 209.9 — 1 047.0 — — 1 047.0 1047.0 3 644.5 3)1 846.7 435. C — 1 5
1893.2 29.0 _ _ 29.0 — — — — — -- - 5.2 — — 5.2 16
206.8 — __ — — — — — — — 41.2 0.9 1.0 1.9 17
511.6 — — — 152.0 — — — — 152.6 64.7 — 22.4 ÎO.O IS
531.0 14.3 — 14.3 — — — — — — 1101.4 — 1 035.3 — 19
515.2 28.0 _ _ 28.0 — 797.1 657.9 — 139.2 797.1 442.» 27.7 90.2 — 20
1030.0 105.5 _ 105.5 — 59.6 11.5 — 48.1 59.6 505.6 — 245.4 1.7 21
757.8 - - - — -- - — 1133.7 — — — 1133.7 39.2 8.7 — 1.0 22
246.6 139.2 — 139.2 — — — -- . — — 33.6 — 4.0 29.6 23
2 151.2 99.8 291.6 391.4 — 566.1 158.2 — 407.9 566.1 426.7 0.6 175.6 9.3 24
479.8 431.5 _ 431.5 — 311.2 11.9 ■--. 106.9 311.2 92.6 — 34.1 2.5 25
224.S 8.7 ____ 8.7 ___ _ — — — — — 242.9 — 145.3 4.1 26
3 871.0 88.5 - - 88.5 — 1 023.8 — — 1 023.8 1023.8 297.9 “) 227.5 — 23.9 27
98.7 — _ — — - - - — — — — 20.6 — — — 28
377.4 _ _ _ — .-- — — — — 92.0 — — 0.8 29
159.7 — — — — — ■----- - — — 1 — 63.4 — — 2.5 30
518.0 21.2 • ____ 21.2 ------  1 754.0 — — 649.1' 754.0 5.3 — ----- - 4.5 31
795.3 — ------’ — 43.9 150.1 — — 150.1, 194 o 177.3 — 27.6 : •— 32
1431.5 52.7 ------1 52.7 — — — — ------ 1 — 5.8 — — 33
3 778.0 89.6 — 1 89.6 — 382.2 — — 382.2 382.2 1346.4 ») 223.1 124.7 3.9 34
262.0 ___ _I — ____ 14.5 — — 14.5] 14.5 34.8 — -- - 4.3 35
1 312.0 18.6 — 18.6 ----- . — — — —  : — 90.1 0.9 15.3 lfcj.5 36
205.4 ____ ____ ____ 21 9 — — — — . ! 21.9 3.7 — — 2.0 37
1076.4 ___ _ ____ ____ 41.7 342.7 62.5 — 280.2, 384.4 117.3 65.3 50.1 1.9 38
100 975.0 5 767.1 291.6 6058.7 2 596.2 59 566.0 31524.9 8 420.3 17 634.0] 62162.2 46 835.0 17553.9 5 227.1 966. s 39
lukuunottamatta. — Hamnbj'ggnader, kommunala bostadsbyggnader, jordegendomarnas, affars- och de ovriga in- 
cières. des services industriels et. des autres services comportant des recettes et non plus les habitations municipales.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1931 (jatk. ja loppu). — Städernas
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V i 11 e s.
'
Yleiset rasitukset. —
 Allinänna onera. 
Charges publiques.
Avustukset, mu 
Understöd, ickc 
Subventions r
Avustukset.
Subve
ualla mainitsemattom 
annorstädes nämnda 
on mentionnées aillei
— Understöd. 
ntions.
Därav ät; — Dont:
25 e g 
j 
® a-g 
Bläkkeet ja apurahat yksityisille.
Pensioner och understöd At enskilda personer.
“ « ° 
lietraites et subventions aux personnes privées.
_________________________
A
vustukset ja eläkkeet yhteensä.
. . . 
Understöd och pensioner, inalles. 
S g ^ 
Subventions et retraites, en tout.
ä-ss
M
enoja kaikkiaan.—
U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: —
suojeluskunnille. —
 skyddskärer. 
aux gardes civiques.
urheiluseuroille. —
 idrottsföreningar. 
aux associations de sport.
raittiusyhdistyksille, 
i 
nykterhetsföreningar.
aux sociétés de tem
pérance.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 1136.7 1 022.5 400.0 255.0 23.0 4 536.5 5 559.0
2 Lovisa — L o v iisa ......................................... 12.6 159. S 41.5 1.5 — 23.4 183.2
3 48.2 131.7 100.0 12.4 — 71.8 203..»
4 Ekenäs — Tammisaari ............................... 26.4 31.5 20.0 4.0 49.2 80.7
5 Hangö — Hanko ......................................... 10.0 89.6 65.0 14.0 336.1 225.7
6 Turku — Ä b o ............................................... 69.6 608.3 300. o 67.0 2.0 3.460.6 2 068.9
7 Pori — Björneborg....................................... 66.5 1154.4 54.1 33.0 16.0 255.2 1409.6
5 o IflR 0 100 o 38.0 2.5 78.5 266.«
9 Uusikaupunki — Nystad ........................... 1 8 55.3 30.o 5.0 1.3 1.8 57.1
10 Naantali — Nädendal ................................. — 2.7 — 2.3 0.4 l .s 4.5
l i Mariehamn — M aarianham ina.................. — 8.0 — 3.0 — 10.6 18.«
12 Hämeenlinna — T avastchus....................... — 92.2 54.2 lO.o 2.3 103.2 195.4
13 Tampere — Tam m erfors............................. 28.0 1 113.9 — 74. S 18.3 277.6 1391.5
14: L a h ti.............................1 •................................ — 92.1 80. o 2.5 2.5 61.2 • 153.3
15 Viipuri — V ibo rg ......................................... 851.8 225.0 101.0 27.5 774.5 1 626.31
16 Sortavala — Sordavala ............................... - - 111.0 55.0 44.5 2.0 17.9 128.9
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... — 21.0 20 .o — — 25.0 46.0
18 Lappeenranta —• Villmanstrand .............. — 79.5 40.0 25.0 1.0 73.3 152.8
19 Hamina — Fredriksham n........................... — 46.5 35.0 3.0 4.5 26.3 72.8
20 K o tk a .............................................................. — 53. S — — — 176.3 230.1
21 Mikkeli — S:t M ichel.................................. 0.3 97.5 45.5 12.0 '4.0 — 97.5
22 H einola........................................................... 0.1 44.6 30.0 4.0 2.0 30.7 75.3
23 Savonlinna — N v slo tt................................. — 80.3 60.0 18.3 — 54.4 134.7
24 K uop io ........................................................... 241.1 223.3 150.0 32.0 3.5 96.1 319.4
25 Joensuu .......................................................... — 152.9 53.2 9.6 7.0 97.1 250.0
26 Iisalmi ............................................................ 2.4 50. o 40. o 6.0 — 12.1 62.1
27 Vaasa — Vasa ..................................... 16.5 151.0 lOO.o 20.0 15.0 281.5 432.5
28 Kasko — Kaskinen ..................................... — 0.0 5.0 — 6.9 11.9
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki ........ 2.3 23. S 23. s — — 15.7 39.«
30 Nvkarlebv — Uusikaarlepyy ..................... 4.8 4.5 4.0 — 0.5 1.5 6.0
31 Jakobstad — P ietarsaari............................. 59.3 50.0 50.o — — 87.7 137.7
32 Kokkola — Gamlakarlebv........................... - 71.0 50. o 0.6 7.0 54.9 125.9
33 139.4 50.0 31.0 — 27.5 166.«
34 Oulu — U leäborg......................................... — 83.5 lO.o — 268.3 351.8
35 Raahe — B rahestad..................................... — 26.0 10.0 3.6 — 28.5 54.«
36 K em i................................................................ 77.5 17.0 15.0 1.0 — 13.5 30.«
37 Tornio — T o rn e ä ......................................... — 25.0 25.0 — — 20.1 45.1
38 Kaiaani — K a jan a ....................................... 0.0 66.5 50.0 12.3 — 9.0 75.5
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer— Total 1803.1 7 224.9 2 381.3 856.4 140.3 9 266.3 16 491.2
17
utgifter âr 1931 (forts, och slut). — Dépenses des villes en 1931 (suite et fin).
Velkatalous. — Gâldhushâllning. 
Service de la dette.
[Rahavarojen sijoittaminen ja 
varaaminen.
Placeringar och reserveringar 
• av penningmedeL 
Placement e t réserve de 
capitaux. Muut m
enot. —
 Ö
vriga utgifter. 
i 
A
utres dépenses.
M
en
ot y
h
teen
sä
. —
 U
tg
ifter in
a
lles. 
D
ép
en
ses to
ta
les.
Siitä:—Därav: 
Dont:
K
orot, kurssitappiot ja m
uut velkojen kustannukset. 
K
äntor, kursförluster och övriga kostnader för 
skulderna. —
 Intérêts, pertes sur cours et service 
des em
prunts.
V
elkojen lyhennys. —
 A
m
ortering av skulderna. 
A
m
ortissem
ents.
V
elkatalouden m
enot yhteensä. 
U
tgifter for gäldhushällningen. inalles. 
Service de la dette, en tout.
kaupungin laitosten välisiä tilityksiä, 
likvider m
ellan stadens verk. 
liquidation entre les différents services 
de la ville.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä: — Därav: 
Dont:
varaukset rahastoihin. —
 fondering. 
fondations.
1 000 mk.
68195.7 12 407.7 80 693.4 15 355.0 1 775.1 588 335.8 69 735.6 1
641.9 62.9 704.8 — . — 20.3 4 911.9 715.1 2
565.5 245.3 810.8 ------' — 46.6 10 249.6 1126.2 3
415.4 59.7 475.1 — — 15.7 6024.5 815.6 4
719.6 188.6 908.2 --- - — 35.6 7176.2 811.9 5
13 952.1 2 047.9 16000.0 — — 321.9 103 840.6 10 367.9 6
2 677.5 739.7 3 417.2 60.0 60.0 448.9 24 399.7 3 248.1 7
464.6 122.0 586.6 1 303.0 1 303. o 30.0 11 757.4 2115.1 8
124.6 101.5 226.1 — — 57.1 2 695.2 289.9 9
53.1 10.1 63.2 14.8 14.8 47.8 1185.3 133.0 10
100.7 3.1 103.8 — — 138.4 1821.8 101.7 11
317.0 20.7 337.7 37.0 37.0 83.6 8 893.3 598.0 12
8 257.5 1 999. s 10 257.3 175.0 175.0 550.3 92 875.3 13 426.4 13
784.6 128.0 912.6 3.5 3.5 199.2 16 323.3 1485.1 14
9473.4 2 840.5 12 313.9 15.0 15.0 6 421.7 99 929.5 13 877.7 15
677.7 240.0 917.7 245.0 245.0 45.1 10 669.5 909.1 16
215.4 115.6 331.0 110. o 110.o 172.9 3 494.1 315.8 17
677.5 153.2 830.7 — — 209.1 5 794.1 462.5 18
301.8 38:5 340.3 25.0 25.0 — 5132.9 768.5 19
2 886.5 988.2 3 874.7 500.0 500. o 29.2 33 57Ö.8 2 958.1 20
359.4 323.1 682.5 475.9 475.9 156.5 9 728.7 1071.7 21
158.2 35.9 194.1 90.8 90.8 32.6 3 712.8 94.1 22
592.9 196.1 789.0 — — 47.8 6 020.4 547.5 23
2194.1 1 475.5 3 669.6 — — 71.9 25 588.1 3 457.9 24
710.7 124.4 835.1 — — 87.0 7 425.9 995.2 25
399.7 106.2 505.9 80.0 80.o 2.2 3 880.1 486.0 26
1143.0 267.7 1 410.7 — — 65.2 29 000.1 4 227.6 27
125.3 23.3 148.6 — — 31.0 1266.4 175.0 28
135.7 25.9 161.6 — — 32.1 3 749.8 635.9 29
258.4 305.3 563.7 14.0 14.0 — 1 397.1 33.1 30
392.3 39.7 432.0 — — 168.1 10 232.8 1 996.8 31
1133.1 610.4 1 743.5 0.3 0.3 63.6 10 237.1 1 464.2 32
1 463.3 212.6 1 675.9 « ------ ------ ' 85.8 11039.1 1 284.8 33
2 148.8 606.3 2 755.1 — — 15.7 30 012.4 4 089.5 34
208.4 66.0 274.4 — — — 2 772.6 252.3 35
1 060.4 165.7 1226.1 0 . 1 0 . 1 832.5 14 932.3 1 365.1 36
512.7 31.3 544.0 • — — 48.5 2 538. S 319.5 37
1230.8 252.3 1 483.1 22.0 20.0 8.6 8 166.5 1241.4 38
125 729.3 27 389.7 153 110.O 18 526.4 3 169.4 12 397.6 1220 787.8 147 978.9 39
15 8 8 — 33 3
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1931. — Städernas
1
2
3
4
5 i6 ;
71
8 |
9!
10i
u i12 '
13'
14
15
16 
17 
IS
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 
! 3 S 
¡39
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i l l e s .
Helsinki — Helsingfors ...............................
Lovisa — L o v iisa .........................................
Borgä — P orvoo ...........................................
Ekenäs — Tammisaari ...............................
Hangö — Hanko .....................................; .
Turku — Ä b o ...........................................1.
Pori — B jöm cborg.......................................
Rauma — Raunio .......................................
Uusikaupunki — Nystad ...........................
Naantali — Nädendal .................................
Mariehamn — M aarianham ina...................
Hämeenlinna — Tavastehus......................
Tampere — Tam m erfors.............................
L a h ti...............................................................
Viipuri — V ib ö rg .........................................
Sortavala — Sordavala ...............................
Käkisalmi —■ Kexholm ...............................
Lappeenranta — Villmanstrand ..............
Hamina — Fredriksham n..........................
K o tk a ............ '. ..............................................
Mikkeli — S:t M ichel..................................
H einola...........................................................
Savonlinna — N y slo tt.................................
K uop io ...........................................................
Joensuu ..........................................................
Iisalmi ...........................................................
Vaasa — V a sa ..............................................
Kasko — Kaskinen .....................................
Kristinestad — K ristiinankaupunki........
Nykarleby — Uusikaarlepyy ....................
Jakobstad — P ietarsaari.............................
Kokkola — Gamlakarlebv..........................
Jyväskylä .....................................................
Oulu — Uleä-borg.........................................
Raahe — B rahestad .....................................
K em i...............................................................
Tornio — T o rn e ä .........................................
Kajaani — K ajan a .......................................
Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total
" & »i s » Ö ö: o*
3 R“ £
2*2 f
® g p' © sr _et- wm c- E2  p o 
< 3 P
» «S: K
Terveyden- ja  sairaanhoito. 
Sundhets- och sjukvárd. 
Hygiène publique.
q§
£  a 
© 2- 
«  2. 
I ?  
ë  I 
© >
(R E? ©> w s
cT. wsa.
©ST
«  r
PT a
§ 3
© a
■g I
I l ss
I o S.
£  < P
d, 'g.
bS tn
g P
30Q
2 ^  p* 
?  9 M
© 2 3 c»
o  5 <
(Rw<B
P tenP
1000 111k.
2 041. S 1 440.1 16189.2- 17 629.3 2 014.9
61.3 46.9 38.5 84.4 1.8
6 .Ö 108.3 — 108.3 3.0
5.2 24.7 120.8 145.5 74.4
14.8 . 15.8 278.4 294.2 11.0
288.6 958.1 2 869.1 3 827.2 b2 /.o
20.0 210.1 346.1 556.2 185.0
44.5 92.1 44.9 137.0 21.3
2.0 70.0 15.9 85.0 15.5
0.3 — — — 3.2
0 . 1 _ __ _ 0.8 O.s 2.1
68.3 ’) 270.3 270.3 46.0
859.1 >143.0 3 519.2 3 562.2 590.2
13.5 160.1 742.9 903.o 51.7
800.3 ' 380.6 4 003.1 4 383.7 291.8
35.6 47.9 130.8 178.7 22.0
16.7 — - 192.1 192.1 41.5
— 127.7 84.1 211.8 16.7_ 19.3 66.3 85.6 3.6
200.0 189.9 580.7 770.6 166.7_ 74.4 164.1 238.5 80.5
9.0 _ 134.2 134.2 —
7.1 44.1 65.3 109.1 27.3
12.9 123.1 219.5 342.6 115.1
3.4 81.9 95.7 177.0 15.8
— 58.9 23.4 82.3 —
142. s 162.6 954.4 1117.0 141.1
6.0 40.7 93.1 133.8 42.8
4.1 12.5 — 12.5 1.3
605.6 66.7 1 174.5 1241.2 44.4
6.5 G5.5 275.4 340.0 30.4
— 82.4 49.0 131.4 48.6
528.2 “) 1 070.0 1070.0 44.4
86.6 — — 0.2
20.S 90.7 111.9 202.6 24.5
33.5 — 3.3 3.3 9.«
47.2 30.0 33.2 63.2 9.6
5 993.s 4 867.1 33 960.2 38 827.3 5031.«
i) Tähän sisältyvät mvös tuulaakimaksut. — Häri ingä även tolagsavgifterna.
2'  Tähän sisältyvät liikenne-, satama- ja tuulaakimaksut. — Häri ingä trafik-, hailin- och tolagsav-
3) Tulot lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon tuloihin. — Inkomsterna frän köttkontrollcn ingä bland
4) Tähän sisältyvät myös elinkeinomaksut. — Häri ingä även näringsavgifter.
5) Tähän sisältyy myös lauttausmaksuja. — Häri ingä även färjningsavgiftcr.
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iiikomster àr 1931. — Recettes des villes en 1931.
Lastensuojelutoim
inta. —
 Barnskyddsverksam
het. 
Protection de l’enfance.
Köyhäinhoito. — Fattigvârden. 
Assistance publique.
Katulaitos. —
 Gatuvüsendet. 
Voies et égouts.
Puhtaanapitolaitos. —
 Renïulllningsvcrket. 
Voirie.
Satamalaitos. — Hamnväsendet. 
Ports.
Yleinen köyhäinhoito. —
 Allm
än fattigvárcl. 
Assistance publique générale.
Kunnalliskoti ja työlaitos. 
Kom
m
unalhem
m
et ocli arbetsm
riíttningen. 
M
aison m
unicipale de retraite et de travail.
1
Köyhäinhoidon tulot yhteensä.
Inkom
ster av fattigvârden, inalles.
Assistance publique, en touts
Yksityisoikeudelliset tulot. 
Inkom
ster av privaträttslig natur. 
Revenus de droit privé.
Julkisoikeudelliset tulot. 
Inkomster av offentligrätts- 
lig natur.
Revenus de droit public. Satam
alaitoksen tulot yhteensä. 
| 
Inkom
ster av ham
nväsendet, inalles. 
! 
Recettes totales des ports. 
!
1 
Tuloja kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles, 
j 
Recettes totales.
1
Siitä: — Därav: — Dont:
liikennem
aksut. — trafikavgifter. 
droits de service.
satam
am
aksut. —
 ham
navgifter. 
droits de port.
1 000 mk.
4 259.x 7 515.2 2 586.6 10 191.8 4 347.8 8 487.5 1 107.4 12 004.9 9 084.1 2 920. S 13 112.3 1
— 75.4 — 75.4 68.6 — 2.5 422.1 >) 173.5 248.G 424.6 2
— 77.0 35.5 112.5 102.1 5.4 46.5 113.9 63.9 50.0 160.4 3
___ _ 63.1 5.0 68.1 72.7 0.1 85.0 89.4 56.2 33.2 174.4 4
___ _ 149.4 17.4 166.8 33.3 3.2 83.3 1 398.5 1387.6 10.9 1 481.8 5
370.4 1 053.4 392.7 1446.1 1 552.4 132.0 2 307.3 4174.5 2 580.5 1 594.0 6 481.8 6
409.0 222.9 220.7 443.6 538.8 — 334.6 1 303.8 650.4 653.4 1 638.4 7
70.9 94.9 25.8 120.7 128.3 — 275.0 885.1 340.7 544.4 1160.7 8
___ 80.2 18.6 98.8 22.3 — 22.1 *) 95.9 118.0 9
___ 23.7 — 23.7 80.5 — 7.2 5.5 — 5.5 12.7 10
___ 8.6 — 8.6 — 6.8 4.7 367.4 60.2 307.2 372.1 11
36.8 343.5 135.2 478.7 126.4 7.7 19.9 84.9 81.7 3.2 104.8 12
634.0 1160.7 344.1 1594.8 732.8 506.6 215.8 527.0 463.4 63.6 742.8 13
40.4 135.7 15.0 150.7 521.5 9.6 6.7 128.0 128.0 — 134.7 14
736.2 855.9 356.8 1212.7 805.0 — 1 582.1 05124.3 2 771.5 2 344.6 6 706.4 15
___ 59.2 0.5 59.7 439.7 — 139.4 84.2 59.5 24.7 223.6 16
___ 62.2 53.4 115.6 49.4 — 38.9 33.8 28.6 5.2 72.7 17
— 29.2 82.4 111.6 115.2 — 16.5 124.3 — 124.3 140.8 18
___ 30.6 — 30.6 89.9 ----- - 233.0 190.0 43.5 146.5 423.0 19
'33 .7 86.6 347.6 434.2 132.9 — 978.7 4 780.4 2 481.2 2 299.2 5 759.1 20
4.9 84.3 86.1 170.4 107.5 — 21.2 59.4 47.2 12.2 80.0 21
___ 7.6 26.2 33.8 24.5 — 0 . 1 7.3 3.4 3.9 7.4 22
— 129.1 208.5 337.6 139.5 — — 144.6 73.4 71.2 144.6 23
147.9 197.9 328.3 526.2 592.5 14.0 216.3 276.6 201.4 75.2 492.9 24
___ 7.3 189.5 196.8 141.3 0 . 1 18.6 0 472.6 49.0 31.5 491.2 25
___ 17.7 142.8 160.5 37.6 — — 18.6 — 18.6 18.6 26
91.6 142.1 445.2 587.3 243.6 — 209.5 1291.8 931.5 360.3 1501.3 27
___ 18.5 ----- - 18.5 4.1 — 78.7 166.3 51.1 115.2 245.0 28
___ 32.4 101.6 134.0 29.5 — 7.1 102.3 24.6 77.7 109.4 29
___ 54.9 18.6 73.5 8.4 — — 46.1 9.7 36.4 46.1 30
29.9 104.1 34.1 138.2 170.0 1.7 122.9 - 270.5 141.2 129.3 393.4 31
— 157.1 59.9 217.0 94.8 — 230.7 523.8 213.1 310.7 754.5 32
16.5 144.5 — 144.5 520.8 — ----- - 122.0 — 122.0 122.0 33
70.4 276.8 461.9 738.7 516.9 — 351.5 608.8 378.2 230.6 960.3 34
— 43.5 181.4 224.9 15.2 — 111.7 151.0 41.1 109.9 262.7 35
___ . • 199.5 565.6 765.1 44.4 ----- - 183.3 805.4 304.7 500.7 988.7 30
10.7 16.8 3.6 20.4 120.2 — 24.7 46.1 16.2 29.9 70.8 37
7.8 72.6 143.2 215.8 81.9 — 81.6 43.0 23.1 19.9 124.6 38
6976.2 13 834.1 7 633.8 21 467.9 12 802.3 9 174.7 9 165.1 37 094.1 22 963.4 13 634.5 46259.2 39
gifter.
slaktinrättningens inkomster.
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1931 (jatk.). — Städernas
Kaupungin kiinteistöt. — Stadens fastigheter.— Immeubles
Maatilat. — «Tordlägenheter.
• Propriétés foncières.
Siitit:— Därav:— Dont:
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r. 
Vi l l e s .
I  w S H  s. oo  3
s f
|  M
S-i BO.
S s-« S- 
Vg-§ VfD — asr- a c
y »£. 09 SJ
g  S- £s; _  p ® o' g 
û* 2. 
i l »p e v; pr t»r
H  R  g  ¿ 0 9
i  g-g.i-5'S f-8 ¿3
* 09 O . S  O  09 —û a ^ a  p g p » 
g SrB gg- » p
6> o* K* pS’g.gç
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors .................. ' ......... 49 095.2 11 221.2 3 518.0 3 495.5 22.5 —
2 Lovisa — L ov iisa ......................................... 445.9 — 334.0 64.1 266.5 626.4
3 Borgä — Porvoo . . ..................................... 990.1 36.9 222.7 — 158.3 147.9
4 Ekenäs —■ Tammisaari ............................... 485.2 — 354.2 300.4 45.3
5 Hangö — Hanko ......................................... 590.2 195.0 1.8 ■) 96. S
6 Turku — A b o ............................................... 7 948.3 143.0 1078. S 154.7 901.6 77.2
7 Pori — B jöm eborg....................................... 2 603.3 lO.o 1 484.0 398.3 1 070.3 103.7
8 Rauma — Raunio ....................................... 1 060.8 23.4 1 783.6 176.1 243. S 249.0
9 Uusikaupunki — Nystad ........................... 210.9 166.1 — ‘ 165.6 153.7
10 Naantali — Nädendal ................................. 168.5 12.7 12.9 — 10.5 30.7
n Mariehamn — M aarianham ina.................. 93.8 — 37.7 — 18.0 IS. 7
12 Hämeenlinna —• T avastchus....................... 674.2 104.4 220.7 66 .G 82.3 93.1
13 Tampere — Tam m erfors............................. 9 755.0 916.3 734.9 486.9 248.0 147. S
14 L a h ti............................................................... 1 070.6 262.9 621.5 252.0 52.7 69.4
15 Viipuri — V ibo rg ......................................... 10 235.2 2 372.1 1252.9 1120.2 — 467.9
16 Sortavala — Sordavala ............................... 955.2 27.3 532.7 323. S 162.s 111.1
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... 213.7 81.1 137.5 — 19.6 109.6
18 Lappeenranta — Viilnianstrand .............. 387.3 85. s 480.3 130.2 350.1 90.4
19 Hamina — Fredriksham n........................... 654.8 — 145.7 — 145.7 229.8
20 K o tk a ............................................................. 2 709.1 1169.5 — — — —
21 Mikkeli — Sri M ichel.................................. 848.2 2.1 109.6 - 102.3 558.9
22 H einola........................................................... 132.4 . --- 102.5 85.5 17.0 65.S
23 Savonlinna — N y s lo tt................................. 617.9 41.9 324.7 — 123.S 54.1
24 K uop io ........................................................... 2 859.1 179.4 316.3 — 298.0 1132.8
25 Joensuu ......................................................... 1041.5 100.4 125.5 56.0 64.3 111.6
26 Iisalmi ........................................................... 329.0 10.2 69.2 — 69.1 249.8
27 Vaasa — V a sa ............................................... 3 911.3 452.3 427.3 — 425.3 41.1
2S Kasko — Kaskinen ............................... 129.5 — 8.5 — 3.3 121.8
29 Kristinestad — K ristiinankaupunki........ 490.o — 11.3 0.5 — 496.3
30 Nvkarleby —• Uusikaarlepyy ..................... 24.0 — 32.9 32.9 73. S
31 Jakobstad — P ietarsaari............................. 1 330.9 — 89.7 23.4 57.5 169.S
32 Kokkola — Gamlakarlebv........................... 1156.2 00 00 282.4 — 244.9 340.2
33 Jvväskylä ..................................................... 1284. s — 84.4 5.6 67.5 227.6
34 Oulu — U leäborg......................................... 2 253.6 269.2 373.1 — 317.7 128.2
35 Raahe — B rahestad ..................................... 196.7 — 134.2 ! — 133.2 101.6
36 K em i............................................................... 1 1115.0 19.1 186.9 — 172.5 60.2
37 Tornio — Torneä ......................................... ! 318.6 10.3 137.3 — 122.1 136.0
38 Kajaani — K a ja n a ....................................... ! 808. o 41.4 115.9 — 103.4 705.9
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Totai j 109 194.0 17 15 851.7 6 839.4 6 ¿73 ¿5 7 644.0
x) Vuokrat kaupungin rakennetun alueen ulkopuolella vuokratuista maista sisältyvät tonttivuokriin. — 
2) Tähän sisältyy myös tonttivero. — Häri ingar även tomtslcatt.
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inkomster âr 1931 (forts.). — Recettes des villes en 1931 (suite).
de la ville.
Asuntotoim
i. —
 Bostadsverksam
het. 
Habitations m
unicipales.
Kunnalliset liikeyritykset. — Kommunala affärsföretag. 
Services industriels.
Myydyt kiinteis­
töt. — Fôrsàlda 
fastigheter. 
Vente d’immeubles. Kaupungin kiinteistöjen tulot yhteensä. 
Inkom
ster frân stadens fastigheter, inalles. 
Im
m
eubles de la ville, en tout.
Liikeyritysten tuottama ylijäämä.
Affärsföretagens överskott. 
Bénéfice des services industriels.
Liikeyritysten pääoman takaisin- 
suoritus. — Äterbetalning av det 
i företagen nedlagda kapitalet. 
Amortissements du capital accordé 
par la ville.
Kunnalliset liikeyritykset, tuloja yhteensä. 
Inkom
ster inalles frän de kom
m
unala affärsföretagen. 
Services industriels, recettes totales.
Tuloja kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
Siitä:
Därav:
Dont:
Tuloja kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
Siitä:— Därav:--  Dont;
1 
Tuloja kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
Siitä:—Därav:--  Dont;
tontteja. —
 tomter. 
terrains.
sähkölaitoksen. —
 elektricitets- 
verkets. —
 usine électrique.
kaasulaitoksen. —
 gasverkets. 
usine à gaz.
vesijohtolaitoksen. —
 vattenled- 
ningsverkets. —
 service des eaux.
1
sähkölaitoksen. —
 elektricitets- 
verkets. —
 usine électrique.
kaasulaitoksen. —
 gasverkets. 
usine à gaz.
vesijohtolaitoksen. —
 vattenled- 
ningsverkets. —
 service des eaux.
1 Ó00 mk.
15 366.7 15 366.7 79 201.1 3 319.7 34128.7 26 012.1 5 053.7 3 062.9 24160.4 13 809.3 6 328.2 4 022.9 58 289.1 1
14.2 14.2 1420.5 12.1 278.5 278.5 — — — — — — 278.5 2
195.9 195.9 1 598.5 193.2 600.0 600.0 — — — — — — 600.0 3
— — 884.7 — 504.6 504.6 — — — — ■-- - — 504.6 4
— — 883.8 — 694.2 566.3 — 127.9 — -- - — -- - 694.2 5
21.7 — 9 269.0 1476.0 4 228.3 4 012.0 — 216.3 4 603.7 2 671.2 767.1 1165.4 8 832.0 6
i 14.1 14.1 4 215.1 47.7 267,0 250.0 — — — — — — 267.0 7
— — 3116.8 ' -- 308.3 308.3 — — 175.0 175.0 — — 483.3 S
10.1 — 540.8 -- - 140.0 140.0 — — — — — — 140.0 9
14.S 14.8 239.6 35.7 34.2 34.2 — — — — — — 34.2 10
87.5 87.5 237.7 14.8 — — — - - 86.0 86.0 — — 86.0 11
78.7 78.7 1171.1 — 1 550. o 1 550.o - - - - - 38.5 — — ‘ 38.5 1588.5 12
— — 11 554.0 1 721.0 2 794.6 2 060.2 — 734.4 485.5 — — 485.5 3 280.1 13
— — 2 024.4 61.9 1 703.6 1 456.6 — 247.0 348.9 290.0 — 68.9 2 052.5 14
— — 14328.1 396.7 3 461.7 - - — 3 361.7 — — — — 3 461.7 15
65.0 5.0 1 691.3 35.5 936.7 716.7 — 220.0 — — — — 936.7 16
264.7 264.7 806.0 - - ~r— — — — — — — — — 17
— — 1043.8 119.0 542.3 542.3 — — 223.2 193.3 — 29.9 765.5 18
— — 1030.3 25.6 331.9 331.9 — — — — — -- - 331.9 19
— 3 878.6 218.5 1482.3 1296.6 — 185.7 — — -- , — 1482.3 20
- - - — 1518.8 46.3 983.8 808.8 — 175.0 418.0 317.7 — 100.3 1401.8 21
9.1 9.1 309.8 — 48.1 48.1 — — 35. S 35. S — — 83.9 22
325.3 325.3 1168.9 56.2 212.6 131.6 — — — •-- — — 212.6 23
— — 4 487.6 174.7 1 069.2 1041.8 — 27.4 669.1 530.0 — 139.1 1 738,3 24
— — 1379.0 78.0 944.4 497.2 — 188.3 — — — — 944.4 25
— — 658.2 27.0 113.1 113.1 — — --. — — — 113.1 26
— — 4 832.0 366.5 214.1 — — 214.1 — — — — 214.1 27
— — 259.8 8.5 21.5 21.5 — — — — — — 21.5 28
— - - - 997.6 — 182.9 77.4 — — — — — — 182.9 29
— — 130.7 - — 170.7 170.7 -- ' .-- - — — — — 170.7 30
í 96.3 96.3 1 686.7 138.4 258.7 258.7 ■-- -- - 313.0 313.0 — — 571.7 31
1347.9 173.4 3 215.4 ' 21.8 153.1 153.1 — — -- . — — — 153.1 32
- - ■ -- - 1596.8 361.7 645.7 447.9 — 197.8 — — — --. 645.7 33
- - — 3 024.1 204.1 2 236.1 1 910.3 — 325. S 106.3 56.3 — 50. o 2 342.4 34
6.S 6.8 439.3 — --• — — — 40.5 40.5 — — 40.5 35
17.6 — 1398.8 3.6 — — — — — — — ■-- — 36
33.4 — 635.0 12.6 120.0 120.0 — — — --. — — 120.0 37
— — 1 671.2 — 299.2 276.0 — — 373.9 60.8 — 248.1 673.1 38
117 989.8 16 652.5 168 536.1 9178.6 61 660.1 46 736.5 5 053.7 9 284.3 32 077.8 18 578.9 7 095.3 6 338.6 93 737.9 39
Arrenden frân utarrenderad mark, belägen utanför stadens bebyggda omrâde, ingà bland tomthyror.
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1931’ (jatk. ja loppu). — Städernas
Muut tuloa tuottavat laitok­
set. — Övriga inkomstgivan- 
de företag. —Autres services 
comportant des recettes.
Valtionavut ja-korvaukset. --  Statsunderstöd och
Yleiset valtionavut 
j a -korvaukset. - All- 
männa statsunder- 
stöd och -vederlag.
Subventions
générales.
Erikoistarkoituksiin myön- 
Statsunderstöd för spe- 
Subventions accordées pour
Tuloja yhteensä. —
 Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
Siitä: — Därav: 
Dont: Siitä: — Där-
K a u p u n g i t .
S t ä d e r ,
V i 11 e s.
f
kunnallinen teurastam
o, 
kom
m
unala slaktinrättningen. 
abattoirs.
kunnalliset kauppahallit, 
kom
m
unala saluhallar. 
halles.
Tuloja kaikkiaan.—
Inkom
ster inalles. 
Recettes 'totales.
Siitä:
Därav:
Dont:
Tuloja kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
terveyden- ja sairaanhoitoon, 
för sundhets- och sjukvärd. 
pour Thygiène publique.
kansakouluille. —
 ät folkskolor. 
pour les écoles prim
aires. .
tuulaakim
aksuja. —
 tolagsavgifter. 
octroi.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 10 264.5 2 469.2 I l  903.8 10 815.1 20 837.1 6 989.1 6 657.0
2 Lovisa — L o v iisa ......................................... 85.8 — — 12.6 *) 216.4 20.2 87.5
3 Borgä — Porvoo : ...................................... 13.0 — — 80.4 78.9 294.9 0.4 212.9
4 Ekenäs — Tam m isaari................................ 93.4 1.0 '--- 0.5 — 531.9 20.2 102.5
5 llangö — Hanko .......... .............................. 38.1 — 22.9 439.0 438.2 464.9 138.9 221.6
6 Turku — Äbo ............................................... 1 482.» — 918.2 3 225.7 3157.3 4 407.4 1 083.4 2 012.9
7 Pori —■ Bj örneborg....................................... 51.1 — — 433.7 382.4 1.826.3 71.2 607.1
s Rauma — Raumo ....................................... 0.8 — — 193.5 192.9 583.7 4.1 257.8
9 Uusikaupunki — Nystad .......................... 58.0 1.9 — 5.1 !) 229.3 5.0 83.5
1,0 Naantali — N äd en d a l................................. 150.4 — — 0.2 49.6 O.o 43.7
11 Mariehamn — M aarianham ina.................. 32.5 — — 5.7 • 5.7 116.6 __ 78.5
12 Hämeenlinna — Tavastehus . .................... 332.5 s) 266.5 — 1.6 — 231.2 0.5 150.4
13 Tampere — Tam m erfors............................. 4 541.1 »)i 013.6 1 835.0 25.5 — 5 575.6 1172.4 1 673.6
14 Lahti ................................. ............................ 253.3 56.8 — — — 1193.0 191.7 354,1
15 Viipuri — V ib o rg ......................................... 3 497.« 1 327.3 775.5 2 512.1 2 508.4 3 847.0 884.6 1 605.8
16 Sortavala — Sordavala .............................. 1.6 — — 30.1 29.9 165.8 7.7 127.4
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... 105.6 2.9 24.4 0.5 — 231.8 52.1 95.7
18 Lappeenranta — Villmanstrand ........ .. 83.3 — 74.1 — — 215.2 20 .o 162.2
19 Hamina — Fredriksham n........................... 19.4 — 19.4 25.4 25.4 •223.5 20.2 137.3
20 K o tk a ............................................................. 377.4 30.9 346.5 1 450.3 1 427.1 1472.1 163.0 721.5
21 Mikkeli — S:t Michel................................... 463.9 — 387.2 96.8 96.8 336.3 14.3 140.9
22 Heinola ......................................................... 6.4 6.4 — — — 75.7 25.1 25.9
23 Savonlinna — N y slo tt................................. 79.7 — 50.2 49.5 49.5 244.1 0.3 193.9
24 K uop io ........................................................... 642.9 10 .o 458.6 495.9 285.2 1 694.0 1.6 966.5
25 Joensuu ......................................................... 169.8 130.S — 69.3 66.0 269.7 17.4 152.1
26 ■Iisalmi ........................................................... 241.0 3.5 165.8 52.2 46.7 147.1 4.2 119.1
27 Vaasa — V asa ............................................... 160.5 136.6 - - - 1847.0 1 842.5 1 684.3 121.8 813.2
28 Kasko — Kaskinen ..................................... 12.3 — — 3.6 3.6 88.0 ___ 78.7
29 Kristinestad — K ristiinankaupunki........ 27.0 — — 18.7 2.0 590.4 0.1 98.7
30 Nylcarleby — Uusikaarlepyv ..................... 72.2 — — 4 .S — 21.8 . 13.8 4.8
31 Jakobstad — Pietarsaari .......................... — — -- - 275.7 216.3 755.1 0.4 419.8
32 Kokkola — Gamlakarleby ......................... 163.5 — 74.9 298.1 297.9 467.7 35.3 279.6
33 Jyväskylä ..................................................... 22.9 — — — — 496.9 — 284.8
34 Oulu — U leäborg ......................................... 2 311.9 3) 230.6 170.6 722.8 675.7 1 752.1 51.4 1210.4
35 Raahe — Brahestad ................................... 29.9 — -- - lO.o 10.0 170.2 0.2 86.9
36 Kemi .............................................................. 160.4 — 126.2 106.8 74.6 457.8 4.2 374.2
37 Tornio — T o rn e ä ......................................... 10.9 — — 19.6 18.2 90. o 0.1 72.1
38 Kajaani — Kajana ....................................... 80.8 23.2 56.9 0.4 — 628.3 0.5 307.9
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 26138.3 3 242.0 7 975.6 24 416.9 22 746.9 52 682.8 11135.4 21022 .S
x) Sisältyvät liikennemaksuihin. —■ Inga bland trafikavgifterna.
2) Sisältyvät satamien julkisoikeudellisiin tuloihin. — Inga bland liamnamas inkomster av offe.ntligrättslig
3) Tulot lihantarkastuksesta sisältyvät tähän. — Häri ingä inkomsterna frän köttkontrollen.
4) Tähän sisältyvät makasiini-, maa-, kalastus- ja inetsästysvuokrat. — Häri ingä magasin-, jord-, fiske-
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inkomster âr 1931 (forts, och slut). — Recettes des villes en 1931 (suite et fin).
-vederlag.—Subventions de TEtat.
Verot ja yleiset m
aksut. —
 Skatter och allm
änna avgifter. 
Im
pôts et taxes.
Velkatalous. —
 Gäldhushällning. 
Service de la dette.
Lainatut ja sijoitetut rahapääomat. 
Utlänade och placerade penningkapital. 
Capitaux prêtés et placés.
M
uut tulot. —
 övriga inkomster. 
Autres recettes.
T
u
lo
t y
h
teen
sä
..—
7-In
k
o
m
ster in
a
iles. 
R
ecettes 
to
ta
les.
netyt valtionavut, 
•della ândamâl. ' 
•des buts spéciaux.
Valtionavut ja -korvaukset yhteensä.' 
Statsunderstöd och -vederlag, inalles. 
Subventions de 1’Etat, en tout.
i 
;
Lainat ja sijoitukset. —
 Utlâning och placering. 
Prêts et placem
ents.
Rahastot.— Fonder. 
Fonds.
Lainatut ja sijoitetut rahapääom
at, tuloja yhteensä. 
Utlänade och placerade penningkapital, inkomster 
inailés.
Capitaux prêtés et placés, en tout.
av: — Dont:
Korkotulot. —
 Ränteinkom
ster. 
Intérêts.
Pääom
aa käytetty. 
Dispoherats av fondernas kapital. 
Capital utilisé.
muuhun opetus- ja sivistystoim
een, 
för annan undervisnings- och bildnings- 
verksamhet.
pour d’autres buts d’éducation.
köyhäinhoitoon ja lastensuojelutoim
in­
taan. — för fattigvârd och barnskydds- 
verksam
het.
pour l’assistance publique et pour la 
i 
protection de l’enfance.
] 000 mk.
; 2 589.5 4 294.3 32 740.9 171967.9 36 237.0 35.5 36272.5 3 985.6 457135.8 i
: 22.2 25.1 229.0 1708.7 — 5.3 15.0 — 20.3 — 4 471.0 2
14.5 43.6 375.3 3 674.3 2 961.0 173.3 3.5 — 176.8 — 10 085.3 3
385.7 _ 532.4 1947.2 1415.0 3.4 . 11.7 — 15.1 514.1 6 446.« 4
68.7 31.3 903.9 .2 772.0 — 47.1 — — 47.1 2.4 7 346.« 5
■ 269.8 449.7 7 033.1 44 424.2 1395.0 7 821.6 — 42.4 7 864.0 109.9 97 411.9 6
491.9 299.9 2 260.o 11849.8 1520.0 1 780.6 ■ — 212.0 1992.6 — 25 994.3 7
105.3 41.5 777.2 3 064.1 — 462.3 52.6 — 514.9 11.6 9 658.0 8
122.9 — 234.4 1308.2 — 28.5 6.3 4.1 38.9 3.3 2 666.1 9
5.9 _ 49.8 308.0 135.0 31.9 — 29.0 60.9 — 1084.0 10
12.5 20.6 122.3 1007.5 — 118.8 — — 118.8 — 2 010.1 11
50. G 23.0 232.8 3 256.0 — 24.1 25.5 517.6 567.2 1.7 8 289.4 12
928.3 1 026.4 5 601.1 40 566.4 15 000. o 5 478.3 649.0 — 6127.3 171.5 97 695.9 13
174.8 87.6 1193.0 5 448.4 — 501.8 12.3 440.9 955.0 14.7 13 828.3 14
845.9 254.2 6 359.1 34109.3 20 000.0 181.1 4.5 1 854.8 2 040.4 771.0 99 900.0 15
29.0 1.7 195.9 2 625.5 2 000 . o 579.2 15.4 350.o 944.6 — 9 391.0 1«
84.0 232.3 1606.2 — 77.4 14.0 — 91.4 6.0 3 330.1 17
30. o 3.0 215.2 2 449.2 — 367.6 — — 367.6 35.9 5 675.6 18
31.6 27.0 248.9 1 372.8 200.0 70.7 15.8 26.3 112.8 — 3 974.4 19
449.0 ■ 58.9 2 922.4 9 971.6 3 000.0 803.2 — — 803.2 23.9 30 175.7 20
15.7 433.1 3 201.4 — 120.8 — 1 665.7 1 786.5 13.9 9 548.1 21
17.6 7-.1 75.7 . 428.5 300.0 365.9 — — 365.9 14.3 1 794.0 22
34.9 _ 293.6 2 756.2 — 265.9 — • 31.6 207.o — 5 625.5 23
555.7 135.8 2 189.9 8 564.1 6 900.0 1 573.2 — — 1573.2 86.1 28 600.9 24
72.0 _ 339.0 3 033.5 — - 26.9 — — 26.9 36.3 7 027.1 25
22.7 l.l 199.3 1 512.3 — • 245.7 35.3 — 281.0 48.2 3 380.0 26
363.5 144.9 3 531.3 10 193.0 — 638.2 — — 638.2 9.5 23 769.8 27
6.9 _ 91.6 419.2 — 5.6 2.2 — 7.8 — 1 093.7 28
391.9 _ 609.1 *) 916.7 10.0 27.3 3.5 __ 30.8 0.7 3 230.3 29
3.2 _ 26.6 349.9 100.0 258.4 30.6 78.6 367.6 — 1 354.6 30
58.0 88.8 1930.8 3 309.9 — 113.1 4.4 — 117.0 76.8 9 556.2 31
143.8 9.0 765. S 3 380.4 300.0 484.7 9.6 — 494.3 21.2 9 959.6 32
130.7 41.9 496.9 4 531.7 __ 431.3 — — 431.3 — 9 070.8 33
j 60.7 28.4 2 474.9 10 960.2 4 500.o 1234.9 208.6 709.0 2 152.5 — 31 899.0 34
I 35.4 _ 186.2 1311.3 — 71.2 ;-- — 71.2 —‘ 2 662.0 35
! 8.3 _ 564.6 5 946.8 2 100.0 96.0 — — 96.0 1463.6 13 779.9 36
l.S 6.0 109.6 1194.5 — 75.0 45.1 ' -- 120.1 5.1 2 476.9 37
40.9 55.3 628.7 3087.8 1000.0 266.2 — — 266.2 85.0 8 «42.9 38
8 793.« 7 221.8 77 099.7 409 619.7 62 836.0 61093.5 1200.4 5 962.0 68 255.9 7 506.2 1069 441.7 39
natur.
och jaktarrendcn.
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3 . K a u p u n k ie n  v a r a t  jo u lu k u u n  3 1  p :n ä  1 9 3 1 . —  S tä d ern a s t i l lg ä n g a r
Tulojääm
ät. —
 Inkom
strester. 
Arrérages.
Arvopaperit. — 
Tit
»
5?£
W S
1 1 et- tr
E-o*en
- Värdepapper. 
res.
Siitä: — Därav: 
Dont:
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 11 e s.
käteisvarat. —
 K
ontanta tillgängar. 
Caisse.
kunnallispoliittisessa tarkoit. hankitut. 
I 
i kom
m
unalpolitiskt syfte förvärvade. 
achetés pour la politique m
unicipale.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors .......................................... 86222.3 116106.7 146 435.9 146 435.9
2 Lovisa — L o v iisa ..................................................... 819.2 1 358.1 962.1 962.1
3 Borgä — P orvoo ....................................................... 50.7 898.8 326.5 326.5
4 Ekenäs — Tammisaari ........................................... 367.4 744.1 645.0 645.0
5 Hangö — H an k o ....................................................... 1626.3 1 515.0 204.5 204.5
6 T urku— Äbo ........................................................... 707.7 12 148.1 37 086.5 30 293.9
7 Pori — B jörneborg................................................... 7 247.7 4 864.1 2 012.1 788.2
8 Rauma — R aum o..................................................... 253.1 453.6 251.2 251.2
9 Uusikaupunki — N y stad ......................................... 954.6 256.3 81.1 40.0
10 Naantali — Nädendal ............................................. 315.3 306.4 35.6 34.0
111 Mariehamn — M aarianham ina.............................. 383.9 60.4 20.2 20.2
12 ' Hämeenlinna — T avastehus.................................. 532.0 1070.2 374:3 220.1
13 Tampere — Tam m erfors......................................... 35 659.S 8 347.8 30 405.5 ' 27 699.7
14 L a h ti ........................................................................... 14.8 2 201.4 1 554.9 1 394.9
15 Viipuri —  Viborg ..................................................... 785.2 16 929.2 250.0 '---
16 Sortavala —  Sordavala ........................................... 761.1 447.6 2 178.5 2 178.5
17 Käkisalmi —  Kexholm .......................................... 416.3 1023.8 796.1 796.1
18 Lappeenranta —  V illm anstrand............................. 263.0 705.3 231.6 191.6
19 Hamina — Fredriksham n....................................... 321.4 177.3 558.5 404.7
20 K o tk a ......................................................................... 9 600.3 9161.3 4 877.2 4 877.2
21 Mikkeli —  S:t M ichel............................................... 2 622.0 1092.6 299.5 250.0
22 H einola....................................................................... 893.7 394.0 892.2 799.2
23 Savonlinna —  Nyslott............................................... 1923.3 1 714.5 24.0 —
24 K u o p io ....................................................................... 2 474.0 3 814.0 1283.5 1 283.5
25 Joensuu....................................................................... 58.3 1000.8 211.5 211.5
26 Iisalmi ....................................................................... 2 269.6 545.9 830.5 830.5
27 Vaasa —  V a sa ........ : ................................................ 2 927.9 2 649.2 1292.4 1 292.4
28 Kasko — Kaskinen................................. .................. 12.0 223.2 101.3 —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki .................... 134.6 189.2 — —
30 .Nykarleby — Uusikaarlepyy ................................. 540.1 168.8 102.4 102.4
31 Jakobstad — P ietarsaari......................................... 723.3 1 482.1 2 531.4 1 933.4
32 Kokkola — Gamlakarleby...................................... 1.4 954.6 186.0 186.0
33 Jyväskylä ................................................................. 219.7 1672.5 2 318.0 2 318.0
34 Oulu— Uleäborg ..................................................... 2 431.5 5 395.8 4 243.9 4 010.1
35 Raahe — B rahestad ................................................. 127.3 545.8 106.1 106.1
36 K em i..................................................................... 811.6 3 278.1 2 407.0 2 407.0
37 Tornio — Torneä .................................•................... 102.5 1656.0 179.3 —
38 Kajaani — K a ja n a ................................................... 2 323.2 258.5 740.4 740.4
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 167 898.1 205 812.0 247 036.7 234 234.8
1) Laitoksen koko kirjattu  arvo huomioonotettu kiinteistöjen tilillä. — Verkets hela bokförda värde har
2) Laitoksen johtoverkosto ja  koneisto sisältyvät kiinteistön arvoon. — Verkets ledningar ooh maskiner
3) Laitoksen pääomatili on kiinteistöjen tilillä. — Verkets kapitalkonto har observerais à fastighetskontot.
4) Sähkö- ja  kylpylaitos. — Elektricitetsverk och badinrättning. — Usine électrique et établissement
25
d en  31  d ecem b er  1 9 3 1 . —  A c t if  d es v ille s  a u  31  d écem b re  1 9 3 1 .
Alitilittäjät. —
 Underredogörare. 
Sousreceveurs.
Velalliset. —
 Gäldenärer. 
Débiteurs.
Rakennusaine- y. m. varastot. 
Byggnadsm
aterial- o. a. förnld. 
Stocks de m
atériel.
Ennakolta suoritetut kustannukset. • 
I förskott bestridda kostnader. 
Avances.
Sekalaiset varat. 
Diverse tillgângar. 
Actifs divers.
Kaikkiaan. —
 Inalles.
Total.
Kalusto ja muu irtaimisto, 
inventarier och annat lösöre. 
Mobilier.
Siitä: — Därav: 
Dont;
1| 
yleisten laitosten irtaim
isto.
1 
inventarier i de offentliga inrättningarnU. 
m
obilier des Services publics.
sähkölaitoksen 
kalusto 
ja 
koneisto, 
elektricitetsverkets 
inventarier 
och 
m
askiner.
m
obilier et m
achines de Tusine. 
électrique.
vesijohtolaitoksen kalusto ja koneisto, 
vattenledningsverkets 
inventarier 
och 
, 
m
askiner.
mobilier et m
achines du service des eaux.
1 000 mk.
885.6 834.3 33 108.9 60 821.4 335 750.5 81 827.1 106 075.8 81136.1 1
____ 109.1 67.9 79.1 — 472.3 470.3 2.0 — 2
____ 1874.1 27.6 198.8 — 925.5 925.5 ’) 0 3
____ 243.7 44.3 19.2 2196.2 2 076.6 0 35.2 ") 17.3 4
19.2 477.4 768.3 123.8 — 2 071.9 1 908.9 029.6 0119.7 5
20.0 11629.4 1 503.4 4 951.3 — 20 265.0 20 111.7 ’) ’) 6
3 223.0 2 061.3 658.4 1571.2 — 6 616.1 5 829.1 ’) — 7
1.5 81.8 288.8 5 618.9 — 1 693.4 1693.4 3) — 8
125.9 168.3 — — 1053.0 1052.1 0.9 — 9
1.5 ____ 2.0 — — 423.6 252.3 132.0 — 10
608.8 . 61.7 — - - 1292.1 220.3 1 071.8 — 11
1 ____ 223.3 330.3 363.2 — 9 896.9 3 453.0 3 945.7 2 477.7 12
1 4044.4 172.7 5 731.7 26 827.4 — 46122.2 12 137.3 18 873.2 14144.0 13
i 2 799.0 ____ 654.7 4123.7 — 9 316.6 ' 2 899.7 5132.7 1 280.9 14
2 221.5 749.4 9 878.4 — 34466.8 22 328.1 — 11 897.4 15
___ 510.3 622.2 6287.2 — 4141.3 1 228.5 1 273.6 1 558.1 16
___ ____ 113.2 — — . 758.1 750.9 3) — 17
1 ____ 1427.8 727.4 605.9 — 6 288.4 1 862.4 2 314.6 2 013.7 18_ 274.0 ____ 192.3 — 1821.8 1079.5 742.3 — 19
1 __ ____ 1342.6 1127.2 — 6 873.2 6 291.4 0211.7 0 213.0 20
' 2.5 1041.9 356.2 327.6 — 4184.4 1202.4 1252.5 1 683.8 21
121.7 38.9 — 738.7 324.4 ’) — 22
65.3 121.9 275.6 716.0 50.0 770.0 770.0 3) ---- 23
9 641.8 1 332.4 1 726.4 3.3 14 685.6 4 686.1 5267.6 4107.4 24
1 ____ 83.4 539.8 2 768.2 — 6 565.0 1328.1 1043.3 3 525.1 25
489.3 ____ 132.7 51.7 — 569.4 569.4 3) — 26
4 579.7 392.8 5 219.0 3 964.0 4 932.2 4 640.3 0222.3 27
____ ____ 56.7 28.8 — 767.3 312.0 450.7 — 28
___ 61.3 120.7 ---- 125.0 937.2 590.5 172.4 — 29
___ ' 40.0 65.1 161.5 — 1960.9 281.7 1 674.1 — 30
____ 1 OOl.o 468.1 7 588.5 — 7 513.5 1924.8 0266.1 5 322.6 31
____ 228.0 29.8 — 3 472.1 1 828.9 1 379.3 225.s 32
___ 6 657.9 886.6 2 399.6 — 2 567.1 2 567.1 ’) ’ ) 33
3 773.8 941.9 1 328.9 2 012.1 — ■ 5 957.8 5 414.7 3) 3) 34
___ . 1076.3 343.4 104.4 — 1 501.9 593.5 908.4 — 35
;_ 121.6 2 771.9 ----- - 2 399.0 2 391.2 — — 36
444.0 154.4 105.2 4 543.6 28.3 446.8 409.3 ’) 037.5 37
____ 2 240.8 2 696.7 1 635.5 — 4 074.2 1 031.2 1 097.2 1 516.5 38
15 769.1 50 274.0 56 742.4 154 938.1 4189.8 556 488.0 199 263.7 153 352.7 131 497.9 39
observerats à fastighetskontot. — La valeur totale de l’entreprise est observée au compte d'immeubles, 
ingâ'i fastighetens vârde. — Les canalisations et les machines sont comprises dans la valeur de l’immeuble 
— Le capital de l ’entreprise est observé au compte d’immeubles, 
de bain.
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3. K a u p u n k ie n  v a r a t  jo u lu k u u n  31 p:nä 1931 (jatk. ja loppu). —  S tä d ern a s  tillg ä n g a r
i
1
1
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V il  1 e s.
Kiinteä
East
Immeu-
Talot ja tontit, joita käyt. kaup. yl. lait. varten y. m. 
Gärdar och tomter. som disponerats för de offcntliga inrätt- 
ningarna m. m.
Bâtiments et terrains utilisés par les services publics, etc.
I
1
1
i
K
aikkiaan. —
 Inalles. 
Total.
virastoja ja palolaitosta varten.
för äm
betsverken och brand- 
väsendet. —
 l’adm
inistration géné­
rale et le service des pom
piers.
, 1
terveyden- ja sairaanhoitoa varten. 
§ 
för sundhets- och sjukvard.
l’hygiène publique.
! ;• 
kansakouluja varten. 
^ . 
för folkskolor. 
p 
les écoles prim
aires.
m
uuta opetus- ja sivistystointa 
| 
varten. —
 för annan undervisnings- 
i 
■g 
och bildningsverksam
het. 
’ > 
o 
ie reste de renseignem
ent.
-
köyhäinhoitoa varten.
för fattigvárden. 
l’assistan'ce publique.
1 000 nk.
1 Helsinki — Helsingfors ........................................... 454 898.g!i 07 021.6 148 406.0 86 224.5 39 762.3 30 166.0
2 Lovisa — L o v iisa ..................................................... 5 965.4 1 610.4 700.3 1199.2 — 559.6
3 Borgä — P o rv o o ....................................................... 8 910.6 2 010.0 80.0 4 967.2 300.0 ■)
4 Ekenäs — Tammisaari ........................................... 7 236.8 2 068.0 1 145.0 1 600:0 1 400.0 504.5
5 Hangö — H an k o ....................................................... 12 289.8 5 673.1 1 356.2 4 108.0 — 545.2
6 Turku — Abo ........................................................... 101 694.2 15 610.0 20 096.5 33 545.5 8 484.4 18 423.2
7 Pori — B jörneborg................................................... 39 305.8 1212.1 7 566.1 7 467.0 3 012.9 2 707.7
8 Rauma — R aunio ..................................................... 13 457.3 3115.2 1286.7 5 586.5 1 089.7 761.0
9 Uusikaupunki — N y stad ......................................... 2 966.2
10 Naantali — N ädendal.............................................. 1 737.0 455.0 — 840.0 217.0 2O5.0
11 Mariehamn — M aarianham ina............................... 1 386.0 225.0 90.o . 472.0 — 213.0
12 Hämeenlinna — T avastehus................................... 16 532.6 5 003.6 1 549.4 1 684.8 3 570.2 2 166.6
13 Tampere — Tam m erfors......................................... 101 395.5 24134.2 23108.3 22 471.1 8 013.8 10 044.3
14 L a h ti............................................................................ 14 769.6 3 966.4 3131.6 3 418.9 2 749.8 509.6
15 Viipuri — Viborg....................................................... 118 466.2 20 798.0 32 592.1 28 555.5 13 370.o 8196.8
IG Sortavala — Sordavala ........................................... 9212.0 800.0 275.Ç) 5 004.0 300. o 300. o
17 Käkisalmi — Kexholm ........................................... 6 228.3 957.4 900.8 1 092.4 1 723.4 160.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand ................... . 7 259.9 1800.7 668.5 2 110.7 257.7 826.8
19 Hamina — Fredriksham n....................................... 6 670.1 1 469.0 654.0 • 2 514.0 430. o 981.1
20 K otka . ........................................................................ 26 707.8 1 584.6 8 284.7 11215.4 1456. S 2 800.1
21 Mikkeli — S:t M ichel............................................... 9 366.3 2 922.7 892.6 3 974.9 — 784,7
22 Heinola'........................................................................ 2 366.4 150.O 300. o 566.4 380. o 250.o
23 Savonlinna — N y s lo tt............................................. 8 987.4 1 066.0 350.9 4143.2 — 0
24 K u o p io ........................................................................ 36 928.91 12 355.8 1 400. o 12 281.8 4 571.8 3 872.3
25 Joensuu ...................................................................... 17 086.8 8 674.3 1 225.5 3 019.1 — 2 069.0
26 Iisalmi ........................................................................ 1 504.8 528.5 57.3 259.6 — 182.5
27 Vaasa — V a sa ........................................................... 58 001.0 22 234.3 12 190.3 17 781.0 255.0 5 267.0
28 Kasko — Kaskinen ................................. .. /*......... 2 342.8 522.5 — 979.0 220.0 232.1
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki ..................... 6 058.01 1 520.0 — 1 125.0 1 500.o 800.0
30 Nykarlebv — Uusikaarlepyv ................................. 560.5) 75.0 125.0 — — 190.0
31 Jakobstad — P ietarsaari......................................... 22 872.5) 4 459.5 5 807.o 6 997.0 17.0 1 530.0
32 Kokkola — Gam lakarlebv....................................... 14 941.61 2 885.9 1 084. o 6 528.0 1 858.6 1138.4
33 Jyväskylä .......... ...................................................... 13 378.0 2 826.5 424.0 4 490.1 1 310.o 2 330.0
34 Oulu — U leäbo rg ..................................................... 32 730.0 9 976.8 4 5 95.5 8 080.3 4 483.0 1 929.0
35 Raahe — B rahestad ................................................. 5 714.0 1241.1 200.0 751.0 221.5 849.3
36 K em i............................................................................ 14 879.3 2 119.9 817.3 10 547.3 — 555.7
3 7 Tornio — Torneä ..................................................... . 3 781.4 793.0 260.0 1 821.8 — 569.9
38 Kajaani — K a ja n a ................................................... 9165.9 1241.2 196.1 3124.7 — 1 697.9
3 9 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 1217 755.3 275107.3 281 816.7 310 546.« 100 954.« 104 318.3
4) Sisältyvät maatilojen arvoon.— Inga i värdet av jordlägenheter.— Compris dans la valeur des terres. 
2) Laitoksen koko kirjattu  arvo. — Verkets hela bokförda värde. — Valeur totale de l’entreprise.
-) Tähän sisältyvät myös laitoksen johtoverkosto ja koneet. — Bäri ingä även verkets ledningar och maskiner.
4) Laitoksen pääomatili. — Verkets kapitalkonto. •— Capital de 1’entreprise.
5) Rakenteilla. — Under uppförande. — Sous construction.
6) Sähkö- ja  kylpylaitos. — Elektricitetsverk och badinrättning. — Usine électrique et établissement de bain.
7) Siitä satamaoikeudet 3 000.0. — Därav hamnrättighet 3 OOO.o. — Dont droits de port 3 000.0.
27
den 31 december 1931 (forts, o. slut). — Actif des villes au 31 décembre 1931 (suite et fin).
omaisuus.
egendom.
bles.
■ Varoja kaikkiaan. 
Tillgàngar inalles. 
Actif total.
M
aatilat ja m
etsät. 
Skogar och jordlägenheter. 
Terres et forêts.
Vuokratut ja vastaisiin tarpeisiin varatut tontit. 
Utarrenderade och för fram
tida behov reser- 
! 
verade tom
ter.
Terrains loués et réservés.
Liikelaitosten kiinteä omaisuus. 
De affärsdrivande verkens fasta 
egendom. — Immeubles des 
Services industriels.
M
uiden tuloa tuottavien laitosten kiinteä om
ai­
suus.—
 övriga inkom
stgivande företags fasta 
egendom
.
Im
m
eubles des autres services com
portant des 
recettes.
Kunnalliset asuntorakennukset. 
Kom
m
unala bostadsbyggnader. 
Habitations m
unicipales.
M
uu kiinteä om
aisuus. 
1 Övrig fast egendom. 
Autres im
meubles.
1 
! 
| 
Kiinteä om
aisuus kaikkiaan.
Fast*egendom
 inalles.
Im
m
eubles, en tout.
Satam
at ja sillat. 
Ham
nar och broar. 
Ports et ponts.
Kaikkiaan. —
 Inallcs. 
Total.
Siitä: —Därav: —Dont:
sähkölaitos, 
elektricitetsverket. 
usine électrique.
vesijohtolaitos, 
vatteniedningsverket. 
service des eaux.
1 000 mk.
408 390.9 1151 613.4 122 889.6 71,577.4 23 991.3 33 939.0 33 636.5 34 398.0 2 277 404.4 3 057 570.0 1
13157.4 2 108.4 6 757.3 — — — — 96.1 — 28 084.6 31 952.4 2
11 376.7 300.0 — 4115.0 2)2 432.0 2) 1 683.0 — 2 550.8 — 27 253.1 31 555.1 3
6 270.0 50. o 757.0 8 708.6 *) 3 750.0 3) 4 958.6 824.0 1871.0 145.6 25 863.0 30 122.9 4
4192.1 3 689.0 140.0 6 231.6 3) 4 431.5 ■) 1300.3 855.1 — 109.4 27 507.0 34 313.4 5
24 568.7 49034.0 112 733.0 76 364.0 2)33 441.6 2)26 208.2 6 633.4 23 610.6 — 394 637.9 482 949.3 6
36173.2 669.7 52 789.8 8 714.0 2) 7 340.0 — 428.0 905. o — 138 985.5 167 239.4 7
9153.1 10 393.4 11460.9 27 682.8 *)1 503.5 — — — — 72 147.5 80 789.8 8
2 717.2 1231.7 532.4 0.1 0.1 — — -- - •-- 7 447.0 1« 086.8 9
1 877.5 200.0 91.0 71.5 71.5 — 1240.2 376.0 — 5 593.2 6 677.0 10
215.S 852.9 30.0 150.0 150.o — 500.O — — 3 134.7 5 561.8 11
21600.1 13 035. o 2 156.0 926.5 341.8 584.7 1 680. o — 7-311.9 63 242.1 76032.3 12
32 830.2 54111.2 11167.7 23 059.5 18 004.6 5 054.9 8212.0 17 845.1 2 238.8 250 860.O 408 171.5 13
5 064.2 ‘ 35166.5 6.6 1464.7 726.7 738.0 788.7 977.9 — 58 238.2 78 903.3 14
35 238.4 166 579.2 158 380.7 8 833.8 — 8 833.8 14106.9 4 499.5 — 596104.7 571 385.2 15
5 535.7 1 941.7 895.2 1 306.5 1 306.5 — 1 300.0 — — 20 191.1 35 139.3 16
5 725.0 10 002.9 300 0 997.8 *) 529.S — 198.0 269.0 — 23 721.0 26 828.5 17
3 489.3 9449.0 520.1 3 654.3 1474.1 962.4 184.4 163.3 — 24 720.3 34 969.4 18
6 365.9 2 543.7 13 007.9 223.5 223.5 — 1 313.0 — — 30 124.1 33 469.4 19
7 000.0 66 236.1 34 436.9 10 248.4 6 876.4 3 372.0 3 349.9 1237.5 — 149 216.0 182 198.4 20
6 694.8 2 313.9 725.3 762.9 246.6 516.3 3 275.8 742.4 — 23 881.4 33 808.1 21
7 992.0 240.0 200.0 3 302.5 2) 1 560.6 — 768.0 — — 14 868.9 17 949.0 22
5 830.0 3 679.6 1154.7 2 200.0 4) 2 200.O — 34.8 — — 21886.5 27 547.1 23
33 484.7 11271.3 4 400.7 1422.9 837.4 585.» 5 619.7 3 378.3 — 96 506.5 131467.5 24
6 073.2 2 151.8 2 680.3 1157.1 255.4 220.5 1123.0 861.1 — 31133.3 42 360.3 25
282.6 50.7 168.6 1 872.0 •) 669.2 5) 1 202. S 1 702.7 264.5 — 5 845.9 10 735.0,26
16 546.8 22 991.3 23 491.0 15129.6 — 15129.6 1 949.2 4 079.4 — 142188.3 168146.0 27
1 273.5 42.1 2 946.7 — — — 186.1 — — 6 791.2 7 980.5 28
6 340.0 245.3 500. o — — — — — — 13143.3 14 711.3 29
6 738.0 197.8 515.0 3155.0 3 155.0 — lOO.o — — 11266.3 14 305.1 30
91.1 — 60.o 3 216.9 *) 1242.3 1 974.6 942.0 1 014.0 — 28 196.5 49 504.4 31
6 669.4 4136.7 8 956.3 3 263.1 • 2 001.7 1261.4 692.4 — — 38 659.0 43 531.4 32
3 823.9 — 344.5 4 689.0 2) 2 625.7 2) 2 063.3 — 1 395.0 235.0 23 865.4 40 586.8,33
18 650.1 5 612.9 21308.5 15 737.9 4) 8 867.9 s)6 870.0 4 937.4 3145.4 1 000. o 103122.2 129 207.9,34
5 770.2 — 5 800.O 188.0 188.0 — 338.8 ' ------ — 17 811.0 1 21616.2 35
6 646.3 7 425.1 ’) 8 487.4 — — — 415.6 184.5 — 38 038.2 49 827.4 36
7 510.9 1 883.1 4167.6 1 903.2 2) 669.9 3) 1 233.3 — — — 19 246.2 26 906.3;37
16 857.6 1 973.3 580.o 2 743.9 — 1 721.9 941.4 — 66.0 32 328.1 46297.4 38
798 216.5 1 643 422.7 615 538.7 315 074.0 131114.6 120 414.1 98277.0 103 864.4 11106.7 4 803 255.3 6 262 403.5 39
■— Y compris les canalisations et les machines de l’entreprise..
«
4 . K a u p u n k ie n  v e la t  v u o d e n  1 9 3 1  lo p u ssa . —  S täd ern as sk u ld er  v id
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V i 11 e s.
Lyhytaikainen velka. — Ko 
Dette flottante.
Tilapäinen i Varaukset ja 
velka. i siirrot.
Tillfällig skuld.i Keserveringar ; och transitiva 
Dette à courte I poster, 
échéance. ¡ ^ . . . .  ,, Crédits réservés.
i
rtvarig skuld.
Lyhytaikainen 
velka yhteensä.
Kortvarig skuld 
iualles.
Dette flottante, 
en tout.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ................................................................... 115 539.6 199 747.5 315 287.1
2 Lovisa-— Loviisa .............................................................................. 930.6 651.6 1582.2
3 Borgä — Porvoo ................................................................................ 1 200.o 424.3 1 624.3
4 Ekenäs — Tam m isaari..................................................................... 156.4 876.9 1033.3
5 Hangö — H a n k o ................................................................................ 466.1 2 109.2 2 575.3
6 Turku — Äbo .................................................................................... 42 016.0 31 567.3 73 583.3
7 Pori — B jö rneborg ........................................................................... 3 517.4 15 510.6 19 028.0
8 Rauma — R au n io .............................................................................. 2 082.4 806.4 2 888.8
9 Uusikaupunki—-N v s ta d ................................................................. 209.6 377.S 587.4
10 N aantali — N ädendal....................................................................... 123.2 25.4 148.6
11 Mariehamn — Maarianhamina ....................................................... 1 285.2 48.2 1333.4
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........................................................... 2 456.0 655.6 3111.0
13 Tampere — Tammerfors ................................................................. 4 665.1 96 572.6 101237.7
14 L a h t i .................................................................................................... 4 034.3 710.0 4 744.3
15 A7iipuri — Viborg .............................................................................. 16 510.4 10135.9 26 646.3
16 Sortavala — Sordavala ................................................................... 1 893.5 5 625.0 7 518.5
17 Käkisalmi — Kexholm ................................................................... 248.S 1 830.9 2 079.7
18 Lappeenranta — Y illm anstrand..................................................... 138.8 2 102.3 2 241.1
19 Hamina — Fredrikshamn ............................................................... 2 957.0 7.3 2 964.3
20 K o tk a .................................................................................................. 981.3 12 824.8 13 806.1
21 M ikkeli— S:t M ichel....................................................................... — 5 452.8 • 5 452.8
22 H ein o la ................................................................................................ 1218.9 1 394.4 2 613.3
23 Savonlinna — Nyslott ..................................................................... 226.3 1 364.5 1590.8
24 Kuopio ................................................................................................ 1086.5 2 610.6 3 697.1
25 Joensuu .............................................................................................. 287.9 547.6 835.5
26 Iisalmi ................................................................................................ 146.6 3 175.6 3 322.2
27 Vaasa — Vasa .................................................................................... 10 318.7 3 015.2 13 333.9
28 Kasko — K ask inen ..................................... ...................................... 1 213.5 7.4. 1220.9
29 Kristinestad — K ristiinankaupunki............................................... 800.6 3.9 804.5
30 Nykarlebv — U usikaarlepyv........................................................... 560.9 2 900.9 3 461.8
31 Jakobstad — P ie ta rsaa ri.....................1....................................... .. 7 822.5 3 096.9 10 919.4
32 Kokkola — G am lakarlebv............................................................... 3 896.5 102.0 3 998.5
33 Jv v ä sk y lä ........................................................................................... 8195.6 2 763.9 10 959.6
34 Oulu — Uleäborg .............................................................................. 3156.9 8710.4 11867.3
35 Raahe — B ra h e s ta d .......................................................................... 2 110.8 100.0 2 210.8
36 K e m i.................................................................................................... 3 372.3 4 630.6 8 002.9
37 Tornio — T orneä ............................................................................... 3128.5 711.S 3 840.3
38 Kajaani — Kajona ........................................................................... 4 008.3 25. ô 4 033.8
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 252 963.0 423 223.6 676186.6
H Ulkomaiset lainat nimellisarvon mukaan. — De utlänclska länen enligt nominella värdet. — Les em-
2) Tiedät kaupunkien yhteisestä dollarilainasta on yhtenäisyyden vuoksi otettu tähän Suomen Pankin 
här intagits enligt uppgifter frän Finlands Bank.
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u tg à n g e n  a v  âr 1 9 3 1 . —  D e tte s  d es v ille s  à  la  c lo tû r e  de l ’e x e r c ice  1 9 3 1 .
Vakautettu ja pitkäaikainen velka.-— Konsoliderad och stäende gäld. — D ette  consolidée.
Muut kuoletuslainat. — Övriga amorteringslän. 
Autres emprunts amortissables.
Obligatio- 
la ina t.1) 2)
Obligations- 
län. 2)
Emprunts à 
obligations.*)2)
Siitä: — Darav:.— Dont accordés par: Vakautettu ja pitkäaikainen V e la t  y h t e e n s ä .
Yhteensä. 
Inalles. 
En tout.
valtiolta, 
av staten. 
1’E ta t.
pankeilta ja 
muilta raha­
laitoksilta, 
av banker och 
andra penning- 
inrättningar. 
les banques et 
les autres 
établissements 
de crédit.
vakuutuslai­
toksilta.
av försäkrings- 
inrättningar.
les compagnies 
d’assurances.
Muut lainat.
Ovriga làn.
Autres
emprunts.
velka yhteensä.
Konsoliderad 
och stäende 
gäld inalles.
Dette consoli­
dée, en tout.
S k u ld e r  in a l le s .  
T o t a l  d e s  d e t te s .
1000 mk.
605 894.7 20 755.4 15 255.4 5 500.o
'
14 359.3 641 «09.4 956 296.5 1
335.0 424.8 14.4 — — — 759.8 2 342.0 2_ 4 745.6 1 083.7 2 810.0 707.7 1 958.9 6 704.5 8 328.8 3
1 348.9 1 748.2 72.8 444.2 884.9 7 978.8 11075.9 12 109.2 4
7 061.0 2 951.6 18.5 947.2 1 985.9 — 10 012.6 12 587.9 5
161332.4 17 413.0 8 599.8 — 8 813.2 15 662.3 194 407.7 267 991.0 6
10 424.8 11 706.8 5 716.4 3 835.3 2 230.1 75.0 22 206.6 41234.6 7
4 363.0 1 337.4 272.6 776.0 235.7 396.7 6097.1 8 985.9 8_ 904.3 — 465.7 438.6 785.0 1 689.3 2 276.7 9
539.6 _ — . --- — 135.0 674.6 823.2 10
— 110.6 — 110.6 — — 110.6 1444,0 11
939.0 374.5 86.8 — 287.7 ■ --- 1 813.8 4 425.1 12
61 030.2 28 255.3 21682.9 490.0 5 724.7 80 9.0 90 094.5 191 332.2 13
3 825.0 4 034.0 1 020.9 2 855.9 157.2 — 7 859.0 12 603.3 14
100 783.1 9143.0 — — 2 377.1 — 109 926.1 136 572.4 15
2 697.8 5011.0 3 980.6 147.4 883.0 — 7 708.8 15 227.3 16
1 799.0 1165.4 — 309.6 855.8 — 2 964.4 5 044.1 17
7 456.9 340.7 — 300.7 — 1 050.o 8 847.6 11088.7 18
— 1 727.2 90.3 1 636.9 — 200.o 1927.2 4 891.5 19
26 096.1 9155.3 1 744.8 3 478.0 3 932.6 3 096.6 38 348.0 52 154.1 20
2 470.o 430.0 — 430.0 — 1 603. o 4 503.0 9 955.8 21
1 348.9 201.2 — 201.2 — 590.o 2 140.1 4 753.4 22
6 624.4 1 497.4 182.3 398.2 916.9 80.o 8 201.8 9 792.6 23
14 995.1 15 281.8 3 588.3 1 927.S 9 765.1 4 883.1 35 100.0 38 857.1 24
5 531.2 2 390.4 35.0 — 2 355.4 1 570.0 9 491.6 10 327.1 25
2 697.8 1323.2 110.4 651.1 561.7 160.0 4181.0 7 503.2 26
11 469.0 3195.8 710.9 — 2 484.9 — 14 664.8 27 998.7 27
450.1 510.2 — 149.8 360.4 — . 960.3 2 181.2 28
— 1252.0 54.7 1 197.3 — — 1252.0 2 056.6 29
— 591.6 - - - — 541.6 1 530.0 2 121.6 5 583.4 30
— 2 088.0 — 1 677.3 — 158.7 2 246.7 13166.1 31
898.8 4 300.1 2 249.0 740.2 1187.9 .  4 650.0 9 848.0 13 847.4 32
6 966.9 4 592.5 878.5 711.3 3 002.7 110.o 11 669.4 22 628.9 33
8 397.1 11896.2 1 763.9 2 425.6 7 706.7 4737.1 25 030.4 36897.7 34
1 799.0 684.0 185.4 218.4 280.2 — 2 483.0 4 693.8 35
2 520.5 11 807.4 8 078.3 350.8 3 378.3 610.0 14 937.9 22 940.8 36
898.8 2 020.7 — 540. S 1 479.9 512.8 3 432.3 7 272.6 37
8 995.1 3 401.3 150.0 258.4 2 992.9 560.0 12 956.4 16 990.2 38
1071989.2 188 767.9 77 626.6 35 985.7 66 528.8 68 261.3 1329 018.4 2 005 205.0 39
prunts étrangers selon les cours nominaux.
antamien tietojen mukaan. — Uppgifterna om städernas gemensamma dollarlân ha för enhetlighetens skull
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5. Kaupunkien obiigatiolainatV vuonna 1931. — Städernas obligations-
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r. 
V i l l e s .
'55‘cS 
ç
§ 
^ ^
 
on otettu.
> 
upptagits.
de rém
ission.
on m
aksettava, 
bör vara äterbetalt. 
e 
<8 
du dernier 
.£» ^
 ^
 ¿à ® 
rem
boursem
ent.
Liikkeeseen laskettu 
' 
m
äärä kaikkiaan. 
H
ela det em
itterade 
beloppet.
‘M
ontant ä rem
bourser.
Em
issiokurssi. 
Em
issionskurs. 
Cours de l’ém
ission.
N
im
ellinen korko. 
N
om
inell räntä. 
Taux nom
inei.
Liikkeessä oleva pääoma- 
m äärä kurssin mukaan: 
Beloppet av utelöpände 
obligationer enligt kursen: 
Montant ä rembourser 
selon le cours:
31/12 1931. 
le 31 dé­
cembre 
1931.
lainaa otet­
taessa.
vid iänets upp- 
tagande. 
de l’année de 
l’émission.
. 1 000 mk. o//O 1 000 mk. ■
( 1902 1931 8 OOO.o 95.1 4 _ __
1909 1961 16 096.0 89 4 1/ . 13130.8
1911 1961 25 150.0 93 3/4 4 Va 20 730.1
1913 1945 4 705.0 100 5 2 827.9 2 827.9
1917 1967 30 OOO.o 98 Vs 5 27192.0 27192.0
Helsinki — H elsingfors................... 1919 1969 40 OOO.o 95 5 V . 37 340.0 37 340.0
1919 1969 12 992.0 100 6 V . 12112.0 12 112.0
1922 1953 40 OOO.o 92 7 28 300.0 28 300.o
1924 1954 123 225.0 86 6 Va 193 936.x 111100.5
1930 1960 317 600.0 91 6 Vo 312 121.4-
1930 1950 42 OOO.o 97 7 y2 41 040.o 41 040.0
Lovisa — L ov iisa ............................. 1898 1937 1200.0 4 Va 3159.7 335.0
Ekenäs — Tammisaari ................... 1924 1954 1 500.0 86 ' 6 Va 2 354.7 1 348.9
1906 1956 650. o 5 503.o 503.0
Hangö — Hanko ............................. 1924 1954 4 OOO.o 86 6 Va 6 280.7 3 598.0
. 1930 1955 3 OOO.o 8 2 960.0 2 960.o
1885 1937 700. o 100 4 V. 157.6 157.6( - 1896 1942 2 500.0 2)95 3/4 37io 6 183.4 968.0
1902 ' 1942 4 500. o 3)95 5 2 175.5 2 175.5
1916 1956 4 500. o 4)98 V2 5 3 696.0 3 696.0
Turku — Ä b o ................................... < 1919 1969 10 OOO.o 98 6 9419.0 9 419.0
1920 1970 13 OOO.o 96 6 12 325.0 12 325.0
1923 1953 18 OOO.o 97 7 16110.o 16 110.0
1924 1954 25 OOO.o 86 6 Va 39250.7 22 485.4
1929 1959 96 352.5 88 6 Va 114 149.9 93 995.9
1897 1938 900. o 98 4 884.3 94.5
1903 1942 900. o 98 4 V» 1801.3 192.5
Pori — Björneborg . . ................. 1924 1954 3 OOO.o 86 6 Va 4 709.3 2 697.8
1930 1955 6 OOO.o .97 8 5 920.o 5 920.0
1931 1951 1 520.0 100 7 Va 1 520.o 1 520.0
( 1896 1960 1 OOO.o 97 Va 4 765.0 765.0Rauma — Raunio ........................... 1924 1954 4 OOO.o 86 6 Va 6 280.7 3 598.0
Naantali — N ädendal..................... •1924 1954 6 00.o 86 6 Va 941.9 539.6
Hämeenlinna — Tavastehus.......... 1916 1973 . 1 OOO.o 100 5 939.0 939.0
( 1887 1945 600.0 100 4 Va 297.0 , 297.0
1895 1955 1 500.0 100 4 1 039.5 1039.5
1903 *) 1931 3 OOO.o 96.51 4 Va — —
1910 1950 2 992.9 90 4 Va 1 576.0 2 052.2
Tampere —■ Tammerfors ............... 1915 1965 4 OOO.o 93 V2 5 3 558.0 3 558.0
1918 1959 10 OOO.o 100ja90 5 Va 8 805.0 8 805.o
1924 1954 15 OOO.o 86 6 Va 23 549.0 13 490.5
6) 1930 1945 2 400.0 5% 1 788.0 1 788.0
{ 1930 1955 30 OOO.o 95 7 Vi 30 OOO.o 30 000.0
t  m - / 1916 1956 550.0 100 5 375.0 375.0L a h t i .................................................. | 1930 1955 3 500.O 97 8 3 450.o 3 450.0
1) Eri kaupunkien osuus yhteiseen dollarilainaan on ilmoitettu Suonien Pankin antamien tietojen m u- 
nas andel i det gemensamma dollarlänet angives här enligt uppgifter frän Finlands Bank, vilka i nägon män
2) 1 700 000 markkaa hankittiin mainittuun kurssiin ja loput nimellisarvoon. — 1700 000 mark anskaf-
3) 2 200 000 » » » » » » » —  2 200 000 » »
4)  4 000 000 » » » » » » » —  4 000 000 » »
5) Valtuusto päättäny t lyhentää kuoletusaikaa. — Stadsfullmäktige beslutat förkorta amortermgstiden.
6) Laina siirtyi kaupungille v. 1930 kiinteistön ostossa. — Länet övertogs av staden vid fastighets köp
31
l â n a) âr  1 9 3 1 . —  E m p ru n ts  à  o b lig a tio n s  vj d e s  v ille s  en  1 9 3 1 .
Vuosi, jona 
laina: 
Äret, dä 
länet: 
Année:
go M g. s: .S" §T 85: EO P:2T
^§■§■3.1
o
6 h h■ ä 3 » 2 3  tf 3 SL
Liikkeessä oleva pääoma- 
määrä kurssin mukaan: 
Beloppet av utelöpande 
obligationer enligt kursen:
K a u p u n g i t . C*
2 S-§
f c S S  g a
g B.S s5 O O' «2 1-5 2.5
SS 2 B P 
g, 5+- W P
o g" 1 H
s p lco & •$ ® ö
Q to. m 
N- g O S 5 aO B
gs: 3^  P H O £  et-
* ^ O
selon le cours:
S t  ä d e r. 
V i l l e s .
» o S3
i l r äSTqS £-IA C-t-c>  ■=
3 §■ g
a  1 P-o’ ‘S
31/12 1931. 
le 31 dé­
cembre 
1931.
lainaa otet­
taessa.
vid länets upp- 
tagande.
. de l’année de 
l’émission.
çï 1 000 mk. o //o 1 000 mk.
1892
1915
1918
1921
1924
1928
1931
1931
1943
1955 
1968 
1946 
1954 
1958
1956 
1956
700.0 
5 000.0
10000.0 
2 600.0
20 000.o 
49 476.0
10000.0
10 000.O
96 
98
100
86
90 Va
97 
92
4 Va
O
5
5 x/2 
6 V2 
5 Va 
8 
8
327.0 
4 019.0 
9258.0 
1 945.9 
31 401.0 
47 314.4 
9 930.0 
10 OOO.o
327.0 
4 019.0 
9 258.0 
1 945.9 
17 988.8 
47 314.4 
9 930.0 
lOOOO.o
Sortavala — Sordavala.............. 1924 1954 3 000.O 86 6 V2 4 709.3 2 697.8
Käkisalmi — K exholm .............. 1924 1954 2 000.O 86 6 Va 3140.3 1 799.0
Lappeenranta — Villmanstrand {
1924
1930
1954
1955
5 000.O 
3 000.O
86 6 Va
8
7 849.7 
2 960.0
4 496.9 
2 960.0
Kotka ..........................................
1
1
'1
1
1900
1915
1919
1924
1930
1943
1968
1977
1954
1956
500.O 
3 500.O 
6 OOO.o 
lOOOO.o 
8 OOO.o
97 Va
92 V*
96 
86
97
5
5
6
6 Va
8
180.0 
3 205.0 
5 826.0 
15 701.7 
7 890.0
I 8O.0 
3 205.0 
5 826.0 
8 995.1 
7 890,0
Mikkeli — S:t M ichel............... 1930 1955 2 500.o 97 8 2 470.0 2 470.0
Heinola ......................................... 1924 1954 1 500.0 86 6 Va 2 354.7 1 348.9
Savonlinna — Nyslott .............. 1924 1954 7 365.0 86 6 Va 11563.4 6 624.4
Kuopio .........................................
•{
1924
1931
1954
1946
10 OOO.o 
6 OOO.o
86
96
6 Va
7 Va
15 701.7 
6 OOO.o
8 995.1 
6 OOO.o
Joensuu .......... ' . ........................... 1924 1954 6 150.o 86 6 V* 9 655.3 5 531.2
Iisa lm i.......................................... 1924 1954 3 OOO.o 86 6 Va 4 709.3 2 697.s
Vaasa — Vasa . : ........................ . / 19161930
1955
1955
2 OOO.o 
10 OOO.o
5
8
1 609.0 
9 860.0
1 609.0 
9 860.0
Kasko — K ask inen ..................... 1924 1954 500.0 86 6 Va 785.7 450.1
Kokkola — G am lakarleby........ 1924 1954 1 OOO.o 86 6 Va 1 569.0 898.8
Jy v ä sk y lä ..................................... J 1924 1954 5 OOO.o 86 6 Va 7.849.7 4 496.9 2 470.0l 1930 1955 2 500.0 97 8 2 470.0
Oulu — U leäborg.........................
1
1924
1931
1954
1956
6 OOO.o 
3 OOO.o
86 
97 -
6 Va
8
9421.0 
3 000.0
5 397.1 
3 OOO.o
Raahe — Brahestad .................. 1924 1954 2 OOO.o 86 6 Va 3140.3 1 799.0
Kemi ............................................. 1924 ‘ 1954 2 800.0 86 6 V2 4 399.7 2 520.0
Tornio — T o rn eä ......................... 1924 1954 1 OOO.o 86 6 V2 1 569.0 898. s
Kajaani — Kajana .................... 1924 1954 10 OOO.o 86 6 Va 15 701.7 8 995.1
Yhteensä —• Summa — Total — — — --- — 1071 989.2
kaan, jotka jonkin verran poikkeavat kaupunkien oinaan kirjanpitoon otetuista luvuista. — De olika städer- 
avvika fran de siffror, som upptagits i städernas egen bokföring.
fades enligt denna kurs och resten enligt parikurs. — 1 700 000 marcs aux cours mentionnés le reste au pair.
» ty »’ » » » » » — 2 200 000 » » » » » » » »
» » » » » » » » — 4 000 000 » » » » » » » »
— Le conseil municipal a  décidé de raccourcir le ternie des remboursements, 
âr 1930. — La ville s’est chargé de l’emprunt en 1930 dans l’achat d’un immeuble.
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6 .  K a u p u n k ie n  h o id e tta v in a  o le v a t  la h jo itu s -  ja  m u u t  p y sy v ä ise t  r a h a s to t  se k ä  n iid en  v a r o je n  
io n d e r  s a m t  p la c e r in g e n  a v  d e ssa s  k a p ita l d en  31  d ecem b er  1 9 3 1 . —  D o n a t io n s  e t
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i li  e s.
1| 
Rahastojen pääom
a vuoden alussa.
’ 
Fondernas kapitalbelopp vid ärefcs början. 
' 
' 
Capital au com
m
cncem
ent dc ranndc.
llahastojei
Omat rahastot. — Eg 
Fonds des vill
Tilivuoden tulot. 
Inkomster under 
räkenskapsäret. 
Recettes.
i pääomien 
Changcm
na fonder.
es.
! d
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1 
Yhteensä.
Inalles.
Total.
i
Siitä:
J)ärav:
Dont:
S' hj 9?S- ps 2
§ i f
F F
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ....................................................... 56 542.7 22 019.7 _ 78 562.4
2 Lovisa — L o v iisa .................................................................. 1323. S 88.1 78.6 30.0 1 381.9
3 Borgä — P o rv o o .................................................................... 622.1 75.4 40.1 — 697.5
4: Ekenäs — Tammisaari ........................... ............................ — — — — —
5 Hangö — Hanko .................................................................. 1 500. o — — 100.7 1399.3
6 Turku —• Äbo ....................................................................... 3 064.7 465.8 121.2 21.4 3 509.1
7 Pori — B jörneborg ............................................................... 5 387.0 691.9 377.0 247.0 5 831.9
8 Rauma — Raumo ............................................................... 2 417. s 1 425.3 122.3 98.7 3 744.4
9 Uusikaupunki — N y s ta d .................. .................................. 270.6 28.1 16.8 12.2 286.5
10 N aantali —■ Nädendal ......................................................... 6.7 15.3 0.5 0.4 21.6
11 Mariehamn — M aarianham ina........................................... 3.9 0.2 0.-2 0.2 3.9
12 Hämeenlinna — T avastehus............................................... 1 739.7 174.2 112.0 476.6 1437.3
13 Tampere — Tam m erfors..................................................... 64 744.9 8 266.6 3 008. s 2 568.4 7« 443.1
14 Lahti ...................................................................................... 3 627.0 673.8 139.3 1011.9 3 288.9
15 Viipuri — V ib o rg ................................................................. 7172.9 1 567.5 423. S 1 577.0 7 163.4
10 Sortavala — Sordavala ....................................................... 1 941.2 948. S 119.1 444.8 2 445.2
17 Käkisalmi — Kexholnr ....................................................... 354.0 31.9 31.9 31.9 354.0
18 Lappeenranta — V illm anstrand......................................... 1461.7 351.1 39.3 4.5 1808.3
19 Hamina — Fredriksham n................................................... 47.1 96.0 96.0 — 143.1
20 K o tk a ...................................................................................... 9133.6 2 723.3 128.3 0.1 11856.8
21 Mikkeli — S:t M ichel........................................................... 1281.2 932.9 129.0 495. S 1 718.3
22 H ein o la ................................................................................... — — — _______ —
23 Savonlinna — N v s lo t t ......................................................... 422.4 137.9 57.9 83.1 477.2
24 K u o p io .................................................................................... 1 549.3 290.3 93.7 276.9 1562.7
25 Joensuu ............................................... .................................. 79.3 4.2 4.2 — 83.5
26 Iisalmi .................................................................................... 1 867.2 109.9 109.9 201.7 1 775.4
27 Vaasa — V a sa ....................................................................... 1 978.1. 159.1 127.7 137.2 2 000.0
28 Kask ö — Kaskinen ............................................................. 57. S 3.0 3.0 0.5 60.3
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki ................................. 319.3 18.9 18.9 5.0 333.2
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ............................................. 2 567.3 53.2 35.0 182.9 2 437.8
31 Jakobstad — P ietarsaari..................................................... 1 054.6 86.3 50.9 37.1 1103.8
32 Kokkola — G am lakarleby.................................................. 332.1 18.3 18.3 18.2 332.2
33 Jyväskylä .............................................................................. — — — — —
34 Oulu — U leäbo rg ................................................................. 407.3 28.4 26.5 27.9 407.8
35 Raahe — B rahestad ............................................................. 100.0 — — — 100.0
36 K e m i.................. ...: ............................................................... — — — — —
37 Tornio — Torneä, .................................................................. 99.9 3.S 2.8 11.9 91.8
38 K ajaani — K a ja n a ............................................................... 2 535.1 161.0 48.9 208.4 2 488.3
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 176 012.5 41 650.8 5 581.9 8 312.4 209 35«.«
33
sijoitus jouluk. 3Î p:nâ 1931. — Av stâderna fôrvaltade donations- och andra stàende
autres fonds administrés par les villes et placement de l’actif au 31 décembre 1931.
FÖrändringar i fondernas kapital, 
capitaux des fonds.
Varojen sijoitus vuoden lopussa. 
Medlens placering vid slutet av âret. 
Placement de l’actif à la fin de l’exercise.
Çu P p^*yi P P* Cfig. g*
Lahjoitusrahastot. — Douationsfonder. 
Donations.
Annettuja 
lainoja. 
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Siitä: — Därav: 
Dont: a g
a ? Kaupungille. • 
Àt staden.
A la ville.
a Q B' c* « £ « o g
i t *
sa 3 B S- BH P 5-
* a ^
1 «  sp» p P* P ét­iraP
Yhteensä.
Summa.
Total.
P-S
“ o *»*0
Yhteensä.
Inalles.
Total.
korkoja.
räntor.
intérêts.
lahjoituksia
donationer.
donations.
uoden m
enot, 
der räkenskapsäret. 
Dépenses.
äom
a vuoden lopussa, 
apital vid ârets slut. 
la fin de Tannée.
2. o »
» §■?
§: E w o S W
g £ g: • r* f
M
uille. 
Ât andra. 
A d’autres.
itanta m
edei. — Caisse.-
1
lissa. —
 Fondernas egen gäldl 
m
ds à la fin de l’exercise. J
1000 mk.
22 926.3 2 035.4 2 023.2 12.0 1257.0 23 704.7 6 587.9 3 537.9 27 617.4 64124.7 2.6 396.6 102 267.1 _ 1
758.1 130.7 49.7 81.0 28.8 860.0 150.o 1341.3 750.6 — — — 2 241.9 — 2
2 845.0 167.0 121.9 0.5 103.3 2 908.7 322.1 964.1 200.0 917.1 52.9 1150.0 3 606.2 — 3
1128.6 105.8 79.7 26.1 70.5 1163.9 182.7 504.1 — — 27.1 450.0 1163.9 — 4
145.9 10.2 10.2 — 3.1 153.0 — 1 406.5 145.8 — — — 1552.3 — 5
4 284.2 291.6 243.8 — 310.1 4 265.7 1246.2 3 495.5 ■ 1 995.6 993.9 43.7 10.5 7 785.4 10.6 6
2 893.7 178.1 178.1 — 81.5 2 990.3 243.2 4148.8 4181.4 248.8 — — 8 822.2 — 7
1424.0 349.3 90.2 248.5 29.1 1 744.2 561.6 2 6 94.2 2 232.8 — — — 5 488.6 — 8
1164.1 137.4 50.9 50.o 41.3 1260.2 409.8 1136.9 — — — — 1546.7 — 9
660.6 74.9 44.0 — 53.2 682.3 5.0 578.9 . 120.0 — — — 703.9 — 10
144.1 8.3 8.3 — 6.9 145.5 — 149.4 — . --- — ,-- 149.4 — 11
893.2 72.6 70.2 2.0 49.4 916.4 437.0 131.4 165.0 1 597.2 1.6 21.7 2 353.9 0.2 12
4 911.7 523.1 267.7 8.4 436.3 4 998.5 5 688.1 5 656.6 ■ 39266.2 24 994.2 — — 75 605.1 163.5 13
243.6 19.0 13.2 1.2 4.3 258.3 29.7 244.7 794.0 2 478.8 — — 3 547.2 — H
10 577.9 857.4 679.7 71.4 475.3 10 960.0 3 887.9 5 825.2 6 765.9 1646.6 202.8 — 18 328.4 205.0 15
876.0 187.6 67.0 0.6 9.4 1054.2 84.6 1 532.8 1 632.0 — — 250.0 3 499.4 — 16
241.9 16.5 16.5 — 9.6 248.8 — 178.5 — 424.3 — — 602.8 — 17
565.3 17.4 17.4 — 2.8 579.9 30.0 820.4 1275.8 262.0 — — 2 388.2 — 18
1 534.5 87.4 71.6 — 59.4 1562.5 453.2 487.7 717.5 47.2 — — 1 705.6 — 19
688.1 69.0 23.0 — 18.5 738.6 693.9 3 087.1 7 529.0 973.0 — 314.7 12 597.7 2.3 20
565.4 89.7 76.8 5.0 22.5 632.6 103.8 1371.9 — 875.2 — — 2 350.9 — 21
308.4 459.3 11.2 0.9 58:9 - 708.8 6.0 87.8 — 15.0 — 600. o 708.8 — 22
1049.6 99.1 99.1 — 64.7 1084.0 — 482.7 457.2 — 0.7 620.6 1561.2 — 23
768.7 61.5 33.2 — 38.2 792.0 160.2 1 749.9 46.6 238.0 — 160.0 2 354.7 — 24
522.8 52.1 34.3 17.8 14.8 560.1 27.0 549.0 — 67.6 ------. — 643.6 — 25
66.6 82.7 22.4 60.3 2.8 146.5 — 599.3 713.5 609.1 — — 1921.9 — 26
4 543.3 878.5 303.3 505.9 193.8 5 228.0 3 957.0 — 2 944.4 281.1 — ' 45.5 7 228.0 — 27
298.9 17.6 16.9 ' 0.7 3.2 313.3 20.0 16.7 295.7 22.9 17.8 0.5 373.6 — 28
372.0 24.7 24.7 — 22.9 373.8 222.1 318.7 — 166.2 — — 707.0 — 29
74.2 4.4 4.4 — 3.1 75.5 102.4 61.6 31.5 40.0 — 2 277.S 2 513.3 — 30
1 498.7 115.8 110.2 — 98.1 1 516.4 553.8 150.8 330. o 1 584.8 22.0 — 2 641.4 21.2 31
1336.1 77.7 76.9 _ _ 66.8 1347.0 80.8 784.8 658.0 — — 155.6 1679.2 — 32
475.9 29.1 29.1 — 10.2 494.8 — 135.4 359.4 — — — 494.8 — 33
3 519.3 501.3 168.4 10.2 374.7 3 645.9 425.5 2 078.5 314.4 298.7 7.3 929.3 4 053.7 — 34
746.5 15.2 15.2 — 17.4 744.3 — 344.3 500.o — — — 844.3 — 35
61.0 3.7 3.7 — T 0.3 64.4 — 54.4 10.0 — — — 64.4 — 36
318.1 10.3 10.3 — 7.7 320.7 25.6 163.1 107.3 116.5 — — 412.5 — 37
53.6 3.6 3.6 — 0.1 57.1 111.6 402.9 441.8 1 599.5 — — 2 555.8 10.4 38
75 485.9 7 865.0 5170.O 1102.5 4050.0 79 300.9 26808.7|47 273.8 102 598.8 104 622.4 378.5 7 382.8 289 065.0 413.2,39
1588— 33 5
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7. S ä h k ö la ito s te n  v o it to -  ja  ta p p io tilit  v u o n n a  1 9 3 1 . —
C om ptes de  p ro fits  e t  p ertes
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V i 11 e s.
Menot. — Ut-
H
allinto ja johto.
. 
Förvaltning och styrelse. 
Adm
inistration.
Käyttö- ja jakelukustannukset. — Drifts- och distributions- 
kostnader. — Frais d’exploitation et de distribution.
!
Yhteensä. —
 Inalles.
Total.
Siitä: — Bär
voiman hankinta: 
leverans av kraft: 
force raotrice:
i û 
‘I
, 
käyttötarvikkeet.
1 
driftsförnödenheter. 
, 
> 
m
atériel d’exploitation.
ci
johtov 
korjaus, 
ration 
tretien 
koneide 
asem
ars 
derhäll 
o. inven 
- 
entretie 
a
palkat.
avlöningar.
salaires.
i
om
an voim
alaitoksen 
kehittäm
ä. —
 levererad 
av eget kraftverk. —
 
fournie par 1’usine.
ostettu. —
 köpt. 
achetée.
1 n ja kaluston sekä voim
a- 
tk. kunnossapito.—
 un- 
o. reparat. av m
askiner 
ttarier sam
t kraftstat. —
 
n des im
m
eubles et du 
m
obilier.
erkon kunnossapito ja 
,—
underhäll och repa- 
av ledningsnätet. —
 en- 
et répar. des canalisat.
1 000 mk. -
1 Helsinki — Helsingfors ................ .............. 3 239.5 20 805.2 4 592.0 2 261.0 9256.-6 141.4 2 699.1 586.8
2 Lovisa — Loviisa ..................................... 31.2 277.0 — — 192.9 14.9 — 51.8
3 Borgä — Porvoo ....................................... 98.1 785.8 79.2 — 494.8 2.8 10.8 169.6
4 Ekenäs — Tammisaari ............................. 21.5 362.9 97.2 — 156.0 3.5 3.1 100.1
5 Iiangö — Hanko ....................................... 202.7 758.8 83.3 276.3 — — 112.2 47.4
6 Turlai — Äbo 3) ......................................... 979.8 3 993.4 1142.8 253.4 1 626.9 313.7 258.0 233.0
7 Pori — Björneborg....................................... 226.5 1 718.0 232.7 — 1 066.9 — 132.2 190.7
s Rauma — Raumo ....................................... 60.9 . 574.8 46.7 — 485.0 .6.6 3.1 16.2
9 Uusikaupunki — Nystad ........................... 58.5 189.4 61.2 58.4 63.0 3)6.S
10 N aantali — Nädendal .................. ............ — 120.6 16.0 — 65.5 — 3.8 23.6
11 Mariehamn — M aarianham ina................... — 281.9 114.9 — — 97. S 69.2 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus ..................... 137.4 777.7 101.8 — 538.6 10.4 19.5 64.7
13 Tampere — Tammerfors ...... .................... 285.3 7097.3 1 430.4 1 901.1 2 465.5 9.0 168.7 720.3
14 Lahti .............................................................. 153.9 1 773.6 212.4 — 1345.5 2.2 19.1 147.3
15 Sortavala — Sordavala ............................... 159.0 454.4 97.9 230.9 — 4.6 29.5 91.5
16 Käkisalmi — K exho lm ............................... 56.1 382.4 47.8 3.4 295.9 8.2 4.5 9.4
17 Lappeenranta — V illm anstrand .............. 146.7 579.9 131.6 — 375.1 — — 73.2
18 Hamina — Fredriksham n........................... 76.1 398.5 35.7 — 298.7 — 6.5 50.1
19 Mikkeli — S:t M ichel................................... 34.0 671.3 264.7 — — 341.0 45.6 20.0
20 H einola............................................. ........... 23.2 263.9 24.0 4.4 194.5 — 3.4 37.6
21 Savonlinna — Nyslott .............................. — 463.3 100.3 — 250.2 5.6 4.6 64.3
22 Kuopio .......................................................... 347.8 1485.1 205i2 — 993.4 98.5 55.5 73.1
23 Joensuu ..................................................... 35.0 587.7 54.8 — 464.8 — ■-- - 53.8
24 Iisa lm i.......................................................... 171.9 230.9 — — — 136.3 14.5 70.0
25 K ristinestad — Kristiinankaupunki . . . . — 252.7 67.9 — 157.8 --• — 27.0
26 Nykarleby — Uusikaarlepyy....................... 7.9 142.5 88.7 — — . — 13.6 11.0
27 Jakobstad — Pietarsaari ........................... — 886.7 263.3 — 150.7 255.2 49.9 89.1
28 Kokkola — Gamlakarleby........................... 74.4 588.9 189.6 — 144.3 80.1 31.8 48.7
29 Jyväskylä ..................................................... 215.7 1200.7 15.9 — 1 099.4 — 39.1 46.3
30 Oulu — Uleäborg ....................................... 251.4 1 522.0 300.4 719.6 — 10.2 92.6 71.4
31 Raahe — Brahestad ................................... 75.3 469.0 3.5 9.8 394.9 5.5 10.9 44.4
32 Tornio — Torneä ........................................ 12.1 44.3 28.9 -- - — 0.4 15.0 —
33 Kajaani — Kaiana ' ..................................... 79.8 398.6 — — 357.6 — — 26.7
34 Yhteensä — Summa — Total 7 261.7 50 539.2 10 130.8 5 718.3 22 934.5 1554.7 3 915.8 3 259.1
Muist. — Anm. — Rem. Tiedot puuttuvat Kotkasta ja Kaskisista. — Uppgifter sfiknas för Kotka ooh Kasko. — 
x) Korvaus kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen, 
skild förbrukning. — Les recettes de la consommation dans les bâtiments et les bureaux de ' la ville sont
2) Myymälän tu lo t sisältyvät »muihin tuloihin». — Butikens inkomster ingä i de »övriga inkomsterna». —
3) Koneiden, kaluston, voima- asemarakennusten sekä johtoverkon kunnossapito ja korjaus sisältyvät käyttö- 
bland utgifter för driftsförnödenheter. — Les dépenses pour l’entretien des immeubles, du mobilier et des canali-
35
E le k tr ic ite tsv e r k e n s  v in s t -  o c h  fö r lu str ä k n in g a r  ä r  1 9 3 1 .  
d e s  u s in e s  é le c tr iq u es  en  1 9 3 1 .
gifter. — Dépenses. Tulot. — Inkomster. — Recettes.
Taseen loppusumm
a. 
Bilansens slutsum
m
a. 
Total.
Sekala
§ 'ÔCl
H 2t O 8ï! et- •
P  L
1
1
iset menot. — Diverse utgifter. 
Dépenses diverses.
Siitä: —• Därav: — Dont:
1 M
yym
älän kustannukset. — Butikens 
utgifter. — Dépenses du magasin.
Nettovoitto. —
 Nettovinst.
Bénéfice net. 
I
Kaupungin hallintolaitosten j a rakennus­
ten kulutuksesta.—
 Eörbrukningen i 
stadens adm
inistrativa verk och bygg-' 
nader.—
Consom
m
ation dans les bu­
reaux et les bâtim
ents de la ville.
Yksityiskulufcuksesta.
Enskild forbrukning. 
Consom
m
ation privée.
1
Katuvalaistuksen korvaus. 
Ersättning för gatubelysning. 
Eclairage des rues.
M
yymälän tulot. —
 Butikens inkomster. 
Recettes du magasin.
M
uita tuloja. —
 övriga inkomster. 
Autres' recettes.
Nettotappio. —
 Nettoförlust. 
Déficit net.
korot. —
 räntor. 
intérêts.
vakuutukset.
1 
försäkringar. 
j 
; 
assurances. 
|
poistot.
avskrivningar.
défalcations.
varaukset.
reserveringar.
réserves.
1000 mk.
24 512.8 8 621.3 192.4 13 542.S - 107.6 26 012.1 4 260.3 63 974.1 3 472.4 89.8 2 880.6 74 677.2 1
16.8 — — 4.2 12.6 — 272.3 12.2 514,7 58.3 — 12.1 — 597.3 2
179.2 19.G 5.2 140.3 — — 533.4 *) 01 411.7 135.0 — 49.8 —. 1596.5 3
138.1 125.4 9.7 — — 248.3 • 447.3 165.8 505.0 100.0 ■) 2) 447.3 — 1218.1 4
363. S 342.8 4.5 — — 7.8 148.4 42.8 1013.9 81.4 95.4 248.0 — 1481.5 5
4 698.0 2 254.2 54.1 2 201.9 — 53.6 4 012.0 — 12 051.2 1 301.5 22.1 362.0 — 13 736.8 6
810.8 84.0 20.2 579.6 — — 194.5 — 2 529.0 200.O 2) 0220.8 — 2 949.8 7
206.3 — 3.8 178.3 — — 421.4 111.0 1017.1 126.9 8.4 — 1263.4 8
. 147.9 — 3.5 42.5 101.9 15.6 146.6 15.0 404.5 40.0 88.0 10.5 — 558.0 9
17.4 14.0 — — — — 27.0 2.3 142.7 7.4 — 12.6 — 165.0 10
174.7 80.o — 94.7 —- — 70.0 — 377.2 85.0 — 64.4 — 526.6 11
1050.2 —: 9.4 342.6 650.0 — 561.1 154.8 2120.5 177.0 74.1 „ 2 526.4 12
: 4 742.5 2 057.9 69.2 2 104.5 — — 2 060.3 630.1 13 005.6 304.6 245.1 — 14185.4 13
1484.0 707.0 18.6 362.7 280.0 27.6 1456.6 209.2 4 324.6 179.9 59.6 142.4 — 4 895.7 14
494.4 219.0 14.0 51.9 75.0 30.0 716.7 43.9 1 700.5 45.0 37.7 27.4 — 1854.5 15
366.8 45.0 5.1 140.3 172.0 — — 33.1 588.6 134.9 29.7 19.0 — 805.3 16
768.4 319.3 12.5 329.5 — — 542.3 96.9 1690.3 77.9 52.4 119.8 — 2 037.3 17
224.2 70.0 5.5 70.o 40.5 15.8 366.4 36.2 798.3 75.9 30. o 140.6 — 1081.0 18
374.9 63.2 6.5 277.2 — — 808.8 177.7 1392.9 151.4 57.6 109.4 — 1889.0 19
232.0 121.8 .15 103.5' — — 33.3 5.3 472.0 57.5 — 17.6 — 552.4 20
456.1 189.0 22.6 244.2 — — 131.6 44.9 798.0 104.6 8.9 94.6 — 1051.O 21
1147.4 489.6 23 7 530. o — — 1 041.7 641.3 3 054.5 — — 326.2 — 4022.0 22
244.3 91.8 0.9 151.6 — — 233.8 105.4 880.6 93.9 16.2 4.7 — 1100.8 23
216.3 27.3 — 78.8 100. o — 113.0 38.6 467.7 104.4 62.1 59.3 — 732.1 24
104.6 27.3 — 25.2 23.0 — 28.9 — 270.9 36.1 28.4 50.8 — 386.2 25
443.6 258.4 5.6 158.8 — — 2.7 19.1 542.3 20.0 1.1 14.2 — 596.7 26
714.0 345.9 — 277.5 81.0 79.9 49.0 ’) ‘) 1 483.4 — 89.7 156.5 — 1 729.6 27
303.8 190.0 14.0 23.9, — — 153.1 137.0 762.8 123.8 — 96.6 — 1120.2 28
288.4 53.0 — 215.0 — — 419.8 101.8 1 703.6 229.1 — 90.1 — 2 124.6 29
1 763.8 206.3 30.9 339.2 1 094.2 — 1816.4 544.4 4 493.1 192.7 — 123.4 — 5 353.6 30
, 286.6 .190.4 5.6 70.0 — — — 40.6 568.8 62.4 24.0 52.2 82.9 830.9 31
57.4 40.0 — 9.7 — — 118.3 *) >) 205.9 11.9 ‘) 2) 14.3 — 232.1 32
72.2 — 4.4 65.8 — 19.4 271.1 119.7 602.7 53.5 43.3 21.9 — 841.1 33
47101.7 17 253.5 543.4 22 756.2 2 630.2 605.6 43 209.9 7 789.4 125 868.7 7 844.4 816.0 6 316.7 82.9 148 718.1 34
Les données manquent pour Kotka et Kaskinen.
— Ersàttningen for forbrukning i stadens administrativa verk och inrattningar ingâr bland inkomstema for en- 
comprises dans les recettes de la consommation privée.
Les recettes du magasin sont comprises dans les »autres recettes».
tarvikkeiden menoihin. — Underhâll och reparation av maskiner, inventarier, kraftstationer och ledningsnat ingâ 
sations sont comprises dans les dépenses pour le materiel d’exploitation.
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8 . V e s ijo h to la ito s te n  v o it to -  ja  ta p p io t ilit  v u o n n a  1 9 3 1 . —
C om ptes de  p ro fits  e t  p er tes
Menot. — TJt-
Käyttö- ja  jakelukustannukset. — Drifts- och distributions- 
kostnader. — Frais d’exploitation et de distribution.
Siitä: — Därav: — Dont:
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V i 11 e s.
H
allinto ja johto. 
Förvaltning och styrelse. 
Adm
inistration.
Yhteensä. — Inalles. 
Total.
palkat, 
avlöningar. 
| 
salaires.
voiman hankinta: 
leverans av kraft: 
force motrice: käyttötarvikkeet.
driftsförnödenheter.
‘ m
atériel d’exploitation.
koneiden j a kaluston sekä voim
a- 
asem
arak. kunnossapito. —
 un- 
Iderhäll o. reparat. av m
askiner, 
linventarier o. kraftstationer. — 
¡entretien des im
m
eubles et du; 
m
obilier.
johtoverkon kunnossapito ja 
korjaus. —
 underhâll och répa­
ration av ledningsnätet. —
 en­
tretien et répar. des canalisat.
om
an voim
alaitoksen 
kehittäm
ä. —
 levererad 
av eget kraftverk. — 
fournie par 1’usine.
ostettu; —
 köpt. 
achetée.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 1 647.4 4 528.0 1 478.0 949.7 895.3 382.3 632.0
2 Borgä — Porvoo ......................................... 46.0 152.1 15.7 — 33.4 18.1 29.1 49.5
3 Hangö — Hanko ......................................... 63.9 289.4 84.2 23.7 — 118.4 31.2 12.8
4 Turku — Ä b o ............................................... 197.0 1325.8 404.2 __ — 575.1 129.3 217.2
5 Hämeenlinna — Tavastehus ..................... 69.4 199.4 60.2 — 90.4 12.2 16.3 16.4
6 Tampere — Tammerfors ........................... 138.4 1 079.0 130.6 15.0 344.8 70.2 39.0 321.9
7 Lahti ......................................... .................... 23. S 230.4 33.0 — 112.6 — 15.5 16.7
8 Sortavala — Sordavala ............................... — 133.6 44.1 __ __ 50.9 __ 34.4
9 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 12.0 104.6 33.6 — 39.4 0.3 13.0 2.2
10 Mikkeli — S:t M ichel................................... — ■159.9 76.0 58.6 — 10.6 4.7 10.o
11 Kuopio ......................................................... 112.4 456.2 90.5 — 201:5 3.3 7.3 89.7
12 Joensuu ......................................................... 12.5 86.9 38.3 — 30.2 , — .—. 18.4
13 Vaasa — Vasa .............................................. 35.9 560.3 124.9 __ 237.4 41.2 a) 156.9 A
14 Jakobstad — P ie ta rsaa ri............................ — 130.6 52.7 __ — 55.2 22.7 —
15 Jyväskylä ...................................................... 135.4 228.6 4.1 — — 111.3 55.6 57.6
16 Kajaani — Rajana ..................................... 34.4 89.1 21.1 — 32.4 1.9 18.1 10.0
17 Yhteensä — Summa — Total 2 529.1 9 753.9 2 691.2 97.3 2 071.8 1964.0 921.0 1488.8
Muist.— Anni. — Rem. Tiedot puuttuvat Tammisaaresta, Viipurista, Kotkasta, Kokkolasta., Oulusta ja Torniosta, 
p.our Tammisaari, Viipuri, Kotka, Kokkola, Oulu et Tornio.
^  Korvaus kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen, 
skild förbrukning. — Les recettes de la consommation dans les bâtiments et les bureaux de la ville sont 
2) Menot johtoverkon kunnossapidosta ja  korjauksesta sisältyvät koneiden ja kaluston sekä voima-asemara- 
underhall o. reparat. av maskiner, inventarier och kraftstationer.
s) Tulot kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta sekä yleisestä vedenkulutuksesta sisältyvät 
för allmän vattenförbrukning ingä bland inkomsterna för enskild' förbrukning. — Les recettes de la consommation 
de la consommation privée.
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V a tte n le d n in g sv e r k e n s  v in s t -  o c h  fö r lu str ä k n in g a r  ä r  1 9 3 1 .  
d es se r v ic e s  des e a u x  en  1 9 3 1 .
gifter. — Dépenses. Tulot. — Inkomster. — Recettes.
• Sekalaiset menot. — Diverse utgifter. 
Dépenses diverses.
Nettovoitto. — Nettovinst. 
Bénéfice net.
Kaupungin hallintolaitosten ja rakennus­
ten kulutuksesta. —
 Förbrukningen i 
stadens adm
inistrativa verk och bygg­
nader. — Consommation dans les bu­
reaux et les bâtim
ents de la ville.
Yksityiskulutuksesta. 
Enskild förbrukning. 
Consom
m
ation privée.
Yleisen vedenkulutuksen korvaus. 
Ersättning för allmän vattenförbrukning. 
Consom
m
ation publique.
M
uita tuloja. — övriga inkomster. 
Autres recettes.
Nettotappio. — Nettoförlust. 
Déficit net.
Taseen loppusumma. 
! 
Bilansens slutsum
ma.
Total. 
¡
' 
Yhteensä. —
 Inalles. 
Total.
Siitä: — Därav: — Dont:
korot. — räntor. 
intérêts.
vakuutukset.
försäkringar.
assurances.
poistot.
avskrivningar.
défalcations.
varaukset.
reserveringar.
réserves.
1 000 mk.
12 743.2 7 951.4 100.4 4 022.9 3 062.9 1385.8 19479.0 46.8 1 069.9 21 981.5 1
116.1 23.4 2.6 84.8 — 15.5 ') ■) 313.4 1.0 15.3 — 329.7 2
80.7 74.4 0.4 — --  • 138.6 21.4 305.4 — 245.8 — 572.6 3
3111.8 1 868.5 13.5 1165.4 — 269.9 — 4 688.6 — 216.5 — 4 905.1 4
89.2 30.6 2.9 55.7 — 210.9 7.8 539.9 2.5 18.7 — 568.9 5
1 793.6 1144.0 18.2 485.5 — 734.4 293.9 3 330.8 110.0 10.7 — 3 745.4 6
292.1 110.7 3.9 155.9 — 247.0 28.0 678.9 — 86.4 — 793.3 7
70.0 20.0 — 50. o — 219.0 8.4 393.5 — 20.7 — 422.6 8
324.1 196.0 2.1 102.3 — — 15.6 329.1 — 17.4 78.9 441.0 9
128.4 22.2 — 102.6 — 175.0 24.1 376.5 32.0 30.7 — 463.3 10
557.1 327.1 — 139.0 — 72.1 61.6 973.9 75.0 •87.3' — 1197.8 11
165.6 — 0.2 ----- - 159.4 29.0 44.4 221.1 — 28.5 — 294.0 12
437.3 363.8 1 . 0 72.5 — 293.9 104.3 1129.1 14.8 79.2 — 1 327.4 13
335.1 334.8 — — — — 3) °) 426.0 3) 13.5 26.2 465.7 14
225.0 95.0 — 97.4 — 184.0 40.6 654.3 — 78.1 — 773.0 15
251.7 186.2 3.6 61.9 — — 20.2 169.9 — 143.4 41.7 375.2 16
20 721.3 12 748.1 148.8 2 573.0 4182.3 5 652.2 2 056.1 34009.4 282.1 2162.1 146.8 38 656.5 17
— Uppgifter saknas för Ekenäs, Viborg, Kotka, Gamlakarleby, Uleäborg och Tornea. — Les données manquent
— Ersättningen för förbrukning i stadens administrativa verk och inrättningar ingar biand inkomsterna för en- 
comprises dans ies recettes de la  consommation privée.
kennusten kunnossapitoon. — Utgifterna för underhâll och réparation av ledningsnätet inga biand utgifterna för
yksityiskulutuksen tuloihin. — Inkomsterna för förbrukningen ! stadens administrativa verk och byggnader samt 
dans les bureaux et les bâtiments de la ville et de la consommation publique sont comprises dans les recettes
>
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9 .  S ä h k ö -  ja  v e s ijo h to la ito s te n  ta s e t i l it  v u o n n a  1 9 3 1 . —  E le k tr ic ite ts -  o c h  v a t te n le d -
Varat. — Aktiva. —
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V i 1 1 e s.
K
äteiset ja pankkitili. 
K
ontanta m
edel 
och 
bankräkningar. 
Encaisse et dépôts.
K
aupungin kassa.
Stadskassan. 
Caisse de 
la ville.
Saatavia velallisilta 
(ulkopuolisilta). 
Tillgodohavanden (hos 
utom
stäende). 
A
utres créances.
V
arastot.
FÖrräd.
Stocks.
K
alusto.
Inventarier.
M
obilier.
M
ittarit.
M
ätare.
Com
pteurs.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 1401.3 41 701.4 8 964.1 8 529.5
Sähköt
1459.7
aitokset. — 
5108.2
2 Lovisa — Loviisa ........................................ — — 92.1. — 2.0 —
3 Borgä — Porvoo ......................................... 17.6 230.0 407.2 163.6 76.0 173.0
á Ekenäs — T am m isaari................................ — — — 82.8 0 x)
5 Hangö —> Hanko ......................................... — — 3 464.6 558.6 18.6
6 Turku — Äbo3) ........................................... 692.6 271.4 2 099.3
7 Pori — Björneborg .................................... 2 489.6 — 633.8 482.7 65.1 324.3
8 Raum a — R au m o ........................................ 1.0 — 231.2 61.1 29.1 294.9
9 Uusikaupunki — N y s ta d ................. . 316.1 — 105.9 150.2 0.2 0.1
10 N aantali — Nädendal ................................ 28.4 — 85.8 2.0 0.9 41.1
11 Mariehamn — M aarianhamina................... 0.7 — 5.8 61.6 155.0 91.8
12 Hämeenlinna — Tavastehus ..................... 157.6 130.2 99.7 157.5 112.3 105.6
13 Tampere — Tammerfors .......... •............... 26.4 — 4 022.2 2 469.0 . 523.8 1 848.3
11 Lahti .............................................................. 525.4 — 403.1 314.9 151.3 815.4
15 Sortavala — Sordavala ............................... 14.0 — 464.0 100.8 47.2 128.8
16 Käkisalmi — K exholm ................................ 14.6 — 220.3 69.1 15.0 56.0
17 Lappeenranta — Villmanstrand ............... 13.1 — 413.3 209.1 210.1 349.1
18 H am ina — Fredriksham n........................... 156.3 \ --- 8.6 148.1 44.5 181.5
19 Mikkeli — S:t M ichel................................... — 1372.7 — — -) 186.0 *)
20 Heinola ........................................................ 66.6 — 22.1 28.8 36.2 78.0
21 Savonlinna — Nyslott ................................ ' 6.7 53.6 • 206.8 120.0 10.0 300.0
22 Kuopio ......................................................... 23.6 — 210.5 539.3 173.2 567.8
23 Joensuu ......................................................... — — 20.1 78.0 25.7 —
24 Iisa lm i............................................................. 483.8 — 267.8 97.2 6.0 94.6
25 K ristinestad — Kristiinankaupunki . . . . — — 25.6 67.3 9.9 28.5
26 Nykarleby — Uusikaarlepyy ................... 338.1 — — 22.1 — —
27 Jakobstad — Pietarsaari ........................... 416.6 244.4 36.8 207.4 10.5 12.6
28 Kokkola — Gamlakarleby........................... — — 322.7 101.3 34.3 185.0
29 Jyväskylä ..................................................... 3.0 — 583.8 197.0 93.9 198.3
30 Oulu — Uleäborg ........................................ 29.7 2 992.5 804.8 906.7 ‘)
91.831 Raahe — Brahestad .................................... — 6) 827.6 319.3 343.4 57.0
32 Tornio — Torneä ........................................ — 108.8 5.0 51.0 — 40.0
33 K ajaani — K ajan a ....................................... — —- 31.7 227.3 45.4 164.3
34 Yhteensä — Summa — Total 6 530.2 47 661.2 22 478.7 17 240.0 3 870.3 13 368.3
35 Helsinki — Helsingfors ............................... 822.6 6 309.9 5 989.5 3 559.6
Vesijohto] 
1 542.1
aitokset. — 
1016.7
36 Borgä — Porvoo ......................................... 2.0 — 364.9 100.8 52.8 76.6
37 Hangö — Hanko ............................... •......... — — 1154.6 136.8 53.5 4.0
38 Turku — Ä b o ............................................... 1017.8 84.0 404.4
39 Hämeenlinna — Tavastehus ..................... 18.9 87.5 20.5 61.2 9.7 35.8
40 Tampere — Tammerfors ........................... — -- - 829.4 1 100.0 300.7 • ‘)
41 Lahti .............................................................. 7.6 — 43.6 86.7 5.9 88.5
42 Sortavala — Sordavala ............................... — — — 83.1 14.1 —
43 Lappeenranta — Villmanstrand ............... 16.1 ■ __ 107.6 41.0 1 37.4 57.1
44 Mikkeli — S:t M ichel................................... — 141.8 — — 15.3 38.2
45 K uopio............................. : ............................. — — 176.1 151.0 43.1 134.1
46 Joensuu ......................................................... — — 34.9 46.3 12.3 111.7
47 Vaasa — Vasa .............................................. — — 256.0 — !) 128.6 93.7
48 Jakobstad — Pietarsaari ........................... — — 0.2 52.6 13.0 139.7
49 Jyväskylä ...................................................... — 75.0 224.6 184.4 71.3 74.0
50 K ajaani — Kajana ...................................... — — 24.0 ' 119.0 45.« 57.5
51 Yhteensä — Summa •— Total 867.2 6 614.2 9 225.9 6 740.3 2 429.4 2 332.0
Muist. — Anm. — Rem. Tiedot puuttuvat Kotkan ja Kaskisten sähkölaitoksista sekä Tammisaaren, Viipurin, 
Ekenäs, Viborgs,- Kotka, Uleäborgs ooh Torneâ vattenledningsverk. — Les données manquent pour les usines éléctn'r" 
*) Kaluston, mittarien, johtoverkoston ja koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. — Inventariemas, 
arvo sisältyy kiinteistön arvoon. —• Ledningsnätets och maskinernas värde ingär i  fastigheternas värde. 3) Tek- 
ten yhteisinä varoina olivat: käteiset ja pankkitilit 581 900 mk, saatavia velallisilta (ulkopuolisilta) 3 966 700 mk 
10 063 900 mk, vakuutuksia ja etuottoja 362 700 mk, varaukset 1258 500 mk. ja kaupungin pääoma laitok- 
ha gemensam bokföring. Gemensamma tillgängar voro: kontanta medel och bankräkningar 581 900 mk, tillgodo- 
gifter (tili utomstäende) 960 500 mk, stadskassan 10 063 900 mk, försäkringar och förskott 362 700 mk, reser- 
ton arvoon.— Mätarnas värde ingär i  inventariemas «värde.— 5) Vajaus.— Brist.—6) Mittarien arvo sisältyy
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v erk eu s  b ila n ser  â r  1 9 3 1 .—  B ila n s  des u s in e s  é le c tr iq u e s  e t  se r v ic e s  d es e a u x  en  1 9 3 1 .
Taseen
loppu­
summa.
Bilansens
slutsumma.
Total.
Velat — Passiva. —- Passif.
Johtoverkosto.
Ledningsnätet.
Canalisations.
Koneet.
M
askiner.
M
achines.
Kiinteistöt.
1’astigheter.
Im
meubles.
Velat ja m
aksut (Ulko­
puolisille).
Skulder och avgifter 
(tili utom
stäende). 
Dettes (excepté celles 
à la ville).
Kaupungin kassa.
Stadskassan. 
Caisse de la ville.
Vakuutuksia ja etu- 
ottoja.
Försäkringar och 
i 
förskott. 
! 
Assurances et avances.!i 1
Varaukset.
Reserveringar.
! 
Réserves.
11
Kaupungin pääom
a : 
laitoksessa.
Av staden i företaget 
nedlagt kapital. 
Capital placé dans 
l’entreprise par la ville, j
1 000 mk.
Elektricitetsverken. — Usines électriques.
51 700.1 47 807.9 23 991.2 190 663.4 2 406.9 55 866.4 2 474.9 — 129 915.2 1
— — — 94.1 — — — __ 94.1 2
1 223.0 930.0 675.0 3 895.4 681.9 — — — 3 213.5 3
■) ■) ») 3 750.0 3 832.8 — — — — 3 832.8 4
!) 2) 2) 4 431.5 8 473.3 — . -- — . — 8 473.3 5
9081.5 13421.2 5490.2 31056.2 6
1 705.6 1 302.5 746.8 7 750.4 371.4 194.5 — 6 859.5 325.0 7
729.2 0.7 214.2 1 561.4 57.9 — — — 1 503.5 S
0.3 0.3 0.1 573.2 53.2 — — 302.8 217.2 9
90. o — 71.5 319.7 3.2 61.5 — • 5.0 250.0 10
150.0 675.0 150.0 1289.9 — 829.4 — — 460.5 U
649.2 338.3 125.2 1875.0 24.2 -r- — 400.0 1451.4 12
9012.3 7 488. S 13 344.5 38 735.3 4.1 4 044.4 — — 34 686.8 13
:■ 961.2 205.8 477.3 6 854.4 847.1 2 399.0 410.3 775.0 2 423.0 14
1 097.5 — 1 306.5 3158.8 — — — — 3158.8 15
! 95.7 27.0 138.2 735.9 34.1 529.8 — 172.0 — 16
! 1:43.6 711.8 1 474.1 4 424.2 .3 598.9 684.3 14.6 — 126.4 171
472.1 130.1 92.8 1234.0 22.1 — — — 1211.9 18,
284.4 782.1 246.6 2871.8 — — — 1 372.7 1499.1 19
916.8 402.3 - - - 1550.8 — — — — 1 550.8 20
1 900.0 750.0 400.0 2 847.1 327.1 — — 320.0 2 200.0 21
2 397.8 2128.8 837.4 6 878.4 62.6 192.1 — — 6 623.7 22
617.6 400.0 255.4 1396.8 •-- — — — 1 396.8 23
— — 640.0 1589.4 611.1 — — 309.0 669.3 24
132.5 1.5 — 265.3 0.6 — — 235.9 28.8 25
550.O 1100.0 3155.0 5165.2 — — — — 5165.2 26
31.1 199.7 1242.3 2 401.4 1 833.8 144.4 — 142.3 280.9 27
502.2 '527.2 164.0 1836.7 7.3 241.4 — — 1 588.0 28
% 500.9 92.2 451.6 6120.7 2 198.4 1296.6 — 698.5 1 927.2 29
9 0 6 927.4 11 661.1 113.7 559.6 — 3 630.4 7 357.4 30
646.9 112.7 188.0 2 586.7 114.3 2 472.4 — — — 31
293.0 50.5 50,0 598.3 — — — — 598.3 32
897.5 — — 1356.2 — — •— — 1 356.2 33
93 882.0 79 586.4 71036.8 355 653.9 13 373.9 69 515.8 2 899.8 15 223.1 223 585.1 34
Vattenledningsverken. — Services des eaux.
67 707.8 10 869.5 33 939.0 131 756.7 127.9 15 678.8 818.9 — 115131.1 35
1139.0 10.o ' 461.0 2 207.1 111.2 515.4 — — 1 580.5 3 6
2) 2) =) 1 300.3 2 649.2 — — •-- — 2 649.2 3 7
U  534.5 7 577.6 5 732.6 29 350.9 38
910.3 0.1 17.7 1161.7 287.7 20.0 — 56.5 797.5 391
Gi: ’ 80.9 2 682.4 5 054.9 21128.3 „ — — — 21128.3 40 !
1: 56.4 95.3 203.4 , 1 587.4 161.5 385.0 — — 1 040.9 41
444.0 — — 1 641.2 — — — — 1 641.2 42
. 769.4 149.8 962.4 3140.8 176.7 — — 2 964.1 43
1290.6 339.6 516.3 2 341.8 — — — 141.8 2 200.0 44
3 707.5 195.0 585.5 4 992.3 — , •-- ■-- -— 4 992.3 45
3 159.5 241.6 220.6 3 826.9 — — — — 3 826.9 46
13 491.9 112.9 1 524. S 15 607.9 — — — 15 607.9 47
i 815.4 302.2 2 000.8 7 323.9 122.6 • 4 815.0 — — 2 386.3 48
1. 774.1 75.6 477.3 2 956.3 8.7 874.3 — 95.8 1 977.5 49
1 308.3 149.7 1 721.9 3 426.0 — . — — — 3 426.0 50
22 801.3 54 718.5 235 098.4 819.6 22 465.2 818.9 294.1 181 349.7 51
. Oulun ja Tornion vesijohtolaitoksista. —  Uppgifter saknas för Kotka och Kasko elektricitetsverk samt 
Kotka et de Kaskinen ainsi que pour les Services des eaux de Tammisaari, Viipuri, Kotka, Oulu et Tornio, 
as, ledningsnätets och maskinemas värde ingär i fastigheternas värde. — 2) Johtoverkoston ja koneitten 
laitoksilla (sähkö-, vesijohto-ja kaasulaitoksella sekä raitioteillä) on yhteinen kirjanpito. Näiden laitos- 
ja. vajaus 798800 mk. Yhteisinä velkoina olivat: velat ja maksut (ulkopuolisille) 960 500 mk, kaupunginkassa 
sissa 75 988 900 mk.' —  De tekniska verken (elektricitets-, vattenlednings- och gasverket samt spärvägarna) 
havanden (hos utomstäende) 3 966 700 mk och brist 798800 mk. Gemensamma skulder voro: skulder och av- 
veringar 1 258 700 mk och av staden i företaget nedlagt kapital 75 988 900 mk. - ä) Mittarien arvo sisältyy kalus- 
' johtoverkoston arvoon. — Mätarnas värde ingär i ledningsnätets värde. h AI yö- v,.vastot. - -  Även iörräd.
